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, Man*' 
L/xiuieini»' 
D E E S T R I C T A J U S T I C I A 
IJOS RovereaulísimDs Prelados de la 
provincia laclesiástica de Toledo lian 
laUívaido al ¡presidente del Consejo una 
exposición notabi l ís ima acerca «de la 
«ituación económica del Clero parro-
guial. 
Dicie a s í : 
«Examo. Sr.: 
• Las pirofundiaa tiraii(sfamia.cw>ae£i que en el 
j rdcn económico ha &ufi-ido ¿a soaiediad! es-
pañola de&de la publicación del Concoidato 
¿acón que k. datau^u ácl culto y sus mi-
nisti-os, aipua-tada pea- el ÜJtakb, stíau del todo 
iu-sinficicnte ,pautk llenar sus ftnea n i las n» 
oeskladSes más ineUudibké del Clero par.ro-
qimad. Y aunque e¿ita ^ im-La <lata de ¡muy 
íu t i guo , hoy se hace die tedio punto insc&tc-
Biible v obliga impcriosiameate a les Prelados 
que suscriban á solicitar dlel Gobierno de 
Bu Majestad, cun todo apremio y urgencia, 
pd remedio opoi'tuno. 
. La carga que pesia sobre el Estado osipa-
fiol es tá impuesta pcx urna ley db esrtricta 
justicia, reconoaidia .por el Conoordiato y la 
Constitución íunKlainientail dlel ijais; y la des-
proporción enitix? el ciuniplimiento de esa car-
ga y los heichos esi tan onm-me. que ha eido 
conf osadía paiadiinaimente por los hombres más 
oouspicuos entre los que ¡Juan ejercido las 
funciones del Poder, reputándola una ver-
güenza nacicnal. 
Ouandb el Gobierno dio Su Maje-tad' in-
trodujo uiojoi-as económicas coi' fa\-ea- del Ma-
gisterio de instrucción primaria, obtuvo el 
aplauso unánjimd de la Nación, y no ba de 
faltarle aliona si atiende nuestra» demanda, 
íundadia en las mismas y aún más apreaniian-
] lee razoueü. Como no fué obstáculo para aquel 
numento la (penuria de la Haóiendia pública, 
^pniiTxxjo reputamos anficiente esa excusa, 
frecuentemente Atî gada cuan'clo del1 Ofcny) so 
ijrata, ya que en todos ios presupuestos del 
Bstaulo ÍO incluyen nueyaa gastes menos 
Oi-gentes, sobro los que tienen una pa ctfei'en-
oia de dea^cho estrióte las macfe&tos aumen-
tos que pof el presente escrito sioHcitamos; 
porque de sê guia* 00̂ 6 de igual modo, 
ao sólo se t k ñ a mateírialmente a l Gero, 
^ino á los intereses morales y materiaLfe de 
España, en ¡iixjipoiciones inmensas. Es un 
hercio okato que en oemtüiijartís, cu mi jas 
de pueblos, la au».-uridiani queila rednaidia al 
prestigio moa'al del iiaücrdoite, y las neccü^ 
dados, exiguas si se quiere, pero duras y 
tr.'ates, die muchos desgraciiaidos y enfermo-i, 
Bo tienen más amparo que su eaa'idad. Lais 
propagandas sociotaírias, que hoy 'bullen en 
íau rincones más apairtadlos <le la Nación se-
duciendo al pueblo, no tienen fuerza que los 
oontrarreste y loa detenga, y aun las venza 
y las smpere para la causa del ordtóa y las 
posibles evoluciones económioa'ü en bien de 
los pueblos, sino la humilde sotana del cura 
párroco. Y toda esta ingente labor exige que 
los sacerdotes en loa pueblos tengan lo ntíce-
«aa-ío para la vida, pues la miseria es ineom-
(patibk oon ios pn.^atigic^ ex tainos <Ie 'la 
autoridiad y la eficacia do 'au acción. 
I Si esta necesidad notoria de orden ma-
terial, que repercuto en el onden moaal y 
íocial, no se remedia 'en lo posible, parece-
ría persistirse en el funesto propósito que 
manifiestamente abrigaron muchos fautores 
dte la desamortiaación eclesiástica, y sincera-
mente can&ideramos ahora muy alejado dfel 
ánimo del Gobierno, d!e empobrecer y asá 
desprestigiar al Clero, y daríaise! involunta-
riamente páhido á la ta-eencia, por de'¿'gracdia 
demaisiadó ex'tendida, dle que las petiaionos 
.•poyadas en dlerecho, seremamente formula-
das, no loallan tan benigna acogidla €to los 
Poderes públicas eamo laqueiLas otaias qiw 
clamam ue'ide el aurovo, amenazando cota re-
prosailias á veces inj listas. 
Por tetío lo expuaato, oxoelentíaimo stíñor, 
to. cumplimivcinto de un deber y obedeciendo 
á un impulso d^ 'nuestro cejazón, frecuecit-o-
Jnente atrilbuli'vdo .por no poder remediar de 
on modo ptírmanonite y adecuado la angus'-
tio;a situación do mnehos •beneméritos sa-
cerdotes que sacrifican todas sus energías 
tísioas y moríales per les puellos y ipor nuim-
tener la Keligión', q.ue .>n urnayor bien y 
!ft garant ía mfc lú-me de la paa ipiiblíca, 
rogamce .enoarocidtemente al Gíibiomo de Su 
Majestad' que en les próximos presupuestos 
s© incluya la ctuntidjud1 nerasiiuim: 
1. ° -Para que !a aáigniaición del tiaicerdote 
'(curas y coacljn toares) dlestimadó al' isiei'vieio 
pai'roquial no sea inferior á 1.000 pcsctai1;. 
2. ° Para que puedan julilaaise los que 
«stén en oendiciones ¡jara eulo, sdgún l'as nue-
vas diaposiciones canónicos'. 
, Pedimoi1, además, que so suprima el des-
OOento que con el t í tulo d¡e dtomativo gu-ava 
bl prelsupuesto do culto y (.'¡tu o, y que se 
fije por Jey la cantidad que, con arreglo á 
•us haberes, deba satisfacer ©1 Clero parro-
quial para las necesidad'es del presupuesto 
Municipal. 
Bios guarde á V. E. muchos años. 
Toledo, 1G do Septiemb^ de 1916. 
Victoriano, Cardenal Guisasola, Arzobis-
<3e Toledo.—Fr. Torilio, Obispo de Si-
KüeTiza—lí^nión. Obispo de Coria.—WtW' 
•'•^«o, Obiono de Cuenca.—José Tdaríu, 
^ •«po de Madrid-Alcalá.—Javier, Obispo 
~* "ora, Prior de las Ordenes Militares.— 
*n9el, Obispo de Plasenoiia. 
Excelentísimo señor presidente del Con-
sejo do Ministros.» 
• 4* • 
Si se examinan los «Diarios de las 
"(Aj lesiones» de La A l t a Cámara y de la 
Paular , hállará&e que en todas las 1c-
ífislatiiiaij desdo hace iu s t i u s . al dis-
cutirse d presupuesto de Gracia y Jus-
^ i a , loa Obispos que tienen asiento en 
Jj Senado, y los diputadas de los parti-
dos católicos, en una forma ó m otra, 
vieneai repitiendo la petición que ¡úio-
*a formulan el Cardenal Pr ímadu de 
Jfipaña v loe sufragáneos de la a. L i -
aióctóis "de Toledo. 
1 . Las razones que fundan ia justi-
Cla de la demanda, lejos de usaí* 
con el ÜenLpo, adquieren mayor vi-
R^r . Defigraciadamente, lo justo ha pa-
jado a ser necesario, y muchas veces 
Ja n^oe^idad linda con la miseria y aun 
j a penetrado on sus estrechos y som-
bríos dominios. 
S011 muchos... ¡ m u c h o s ! los curas y 
J^ad'jiutores cuya asignación no Ueffa 
« m i l pese t a s ' anua íos . . . inferior á la 
de la mayoría do Lpe operarios de Ln-
«rfitrius, á la de los artesanos, y aun 
* la de algimos braceros agrícolas. . . 
Indeclinable deber obliga al Estado 
« remediar esta si tuación insostenible. 
L a x.arga que se impuso á raíz de la 
diesamortización ecilesiástica, si nunca ' 
guardo equidad, lioy la guarda aún 
monos, 3 a que los bienes desamortiza-
dos, por el desarrollo de las vías de 00-
mumcación , por la facilidad de los 
transportes, por el auge comercial é 
mdusítrjail y por los progresos de la 
agnenh ara, han adquirido un sobre-
precio quo llega á los actúalos pose-
sores, y ai fisco, en forma de tributoe 
é impues-tos, y, en cambio, no alcanza 
á los antigiiov y legí t imos, vejados, sí, 
por ía creciente carest ía d¡e la vida. 
LÜV« Gobiernos españoles han intro-
d'uci"do mejoras t^onómicas en favor 
de lois jefes y oficiales del Ejérci to y 
la Marina, en favor de ilos fuucionariois 
de Policía , de los de Correes y Telé-
grafos j de los de olios ramos do la 
Administración púh 1 iica. 
La razón que «siempre ee ha invoca-
do, v que ha convencido siempre, hela 
aquí : 
« H a encarecido la vida; urge elevar 
los sueldos.» Pues bien; en obsequio del 
Clero parroquial no ha hecho excep-
ción la vida; y ; el Estado sí la ha he-
cho en rontra de éll! 
Con perseverancia digna de encomio, 
|QQ ministros de Ins t ruecku públ ica, y 
los directores generales de Primera en-
señanza vienen elevando el sueldo ító 
los maestros nacionales. Ahora el se-
ñor Burell anuncia que fijará en 1.000 
pesetas eÜ sueldo mín imo . 
EJ aplauso u n á n i m e del pa ís ha 
alentado estas refonnas. 
_ ¿ Desconoce el señor ministro de Gra* 
cia y Justicia que Ja opinión acogenc: 
con igual entusiasmo análogas dispo-
siciones encaminadas á adiviar la suer-
te dur ís ima del sacerdote? 
Aparte otros motivos, invoquemos 
también é3 de «cul tura» . E l párroco y 
d coadjutor complementan la labor 
instructiva del ¡maestro; y no sólo en 
el orden religioso, que tanta relación 
guarda con el filosófko y con el socio-
bogico, sino aun en otros órdenes. He-
eientemento ed̂  Gobiemo ha dictado 
circuilares suplieaudo al Clero contri-
buya á la propagación de los moderní-
simos métodos agrarios. Y los propa-
gandistas sociales saben el apoyo que 
encuentran en los sacerdotes para la 
consti tución de Sindicatos, con todas 
sus derivaciones, benoficiosas al pro-
pietario, ail colono, al bracero, á la ma-
yor producción de riqueza, y , por en-
de, a l pa ís en general. 
Hasta el instinto de conservación 
persuade al Estado la concesión de los 
modestísimos aumentas que el Carde-
nal GuisascÜa soilicita. Las propagandas 
anárquicaií) y rebeldes contra el Poder 
constituido, contra la familia y la so-
ciedad, tienen un diquo en las predi-
caciones y actuación deil cura párroco y 
sus auxfiares, más eficaz, por más 
perseverante, y preferible por incruen- j 
ta, y por más barata, á la de los fusi-
les máuser de la Guardia c i v i l . 
Hora es ya de que el Gobierno re-
nuncie á la eterna cantinela de la 
«penuria de la Hac ienda» . A pesar de j 
ella, se han irealizado las mejoras á que i 
hc^mos heicho mención, y se han aco-
metido y se anivncian btrpg gastos, in-
comparablemento más cuantiosos y mu-
aho menos urgentes. VI resobado c l i -
ché, pues, no sat isfará nadie. 
Téngalo en cuenta el Sr. Barroso, y 
acceda á la súplica, ó entenderemos | 
que no quiere satisfacerla ed Gabinete | 
l iberal . 
«•* « 
Coiucaetando, y viniendo á lo que ta-
xaLivu.nier.ic; demandan los Prelados de 
la archidiócesis toledana, salta á los 
ojos que cualquier espíri tu reflexivo 
y desapasionado lo encont ra rá razona-
ble y.debido. 
j Asignación mín ima de m i l pesetas ! 
á los críras y coadjutores destinados al I 
servicio parroquial! 
¿ E s posible con una cantidad m á s i 
mezquina aún . . . «vivir», y v iv i r llenan- j 
do las exigencias que la sdeiedad y su ¡ 
ministerio sagrado, quci pide decoro 
y respeto, imponen á un sacerdote? 
; La figura admirable del párroco, del 
cura aldeano! Ante ella se han descu-
bierto a.un los heterodoxos. ¡Sostén 
casi único espiritual de sen feligreses, | 
paño dé láQ'rímas, consejero nato, par- 1 
t ícipe en las nobles alegrías familia-
res, que .santifica »con Sacraimentos; re-
partidor de su pobreza con los menc-s-
terosos, qUjP á éil acad.vn primero que 
á nadie y con más insistencia que á 
todos; prestigio y autoridad n; .iaJ . . ! 
i A h ! La miseria es incompaitible con 
tan altas funciones, con tan pura au-
reola. Y si mi l pesetas son la miseria, 
menos de mi l pesetas ¿ q u é s e r á j ^ 
TJna vida consagrada al eiercicio de 
la caridad y ail cuiidado de las necesi-
dades espirituales de los otros condu-
ce, necesariameiite, á una vejez pobre, 
desvalida, miserable. 
•Es mucho pedir para ella ol rte.scan-
soG el consuelo, la gratitud ó la res-
t i tw ' ió i i , n/is bien, de una jubi lac ión? 
í'i ¡mímente, si , coano hemos dicho, y 
es palmario, la compensación que el 
Estado ofreció á la Iglesia p l a ñ ó l a es 
insuficiente, despropor. umada, deman-
dar qwc no .*e la grave, al menos, con 
descirieutos que. todavía la disminuyan 
v 1-au-an irrisoiia. . . no puede llamarse 
^ ^ • r * * * * 
r damos secruros de que todos los 
PífehldOa de España , y todo el Clero 
español, coinciden con v hacen suya la 
eblítititíül «te3 Cardenal Guisasola y sus 
.sufia.'í t n e o s . , , , , , 
Lo naaoree y diputados <!G las de-
reclia,; la defenderán, sin dnda. es las 
Cortes, y los periódicos católicos harán 
la procedente campa Ti a. 
ÉL DEBATE pondrá en ella cuanto oa 
v cuanto pvede. 
L A A C C I O N 
D E L O S S U B M A R I N O S 
UN BUQUE INGLES Y OTRO ITA-
LIANO, TORPEDEADOS 
EL, BRITANICO SE RESISTE Y E L SU-
M E R G I B L E L E HACE R E N D I R 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A L M A i»E MALLORCA 24 
Anoche Ikigo á k ocota db Andxaitx, oom 
náuíragos <lei brikbaroa italiatio ((Gaa-ibal-
di», un bote, y esta mañatta llego otro bote 
con el resto de la tr ipulación. 
Dicho velero fué torpedeado por un sub-
marino austr iaco en las p r imeras horas del 
día 22; procedlia do Genova y se diirigía á 
Líborno ocn v.ri cargamento de carbón. Des-
pliazaiba 1.277 táñela1 Jas. 
Han salido para Barcelona. 
Ayer, á las once y media, un submarino 
n sorprendió al vapor inglés ((Chartcr-
houso», dv 5.000 tonoladias, y lo intimo que 
so detuviera. 
E l buque inglés, quo estaba armado en 
corso, se resistió y contestó disparando diez 
tiros, sin hacer blanco. 
El.submaj-i.no legró rendi r lo y, diando tiem-
po á la t r i p u l a c i ó n para ab:indonar el bu-
que, tomo como prisicDoros al c a p i t á n y á 
k.3 dos artilleros y voló el buque. 
Este v^nía en lastre desde Tolón á Gibral-
tar. 
Los náufragos ingleses han desembarcado 
en la cosita dks Amtí'-aiítx, siendo ateudiidoki. 
¡ N o son tan bárbaros ! 
Ayer pnldicainos todos loa perióüi-
ocjíy el siguiente telegrama; 
ÑAUEN 23 (0,30 m.) 
Oficial: 
En la parte Sur del Ada'iático uno fie 
nuestros hidroaviones, tripulado por el te-
mante de navio Zdeziiy y el ebservader 
tenkvnte Von Klimbug, hundió al submanco 
íraaicés ((Foucault». 
Toda la tripulación, compuesta de des 
oficiales y 27 mu m i evos, que estaban d pun-
to de ahoga: - • . fue-ron salvados por éste y 
otro avión tripulado por el tcnlcr.fc de fln-
vio Konjoicic y el observador teniente Von 
Señera. 
Medña hora más tarde los prisioflieros fue-
ron trasladadoG á un torpedero austrohún-
garo, mieaitras ios dos oficiales fueron con-
ducidos al pmrto en los mismos hidroavio-
nes. 
La conducta caballerosa de los ofi-
ciales alemanes á nosotros nos parece 
de justicia, obligatoria. 
Pero ante ella no podemos menos de 
recordar la de la t r ipulación del vapor 
pesquero inglés «King Stephen», que, 
impasible, dejó hundirse, en el mar del 
Norte, á la t r ipulación entera del zsp» 
pelin «19», que imploraba auxilio des-
esT>eradamente. 
Tajnpcico poaiemoB menos -de recor-
dar que en los periódicos ingleses se 
abr ió una eniouesta! sobre la comlurta 
que obseryoiría cada cual si uno de los 
zeppetlines que bombardean á «Lon-
dres» cayetse en tierra y el piloto, mal 
herido, pidiera socorro, j Fueron mu-
chos... y mtujchos los que contestaron 
que lo de j a r í an m o r i r ! | No faltó quien 
afirnipse que lo remnitaría! Por fortu-
na., t ambién hubo quien dijese que la 
caridad ciist:a:;a le impondr ía el per-
dón.. . Y la -.ay r ía rgppso que enlo-
quecerían en presencia, d-el enemigo y 
no serían señores de sus nervios... 
¡Qué mal .?e aplican los cal i í icat i -
vos en esta guerra ! Desde luego, los 
¿Jean a.nfis no esc-n Itan ibád^baro^ icomo 
ponderan los aliadófilos.. . 
E l Cnslianismo en China 
SERVICÍO TaxcKAnco 
ROMA 24 
La Sagrada Congrogacicn de Propaganda 
Fide ha recibido <-op.ia del interesante edic-
to quo en favor de la Religión católica ha 
iiniblinad'o el suibprefecto de* la provincia de 
Sien-Kiu (China), ordenando á F.US súbdi-
'tos que guardeu los mayores respetos y con-
«¿deraeionos a l Catolicismo, puesto que sus 
mandados son sumamente útiles al ind iv i -
duo y á la sociedad. 
Los chinea—dice—mo deben odiar al CniiS-
trianismo y los cristianos : por su parte, de-
ben mostrarse consecuentes con sus doctri-
nas y principios, á fin de que su Religión 
sea de "día en día más conocida y estimada 
de todos. 
Anunciase one en breve será nombra-
do limosnero secreto de Su Santidad monse-
ñor Caccia Dominioni. 
ESTE NUMERO CONSTA DE SEIS 
PAGINAS, SJN EMBARGO DE LO 
CUAL SU P R E C í ü ES EL DE CIN-
CO CENTIMOS 
Elecciones||para presidente 
de los Estados Unidos 
SERVICIO TELEC.R AFICO 
N U E V A YORK 24 
El candidato á la presidencia de la Re-
pública de Norteamérica, Mr . Hughes, pro-
sifiMe so. violenta campaña de pro^agamdaí 
orTravor de sus aspiraciones y en contra del 
actual presidente, M r . Wilson. 
Príncipe japonés en Rusia 
SERVICIO TELECRAriCO 
RETROGRADO 24 
Ha llegado á M<xoóu, de jpaao pam efl Gram 
Cuartel Gcnerttl del emperador, el príncipe 
imperial japonés, Knyna. 
— * « — "•• 
HUELGA EN NUEVA YORK 
«JtRVlCIO T C t E Q B X n C f ) 
NUEVA YORK 24 
Habiendo los patronos prohibido á «os 
ferroviarios y emploudcs de los t ranvías su 
asof-iaeion eii Sindicatos profesionales, los 
representantes de los obreros ^iiuiicndos han 
nrdi'.do que todas las industria1- de Nueva 
York declaren la huelga del oiicio para el 
mién'ok'v) ptófUÉM. £• la^ ocho ÍIÍÍ..1A .mañaim. 
C A Ñ O N E O I N T E N S O E N E L F R E N T E F R A N C E S 
L O S A U S T R O H U N G A R O G E R M A N O S S E S O S T I E N E N 
E N V U L K A N 
A T A Q U E A E R E O C O N T R A L O N D R E S 
F R A N C I A . — E l parte oficial francés aciusa violenta actividad de artüleria en el Srnnme y en los sectores. 
T,, . de Thaiumoiit y Fleury. 
L L comunicado de Berlín corrobora estas manifestaciones, añadiendo que la actividad de la artüleria es, 
ndemsodav. 
h L SI A.—Informes de Berlín dem cuenta de que los rusos atacaron, en grandes masas, entre el Sereth y el 
Strypa, siendo rechazados cinco XPCCS. E n los Cárpatos (parte del misnU) origen) recuperáronlos alemenes sv*» 
posiciones de Ludoiva y Baha Ludoicas. 
I T A L I A .—Siguen las luchas parciales, sin ningún acontecindento digno de mención. (Partes de Coltano y de 
Ñauen.) 
RLMANIJA.—Los austrohúngarogermanos se sostienen en el paso de ^v.llcan. 
L A S I T U A C I Ó N 
F R E K T E MACEDONICO (croquis i ) . 
tContenemos á nuestros adversarios. He 
aquí todo lo que pueden eecribiir los perió-
dicos alemanes discutiendo la ¡situación en 
.Francia y en el í ronto orientaJ.» (Do Le 
Temps las galas del ouemto. ¡Pa que veas, 
hijo, /xi qr.v' veas!... ¿Y al Occidente del 
lago de Osrtrovo, que ocurre?... Pues que 
los ru^js que atacaron al Norte de la aldea 
de Ajinen i k (debe ser Armensko) fueron 
batido^ y dllSpel•̂ iadQe por los búigiiros, que 
en la guerra turco-balkánioa demostraron 
la valía de su cjére ' to y aliora están con-
firm-íijido la idea que entooces adquirimos 
(los que seguimos toa atención/ las campa-
ñas) acerca del mismo.,. 
aliados les di rán á los reyes destronados.., 
¡Cuando la primavera llegue! 
F R E N T E RUMANO (croquis 2).. 
Sabemos poco más do lo que sabíamos: 
que los austroalemianies se han apoderado 
del paso del Vulcan; que la lucha en la 
Data i.dja, cspíirimenta u¡n aJto en su ac-
t ividad (¡noticáoa «ambas OQnocida3), y qu« 
a ambos ladoa de Hermaannstadt atacaron 
unas dos div.i'sione? rumanas, siendo derrO"< 
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Temps.)... Razón tiene el periódico francés. 
¿Qué' méri to tiene batirse cuatro naciones 
eontra : l mundo entere y tenerlo á raya?... 
¿Cont ra todo el mundo?... Sí; contra todo 
el mundo... Si los aliados, como los Impe-
En el gráfico coloco unas cuantas cotas 
á lo largo de la frontera, para que los quo 
no quieran molestarse on consultar planos 
voan que no es fácil salvar esa barrera de 
montañas que separa la insalubre llanura 
O v e 
\ B ¿ J ¿ G A R 
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_ ara 
que observen cómo la línea Vrbeni-Monas-
t i r , por donde intent.aii los aliados abrirse 
paso hacia este úl t imo punto, está encajo-
nada entre montañas que tienen más de 
2.ÜÜ0 mtiros de altura. 
rioo centrales, búlgaros y turóos, hubiesen 1 macedó' ica de Sentía y de Bulgaria, y pa 
t nido que alimentar la guoiTa sólo oon sus I que observen cómo la* línea Vrboni-Moní 
propií • recursos, la guerra, hace mucho 
tiempo que b«1 : ía terminado. En La mo-
ral de las naciones ya dije lo que la moral 
iLndividuaJ me dictó acerca do ese extremo. 
A matar, cuchillo en mano, .no todo el mun-
do so atreve: á apretar un botón que cierro 
un circuibo eléctrioo y quo baga caer una 
cuchilla y decapite á un hombre á centena-
res de kilómetros, se a t rever ía un n iño . 
Cuamdo no se ve la sangre y no se escucha 
el gr i to die d¿lor, la conciencia duerniL. Y 
hoy, el obrero que en el fondo de una mina 
saca hierro y cobre y plomo, i>on la punta 
del pico mata, y mata el quo lava el mine-
ra l y el que lo transporta y el que lo f undo, 
lo mismo que el soldado quo oprime el dis-
parador del fusil. ¡Predícame, padre!..., 
oigo quo dicen á coro loe que recogen á es-
l 'ierta.s las monedas en que so convierte el 
plomo, el hierro y el cobre, con el que se 
ultmonta el fuego de la guerra... ¡Cual-
quiera diría quo las tales monedan tienen 
manchas desangro!... ¡Pues no hay ta l ! . . . 
l'rimmn vivere, de'mde philosophari... Bien ; 
conforme: dejaremos el filosofar para me-
jor ocasión y vivamos la guerra relatándo-
la. Para poner, sin duda, en berlina á Le 
Temps y demostrarle que los enemigos do 
los aliados hacen algo más que contener el 
empuje de éstos, los búlgaros, que rechaza-
ron á los italianas (como 50 recc idará que 
estos mismos confesaron) desde las móntá ' 
ñas do Bolasiea, sobre la línea de ferroca-
r r i l Doiran Dcrairhissar, han debido conti-
nuar empujándolos, puesto que, según el 
parto de Berlín, t»el enemigo ha evacuado 
el terreno al Snjff del BrJat?jVa-Pla¡niiiiia CPla-
nilla es moaitaña en búlgaro), hasta Ku.rsa-
Balkan». . . -Moléstese el lector en manejar 
¡a escala que pongo al pie del gráfico y veté 
que, cuando monee, el retroceso de los aliar, 
deis eñ t re oí Vardar y el Strunra hn sido 
tres oficiales y 526 soldados. Ayer hemos 
visto que los austroalemanes eran más fuer-
í/es que sus adversarios hacia Petroseny; 
hoy obsevamos el mismo hecho hacia Her-
mannstadt. Probaiblomente Mackensen espo-
ra en la Dobrudja á quo avalicen BUS com-
patriotas por loe valles del J in y del Ci ta 
para combinar los movimientos de su ejér-
cito con los que operan en los Alpes da 
Transilvaaiia. Deoididamente le regalo las 
gafas á Le Temps. ¡Pa que veas, hijo, jxs 
que veas! 
EM G R E C I A (croquis 3). 
íi alda el corresponsal del Daily Mail, CSX 
Atenas: «El rey de Grecia no es va m á s 
que un nombre. Salónica, Thasos, í/emmos, 
C-hio, Sanios y Mytilene no es tán ya gober-
nadi.s por Atenas. Creta y las Ciclados e»-
tán á puinto de correr la misma suerte. En 
el Epiro ha sido proclaimada la independen-
cia.;) Y yo añadi ré que, si la niemoiria noi 
me es infiel, y no lo '"roo, Corfó, H i l o J 
Castellorizo l̂ aoo tiempo que han sidb ocu-
padas por Ir 5 aliados. Pero no vaya na-'M 
á ¿maginar, por estos hechos, que so t ra ta 
de molestar á Grecia en lo más mínimo.. 
So ointenía libertarla del yugo de los bár-
baros compatriotas do los prisioneros qua 
en Framcia haceai teumómetros (según Xa 
Matin), que no atinaban á hacer los fraai-
ceses... Bien es verdad que eso de los ter 
mómetros huele á barbarie que apesta^ 
E K LOS DEMAS F R E N T E S 
N i en el frente italiano, ná on el ruso, 
n i en el francés ha ocurrido nada de par-
ticular... En San Potersburgo han redacta^ 
do, y está aprobada por el zar, el acta effli 
la. que so proclama la autonomía do Polo-
nia, quo ecrá aplacada cuando dicha rogaón 
cese encuentre libre de enemigos)) (telegra-
ma dê  Par í s ) . . . ¡Plaudite, cives!... ¿ N a 
aplaudís, ciudadanos?... Pues no sé para 
cuándo guardáis vuestros aplausos, porque 
el hecbo de redactar tal acta táene la gra-
cia por arrobas y es el colmo de la previ-
sión. 
Mot de la fin: ¿No oncueiubra el lecto* 
extraño que les portugueses que ibao á em-
barcarse em seguida para trasladarse á 
Fraaicia, continúen aún em Portugal?,., 
EL ;5 á Le 
¿fimos \ 
or/zo 
'(El mal tionipo ha dificultado las opera-
ciones en todo el frente», dicen de Pans. 
Tofirb'iHV- i, las que se han ejecutado en 
itaoedonia. Y estamos on Septiembre. Bien 
pronto comenzará á , * -«uiímíK^ ^ 
; Cuiuuüo yo dijo que los tambores decían 
nerujuem á Verdun, nenguem á Vcrdu* 
mis motivos t endr í a ! 
ARMANDO GUERRA 
{Se prohibo la reproducción de esta cronieW 
¿¿mes ¿O de Septiembre de /y/o» fe L D E B A T I 
MAürQÜ. Año V I . Núm, / . 7 5 í . 
P E FPftWCIA OE R U S I A 
C O M B A T E S 
E N T H I A U M O N T 
ACONTECIMIENTOS E N ¿EL 
F R E N T E 
o — 
CONTINUA L A MISMA SITUACION 
SERVICiO TELEGRÁFICO 
PAYAIS 24 
Parte oficial las t r m "Je la tiai-de: 
A l Norte del Sonune, activo canoueo, reac-
pioiiaiiuo d.-lüü'.enío el enemigo. 
Esta mafuiaa, un asaque alem;üi contra 
k aiciueríii de! bosque l 'Abbé y nuestras po-
rciones ai Sur, fué acogido por violento fue-
$> de nuoitias ametralladoras y cañones; 
M enemigo se dispersó sin llega.r ú nu«s-
tras líneas, abandonando uumeiüios caua-
freres. 
] la orilla derecha del Mosa, rechazamos 
íári nte varios intentos akmanes contr*» 
la pota PoivTe, al Sureste de Thiaumont. 
f * * LONDRES 24 
Oficial: 
A l Sur del Ancre hemos continua do ^ me-
jorando nuestra posición, lanzando destaca-
mentos en algunos puntos dentro de las 
¿rimheras avanzadas enemigas. 
Durante el bombardeo dfc ayer por núes, 
t ra arti l lería de una sección dol fronte ene-
nigo, fueron destruidos diez emplazamien-
tos de cañones y otros catorce gravemente 
averiados, volando cinco polvorines. 
Hoy hemos determinado un violento in-
cendio en un pueblo muy usado por el ser-
vicio de transportes enemigos para aprovi-
lionamientos. 
«ERVICIO RAD!OTFJ..F,GRAncn 
ÑAUEN 24 (11,30 n.) 
La lucha de tafrtiHería entre el Ancre y el 
Bomme ha llegado á una irntesidad rara vez 
Alca uaa día. 
Hiam fracasado ataques noctuímofi comtra 
Comvelette Raucourt y Bouchaves-nes. 
E j é m t o del fercoiprrrnz.—En la región riel 
Moaa aumentó la actividad de la art; He-
t í a , en la orilla, izqirVrda del r ío y em al-
gunos sectores del mismo. 
PARTS (Torre Eiffel) 24 (11 n.) 
Aparte de una lucha de arti l lería, bas-
tante violenta, esa el Sun- del Somme y en 
1<*Í Bectoresi de ThÜanimont ty drí Fíleury 
(orilla dffl-echa del Mosa), no se señala n:n-
gún aoonteoimiento importa¡nte en el con-
iunto del frente. 
POLDHU 24 (11,50 b0 
•> Oomuniicado oficiaA: • , , ^ 
A l Sur del río Ancre hubo oon^irieraibe 
actividad de artillería., durante la noche, án 
Utó aJUibas ca-il!as. 
A l Este de Neuvüle Saint Vaas pen^tra-
i n a a en ha toinahonas enemigáis é bóemus 
prisionaroe. 
Kn "la orilla ízqukrdla d^l Struma las tro-
ces ingleea* atacaran fuertes destaóaimantofl 
fcúlgairos, al Norte ule Poprivanind, en di-
neoción al lago Teiiend. 
* * • 
Comunicado ofidial del sábado por la noche. 
A l Sur d t í r ío Ancre segudioasi mejerafliido 
Buestnas posicicaies, ai\'a(nza.nd!o dtes-tacacnen-
toe en las posiciones de lus trm-eberae arvam-
aadas Enemigas. Dúrajiíte el bdribaírdeo por 
nuestra artillería de inn sector del frente en»-
mago, destruí^ 8 ayer 10 dep<>«'.tos de mn-
jaiciones enem. ;os y avenamos otros 14 soria-
nTtnte; también hicimos sailtar cinco d<--pó-
tátos de mmn'if'iopos. 
Hoy oa-usamos un violento inioemd'iio « m 
•Btiestra arhillería en el pueblo usado froenoin-
teanetate por el enemigo para los traasporte 
y el aprovisionamiento. 




Frentes Norte y Noroeste.—Al Suroest* 
de Dornatrava progresan nuestros ataques, 
y avanzamos también en las montañas de 
Cal imán. 
En el resto de estos frontes, hay sólo en-
cuentros entre patrullas. 
* * * 
Frente Sur.—En la. Dobrndja, cañoneo. 
En nuestro flanco ha habido lucha bastan-
te viva, que ha terminado con la retirada 
del enemigo. 4 
Las pérdidas de éste en la batalla del 20 
fueron eleva dís-imas. 
En el frente de una sola división hemos 
recogido más de 6.000 fusiles. 
* * * 
POLDHU 24 (11,50 n.) 
Ultimo comunicado oficial rumano: 
En los frentes Norte y Noroeste ha habi-
do pequeñas escaramuzas. 
Cogimos dos ametralladoras y 150 prisio-
neros. 
En el frente meridional el enemigo ha ce-
sado en su retirada y está empozando á for-
tificar sus posiciones. 
Nuestras tropas pusieron en fuga varias 
Cuidados del flanco derecho enemigo. 
* * * 
ÑAUEN 24 (11 n.) 
Frente de Diebenhurgen En el paso de 
Vulkan y al Oeste del mismo fueron recha-
BVk» varios ataques ntu-anoe. 
* • • 
Y I E N A 24 
Ptente rumano.—El paso de Vulkan ha 
fcido ocupado por nuestros soldados. 
Cerca de Nagyszeden (Hersmanntadt) fué 
rechazado el ataque de dos divisiones ruma-
nas ; hicimos pnsdoneros á tros oficiales y 
626 soldados. 
A l Sur de Holoczmamy retrocediaioa algo 
aote el empuje del enemigo. 
CINCO ATAQUES R U S j S 
C O M E N i DOS 
MAR Y A I R E EN S E C O V I A 
A E R O N A V E S A L E M A N A S 
E N I N G L A T E R R A 
LOS A L E M A N E S R E C O B R A N SUS 
PUfclClUJSES EN LOS CARPATOS 
o 
EN MENOJOW DEJAN LOS RUSOS 





En la mañana del 22, en la región de. 
Suroeste del lago Narotch, el enemigo dió 
un ataque, que duró dos horas, empleando 
ga^es asfixiantes, intentando, entre cada 
oleada de gas, dar ataques en formaciones 
compactas, pero siendo rechazado. 
En la re¿ión del piublo de Darevo-La-
buey, ^Sueste de Baranovitchy, el enemigo 
lanzó también gase*. 
SERVICIO i r n F-.CRAnrc* 
POLDHU 24 (11,50 n.) 
Comunicado oficial ruso de esto, tiaade: 
Én el frente occidental, desde el Pripet 
hasta la frontera rumaaia, se prosigue la 
poríiada lucha en alguuo8 sitios. 
Ayer ofreció el enemigo fuerte resistencia 
contra rmostro avance en ol alto Sereth, eu 
la región de Nan Aivukharbuzov. 
Todos sus contraataques fueron rechaza-
dos por nuestro fuego. 
Hicimos 1.500 prisioneros anstroalemanes. 
Frente del Cáucaso.—El resultado de la 
lucha en la cosita y en la región al Sur de la 
pequeña ciudad de Ellen fué que nuestros 
dcstacameíntos avainzaron. 
» * * 
ÑAUEN 24 (11 n.) 
Frente oriental.—Ejórcito del general ma-
riscal príncipe Leopoldo de Eaviera".—Entre 
el Seret y el Strypa, al Norte de Gboruw, 
atacaron de nuevo, con fuertes masa^, los 
ruidos, ¡ior cinco veces. 
En ^Lanojow pci.efcró el adversario; pero 
fué rechazado por un contraataque, fléjañetó 
más de 700 prisioneros y cuatro amci;'aUado-
ras en nuestras manos. 
Más al Sur fracasa¡on todos los ataques, 
con fuertes pérdidas, ante une-tras líneas. 
Frente del genera! a-chid ^ -n Carlos.—En 
los Cárpatos recuperamos parte de nuestras 
posiciones perdidas do Lmlowa y Baba Lu-
dowa, así nomo de la pendiente oriental de 
C¡mbro<d;\wa, en ÜU n+aoue. 
Al Norte de Kirlibaba hay empeñadas lu-
chas. 
* * * 
VTF.NA 24 
Oomunicpdo oficial: 
Frente ruso.—EicVi+o del genera] r>rrbi-
dunue Carlos.—Al Sur do Dorna Vatra rerha-
Trnmos TIII ataque enemisto. 
«ñln BÜ ^'iroeste de Lupciena y en la reeién 
del i.odoxvn oontimín la lurb-T con'violpuria. 
En el frent-e d^l ei.órei'o del general Vén 
Ters/.vanskv sótlo Ttubn combates de artillería. 
B O M B A R D E O D E L O N D R E S 
L A V I R G L N 
D E L A F U l N C I S L A 




Comunicado del ejército de Oriente. 
En la orilla derecha del Struma, las tro-
pas inglesas atacaron á fuertes destacamon-
toK búlgaros al Norte de Kopioa y hacia 
Oaliman. 
So ha reanudado intenso cañoneo de?de los 
pioutes de Betks hasta el Vardar. 
Al Esrte del Czerna y al Suroeste de Ca^ 
Bají avanzan los servios, haciendo prisione-
ros. 
• nuestra ala izquierda rechazamos vio-
lentos contraataques búlgaros en las cerca-
nía; de la cota 1.550, oon fuertes pérdidas 
¡para el enemigo. 
Nuestras tropas han avanzado algo al 
t íores te de Florina. 
SERVICIO R ADIOTELEGR S. FICO 
ÑAUEN 24 
Sofíü.—Según el parte oficial búlgaro, en 
•1 frente macee1 ónico y en el valle de Mo-
glcnicn fué dispersado un batallón enemigo. 
En las vertientos Je lielasika Planina fue-
ron tomadas las aldeas de Calmish y Sveti 
Petha. 
En la Dobrndja fué rechazado e' 21 un 
•taque enemigo en la linea Casicli-Enghe. 
karakoej. 
jjf $e 
N A T E N 24 (11 n.) 
Frente Kallcímieo.—Ningún acontecimien-
to de esricK'ial irnuortanma. 
SERVICIO HAÜIOTELECR 
V I K N A 24 
Frente itafeno.—En el Carso recliazaijios 
varios ;ijtatjues enemigos. 
En el fit;nte d»- [)oilomit(| Eracasd un ata-
c[ue nocturno enemigo oontra nut^tras po-
siciones. 
En la pendioute del monte Riuez, al Nor-
te de Aiioibro, nut^trat» tiopas bicivyoii vo-
lar las posiciones oiion.igas. 
En la orésta del 'monte Cimenes, ocupado 
por los italianos el 4 de Julio, hicimos p r i -
siiunoras á l'ó oiiciales y 238 suUlados. 
* * * 
CüLTANO. 24 (10,15 n.) 
En el frente del Tren tino el enemigo ha 
i¡nj»iisiL'idO en CJUCÍ tfJütiativiais dio di«pueij.ou de 
tuerzas. 
En el vaílle de LouVo hemos rechazado, el 
dlía 22, uní luistauamonuo enouiigo al .«<Í; O<I&-
te de Lenzumo. 
En el valle del Astioo, al amanecer del día 
23, y después de un intenso bombardeo del 
monte Cimone, la explosión de dos potentes 
minas enemigas obhgó á nuestras tropas á 
retirarse un centenar de metros de ta cima 
do la montaña. 
La posicióu abandonada está mrnteaiida 
bajo el fuego de oanteución de nuestra au-
tillería^ 
En el valle de Sugana, en Ta uarde del 22, 
ol adversario ha renovado el ataque contra 
ol monte Civaran ; pero ha sido prontamente 
rechazado. 
En el alto Cordevole, y gracias á un va-
liente golpe de mano, uno de nuestros ele-
mentos se ha apoderado de una posición 
avanzada cerca do la cima cTel monte Sief, 
poniendo en huida a sus defensores. 
E n ol resto del frente, acciones de arti l le-
r ía . 
En contestación al fuego Sel enemigo, so-
bre Cortina D'Ampe«Ko y-contra la región 
dle Mis^irina, hemos bombafceado la eafcarión 
de Silliam y la vía fénjJrffie Venedrava. 
En ol Carso, la ú l t i i f l j^oohe el enemigo 
ha lanzado contra las posiciones principa-
les deí IÍIK ooibae 208 y 144 HUCIVCIR violeiitag 
ataques, qne han fraxyipado completamente, 
gracias á«la vigorosa asidui^iul y í huerto 
resistencia de nuestras tropas. 
R U S I A Y P O L O N I A 
aERVICIO TELF.CRÍnCO 
PETBOGBADO 24 
Se ha celebrado una Asamblea magna ba-
jo la presidencia de Sturmer y con asisten-
cia de numerosos elementos políticos guber-
namentales, entro los que figuraban los mi -
nistros del Interior y de Justicia. 
El objeto de la reunión era tratar de la 
declaración que ha de hacer el Gobierno 
moscovita respecto 6 la proclamación de la 
autonomía do Polonia. 
LOS PAISES ESCANDINAVOS 
SERVICIO RADlOTELECRAncO 
Ñ A U E N 24 
Como resultado de la conferencia de 
los tnes pa í ses escandinavos, ha sido pu-
blicada una Nota, que dice: 
«Los tres pa íses e s t á n <3e acuerdo res-
pecto al mantenimiento constante de una 
neutralidad imparciai' durante la actual 
g-uerra, sobne vejaciones de los derechos 
é intereses de los neutrales por parte de 
las potencias beüoera in tes , así como sobre 
dicukades de índole pol í t icocomercia l que 
se deriven de ello para los neutrales. 
D e s p u é s de someter estas cuestiones á 
un minucioso examen, se Ilecr^ a' acuei^ 
do de una m á s estrecha coopcrnricSn. y 
a d e m á s se convino, dadas las actuales 
circunstancias, en d-o1nrar que los tres 
Gobiernos esejandi" con-sideran por 
descontado, va se;; por separado ó en 
unión con otros neutrales, el tomar '-a ini-
ciativa de mediación entre los belicrPran-




Aviac.ón.—En la jornada de ayer, la avia", 
ción enemiga se mostró más activa que de 
costumbre, librándose en la mayor parte del 
frente una verdadera batalla aérea. 
Nuestros pilotos obtuvieron un gran éxi-
to, dominando desde luego al adversario. 
En el Somme, derribamos cuatro aparates 
enemigos; uno cayó en el bosque de Vaux; 
otros dos, atacados por el subtenientt 
Gueyne.^mer, cayeron ardiendo. (Este subte 
niente lleva derribados, con éstos, 18 aeropla-
nos.) 
Otros cuatro aparatos se aplastaron con-
tra el suelo al Sur de Niseroy; otros cinco 
aparatos alemanes, avenadísimos, cayeron 
cerca de Estróes. 
En la región de Perenne tuvieron que ate 
rrizar, en sus Uneas, cuatro aparatos. 
Confírmase que uno de los aparatos ave-
riados en la jornada del 22, fué derribado 
entre Ni?eroy y Villers Carl>onel. 
Más al Sur, entre Clin cines y Avres, fue-
ron derribados seis aparatos alemanes, dos 
de ellos por el mismo piloto. 
En un combate entre una de nuestras e^ 
cuadrillas y un grupo de seis aviones ale^ 
manes, uno de éstos cayó en la región de 
Andecby. y otro en Quéstras líneas. 
Al .Norte de Chalons cayó ardiendo, cer-
ca de nuestras líneas, un fokker, y otro pa 
rece fué averiado. 
Fu la región de Verdun, un aviador ene-
m 50, atOetr^Uado de cerca, cayó en la cota 
de Poirre. 
Al Este de Sao M3| ael, un fokker cayó 
vertienlme-nte en sus lí.;ea9. 
En Lorena, uno ele nuestros pilotos persi-
guió á un avión alemán 20 kiléme+ros den-
LIO de sus líneas, mató á los dos pasajeros 
V derribó al aparato. 
Otro avión cayó en eil bosque de Crem^oey. 
Por último, en los Vosgns, cayeron pre-
cipit-dnmrnte en sus líneas dos aparatos 
ros. doQpués de combatir con uno do 
nuestros pilotos. * * • 
LONDRES 24 
Oloial : 
A india noeh.» se presentaron varios di-
rigibles sobre la costa Este y Sureste de In -
¡BlateiTa, volando sobre Linocln&hire y barria-
dns exteviores de L^ndréfl; en este último 
pmüto fué rechazado el ataque por nuestia-s 
défeitafl antiaérea. 
En dirigible fué derribado y cayó ardiendo 
on la comarca al Sur $e Bssex, y se han re-
cibido rot>:.r!s. v.o ennfi;maclas aún. de qim 
en 'a mi-ma región ha caído un segundo di-
rigttvle. 
Tf/Tióransc 'ps pérdidas y daños caiisn.dos 
¡vor los ¡coppelines. * 
LONDRES 24 
Oficial: 
Ayer hubo grandísima actividad aérea; 
50 de nuestros apavntos lleviiron á cabo, con' 
man éxito, un «raid» en un ¡suportante em-
palme ferroviario, en el que '-e liii ifron gran-
deis da&íá, vobindo dos trenes cargados de 
municiones, produciendo grandes explosio 
nes. 
Se llevaren á cabo asimismo gran núme-
ro de traidsi «obre esta' iones, aeródromos y 
otros puntos de importancia militar, con igual 
éx;tn. 
Hubo además numerosos romlwiTes, on el 
oarso de Ip* cuales fueron destruidos tres 
aparatoi enemigos, otros cinco obligados á 
tomar ti^rrn 'COB averias, aparte otros mu-
chos que =o retiraron á mitad dol c-c^mbnte, 
V á los que no so pudo ver caer por "star 
lo^ nuestros empoñfHlos en rio]-nta lucha. 
Faltan cinoo de nuéstroB aparatos. 
* tf». Üi 
PETE(X;'E.ADO 24 
Oficial: 
Mr<r ^'oorro.—Nneírtros tori^deros han des-
truidos en el puerto de Bregli tres vapores 
y varios veleros oargadOS de hulla. 
* * * 
AMSTEiRDAM 24 
Fn la costa, finlandesa han desemb^r ado 
las tripolnnt<ts dei vapor itoglés «Wella-
mo», q̂ne fué torpedeado los pasados días 
por un submarino alemán. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 24 
"BiPT-lfn.—^En la noche del 22 fué detenide 
y llevado á Zeebruggo por las fuerzas na-
vales aifemanas en el mar del Norte el va 
por inglés (rColchesteh», de la Great Eastem 
Railway Company. 
Como asegura saber la ccNorddeutsche 
Allgemeine Zeitung», el asunto del hundi-
miento del ((Tubantia» ha dado lugar á un 
cambio de conversaciones entre los Gobier-
nos holandés v aVmáín, mostrójadose éate 
líltimo dispuesto, en vista de las relaciones 
de amistosa vecindad, á someter la cuestión 
después de la guerra al examen de una Oo-
I misión investigadora. 
* * • 
ÑAUEN 24 
Copenhague. — Segrín un telegrama dt 
Londres, las autoridades aduaneras inglesas 
se incautaron del vapor sueco «Heliosi), an-
clado en Swansea, el cual será sometido á 
un tribunal dte prestas. 
El barcfci tiene \áj bordo ciargamento de 
lana, destinada á la Administración militar 
sueca. 
Se desconoce la oau.sa de esta incautación. 
* * * 
ÑAUEN 21 (11 n.) 
En todb ol frente gran actividad por 
parto de los aviadores, con gran número de 
combates aóroos, favora.bles pora nosotros, 
dentro de nuestras línoas y más aillá de las 
enremigas. 
Homoc? dierri'bado 2̂ t aparatos, 20 de las 
cuales en el Somime. 
£8 Oberieutnaiuit Duddwko y loe Leut-
nants Uná-tgeus y Hocbadorf se han distin-
guido cRpocialmente. Nuestras pérdidas as-
cioniden á seis aparatos. 
El d í a 22 ^o Seiptiemibre, y ya entrada 
la noche, mur ó on Mannliefitn, á causa de 
un bombardeo aéreo, una persona, y car.só 
algunos dañr» materiojlos. 
Coano oonKvnoiK'i'a di» roipetidos ataques 
aéreos ejmeomgos cxnutra los itjerrritorios sdtua-
dtos detmás d« nuestra» líneas, murieron seis 
habitantes de Lille y sufrieron daños doce 
casas. 
Uno de nuestros dw-itgrbloe atacó, en la 
del 21 al 22 de Sciptioimhre, loe es-
ta >>W'bnn.mto6 miliitarep inglo««>s corea dO 
Bouk)g¡ne. 
* * * 
PARIS (Torra Eiffol) »t (11 n.) 
Durante la noobo 23 al ?1 He S«p-
tiembre, siete de nmeptroB ariones han lan»-
7>ado 46 bombaa do 120 y cuatro do lóO sev 
bre las fábricas de la región de Pombach y 
do Tb'onville. 
FJ capitán De Beauchamps y el oficiad 
Donironrt.. tr'pnlnTido cada uno un aparato, 
han salido boy. á las once, do su aeródro-
mo para doinr caer doce bomibas sobro las 
fábricas de Essonn (Woxfalia). Estos avia-
dores han rocrewulo indomnos á wi aeródaxv 
too do pai-í¿da después de haber llevado á 
cabo un vudo de ÜOU kilómeWca. 
Durante 1» nodie del 22 ai 23 de Sep-
tiembre, un zeiipelin ha volado sobre la 
región de Calais Habiendo sido violonta-
mente bombardeado por las baterías (.«pó-
dales contra aeronaves, so ha visto obliga-
do á alejarse sin babor dejado oaer ningilu 
proyectil. 
* * * V I EN A 24 
Una escuadrilla de aviones enemigos lan-
zó varias bombas sobre la punta Salvare, 
al Suroeste de Pirano, san causar daños. 
Ejército del general príncipe Leopoldo 
de Baviera.—En el frente ocupado por las 
tropas del general Von Bohm Ermolli, un 
aviador aus t rohángaro derribó el día 19 dos 
aparatos enemigos. 
POLDHU 24 (11.50 n.) 
Catorce ó quince dirigibles han partlcpa-
do en el ataque dirigido contra la Gran 
Bretaña la noche pasada.. Los condados mo-
rid'onales y o(rienita.les, así como Ba-st Mid-
lacid, han sido vis'tados. Un ataqué soore 
Londres fué llevado á cabo por dos dir igi -
bles que venían en dirección Sudeste, en-
tre la una y las dos dte la madrugada, y 
otro dirigible que venía del Este, entre laa 
doce y la una. 
L')s aerogilanos se elevaren, abricindose el 
fuego de les cañones contra aeronaves, s'cn.-
do rechazados los araids». Fueron laaizidas 
bombas, á pesar do todo, en los distritos 
meridicnales y del S u d ó t e fe Londres, 
siendo muertas 28 pechonas y horideis 99. 
Des de los dirigibles fueron derribados 
en Essez, siendo ambos de largas dimens o-
nos y nuevos modelos. Uno cayó envuelto 
en llamas, quedando destruido juntamrtnte 
con m t r ipulación. La tr'qnilaeión, compues-
ta do 22 persona/-- entre oficiales y Bola (ios 
do! segundo, fué hecha prLd-jnera. Faltan 
informes detallados de los muertos y de los 
dañes causados. 
POLDHU 21 (11,50 n.) 
Telegrafían de Poma que el initonto de 
loe submaruQiM alemanes de salir do B::rghas 
y pasar el Bósforo ha líido frustrado. 
Giecia no debía ayudar á Servia 
2EKVICIO TELECi.í^nCO 
A T E N A S 24 
El Rey Constantino ha concedido IU-
dlenola a l corresponsal de un per iódico 
an-;cricano. En e! curso de ta conversa-
ción le di jo el Soberano que no cono-
cían ol pacto de unión firmado antes de 
la guerra entfie Scr\-ia y Grecia para la 
defensa de los intereses comunes. 
S e q ú n d espí r i tu de ese Tratado. ras 
armas í^riegfas no pod ían , en modo algu-
no, unirse á las servias para combatir 
contra T u r q u í a , pues que de hacerlo así 
l o . numerosos subditos helenos que resi-
den en las regiones del Asia Menor y de 
la T ra r i a hab r í an sido castigadas cruel-
mente por los turcos. Por esa suprema 
r a / ó n , reffexiohandb hondamente el pro-
blema, no podía el Monarca condenar á 
la matanza por los otomanos á varios mi-
llones de subditos suvos. 




Hasta lahora carece de todo f un (lamen to 
la noticia, ecbada á rolar por algunos dia-
rios, acerca del nombramiento de montee-
ñor PiaceJM, secretario de asuntos eclesiás-
t:cv>tí* oxt.'Tiord i narros, para ocupar la Nuu-
c'ntutna do Mnm'cb. al frnnte do la cual si-
gue, en calidn/l do Prtftnttínioio, ol Cardonal 
Fruhr i r tb . s.im nuo ol Papá haya penRado 
todinria en dmi^niarlo siioowr. 
Se drioe. sf',n rejpaaá&r de Ka exactitud do 
nimor, que el a.nun<Vrido Cons;,st<TTro i*o ce-
lebrará on el mes de Octubre y que en él se-
rán creados seis ó siete Cardenales, dos de 
ellos de Onria. 
Entre W nombros qne se citan como fu-
turos CV'•r'*',na.lef: fifruram los deil Nuncio en 
Vionia, áieí Arzobispo de Genova y el de 
minnííoñor Srh, (actual limosncaro secreto del 
Pontífice. 
Alemania no tenía hombres 
% — — 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 24 
E l ce T i m e s » afirma que Alemania ha 
logrado reurar, desde el comienzo de la 
| gnierra, reservas militares que se eva lúan 
* en diez millones de hombres, de los cua-
les siete millones han sido enviados al 
frente. 
S O C I E D A D 
FALLECIMIENTO 
Crisitáanamente ha fallecido, coi esta cor-
te, el señor D. Juan José Vélez y Grana-
dos, general de división ded Cuorpo de I n -
genieros navales. 
T"1 scanse en paz ol finado, y reciban sai 
v nda é hijos la expresión de nuestro pé a-
me más sentido. 
ALUMBRAMIENTO 
Felizmente ha dado á hiz un robusto niño 
la esposa de D. José de Lucas Acevedo. 
PETICION DE MANO 
Para el abogado del Ilustre Colegio de 
Madrid D. Tomás Nevado, ha sido pedida 
la mano de la señorita Conoh'ita Fernán-
(Joa y Fernández, perteneciente á distingui-
da familia asturiana. 
VIAJES 
Han regresado á Madrid, ternninada su 
tomporada do vetnanoo on Hendaya, oí em-
bajador de Inglaterra y lady Hard-inge. 
f̂. También han llegado últimamemoe: 
De San Sebastián, D. José Grases y seño-
ra ; de Vigo, 'os señores de Voguorfn (don 
Ricardo); de Avila, la marquesa de ViJla-
nueva de Vaiidnoza; dte El .Espinar, D. Víc-
tor Espinós, y de Soto del Barco, D. Ri-
cardo García Trollos. 
<- Se han trasladado: 
De Alzóla á Salios de Bearn, D. Carlos 
Oorbí OreJhvna; de Málaga á Tboda, la 
marquesa viuda de la Rambla; do Monda-
niz á San Sebastián, el nuevo mín stro do 
España en Caracas, D, Melchor Almagro; 
de Aix les Baine á Par ís , D. Manuel M . de 
Peralta; de Fuente Agria á Almondralelo, 
el conde de Osilo; de Biarr i tz á El Esco 
r ia l , la señora viuda de Zumalacárregui , 
y de Zarauz á Hoyuelos, el oonde del Cê  
SOLEMNISIMA CÜEONACI0N 
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SEGOVIA 24 
Una vez terminado el novenario en ho-
nor de la Virgen de la Fuencisla, Patrona 
de Segovia, se ha celebrado hoy con oxtra-
ordinaria solemnidad la coronación de tan 
venerada imagen. 
La poblamun presenta un aspecto do ani-
mación a/quí nunca conocido, pasando de 
veinte mil los forasteros llegados oon tal 
objeto. 
En las calles se han colocado arcos*artís-
ticos. E l que se alza en La plazuela del Cor-
pus ce de estilo mudiéjar, de tres cuerpos, y 
por eu estructura recuerda mucho la ant i -
gua igilesdia del Corpus. 
E l de la Congregaccán Sacerdotal se le-
taoitfl en lugar próxinno á la iglosáa de Saai 
Mar t ín . 
.. c estilo románico, apoyado sobre cuatro 
columnas lisas, imitación jaspe amarillo, oon 
preciosos capiteles y bases doradas del orden 
corintio romano. En la sección del medió 
punto se destaica una inscripción latina que 
dice a s í : ((La Venerable Congregación Sacer-
dotal de Segovia, á su aman tí sima Madre, en 
su dulce advocación de la Fuencisla.» Y en 
los costados, otras dos, que expresan el afio 
y una sencilla y tierna plegaria. 
El del Ayuntamiento ha sido instalado cer-
ca de la escalinata de las Sirenas; es en for-
ma de templete, estilo mixto y con tendencia 
al gótico, per la ojiva del cuerpo central. 
T'onstn de tres cuerpos, y á amlms lados 
llova contrafuertes., rematándole dos airosos 
pináculos. 
Todas l i s tsuték lucen colgaduras, y desde 
las primeTS horas de la mañana las bandas 
de ¿riísioéi do la. .Acdomia de .Artillería y es-
tablecimientos do beneficencia recorrieron las 
Calles, tocando diana. 
Momentos autos do las dio/ llegó á la Ca-
tedral, siendo aclamada por ol pueblo, la In-
fanta Doña Isabel, que presHo el acto osten-
tando la representaadn del Rey. Ent ró en el 
templo baio palio. 
Se celebró Misa de Pontifical, ocupando 
la cátedra .sagrada el Obispo de Sión, quien 
pronunció un elocuente panegírico de la V i r -
gen. 
Inmediatamente de terminado el Oficio 
religioso, trasladaron la Virgen á una sober-
bia tribuna, donde fué coronada por mano 
d^l Obispo ck- la diócesis, quien recibió la 
ricpn'dima joya de manos de S. A. la Infan-
ta Doña Isabel, y ésta, á su vez, de manos 
de! S¿oafde cV éstkU capital. 
E! ceremonial del caso resuítd Bnntuoso. 
A los acordes do la nSÍarcha Real», la muche-
dumbre aclamó á la Virgen. 
Asistieron cinco Pnciados, predicadores, 
autoridades y diferentes Comisiones. 
Ante la Infanta y autoridades desfilaron 
ur r i^ imi/rnto do airV.lb-rki pesada y el ba-
tallón de alumnos de la Academia. 
La corona tiene la forma imperial, es de 
entilo pótico. de oro oon esmaltes v piedras 
finas de gran valor, habiéndose esculpido 
en las agujas, bajo dovélete, figuras repre-
sentativas do la Fo y las do los san tos so. 
govianos Bárbara y Remigio, así como la de 
Jerotio. 
La base de la corona contiono, on esmal-
te, el escudo real de Fspaña, el dol Soberano 
Poritffioe, ol del Prelado, y el do la ciudad 
de Segovia, natas de la Catedral v dol AL 
cázar y de los milagros de María 'dol Salto 
y del Corpus. 
La cruz, sobre un mundo, remate del <«-
crudo, es de valmsoB brillantes. 
> Fsta coron t. así como la dd Xiño han 
éiéb ermr-tniídias con el producto do ¡a sus-
mipción populiar. 
1 na vez termmnado el aoto de la onro-
naeión, ol Obispo de h dfóoesí», con la aoos-
tundeada «olemnr'dlnd. qomaeugpó ei pu-Mo 
á los Signados CnrazoiK^ de JCMÍS V Mr,.ría 
y se volvió á oomlueir íi la Vargan á la T a -
ti^Si-al. pronesriioni;uhiio¡iLo, áieáéadbsé otra 
Mii^a. 
A las tros y mocha sa;l:ó la procesión so-
lomne del templo, ositondo lés oalles ates-, 
tadas dé páblion. que ritaronha á la Vn".' 
gen y á la Infanta Mué prendía , acampa-
Tunda, de ilos Prnlados que han eonourridio. 
Entre entu^iiait-afi acla.maq^nios reoonrió 
la comitiva, que abarcaba tres kr.lómetros: 
tai plagia Mayor. oaJles de Isabel la Católica 
Juan Bravo, Cervantes, Azogue jo, San Juan, 
Camino de Santa Lupia, barrio de San 
Marcos y la Alameda. 
Colocada la milagrosa imagen en la puer, 
ta principal del Santuario, de ciana â l puo 
blo, el Obispo de la diócesis pronunció una 
breve alocución do graaias, y term.inió el 
acto con una Salve, oamstada á toda or-
questa. 
Esta noche lucían brillantes ihimiinacio-
nos. 
* * * 
Mañana empiezan las fiestas populares'. 
Por la tarde, corrida de toros, con Oelita, 
Joselito y Fortuna, organizada por la Asoeíal 
ción de la Pensa'; por la noche, certamen l i -
^erario. 
El miércoles, cabalgata histórica, reprodu-
ciendo la época de Isabel la Católica, y otros 
festejos. 
Llegó una Comisión de los exploradores 
madrileños, para entregar un mensaje, en 
nombre do sus compañeros, dedieado á la 
patrona de Segovia. Tan delicado acto ha sido 
elogiadísimo. 
La. comida oficial en el palacio del Obispo 
será á las tres de la tarde. 
Entre los actos particulares celebrados oon 
motivo de las fiestas de la coronación ha sido 
muy olnriado el que tuvo lugar on la' Ttnpren-
ta Católica, cuyo propietario. D. R. J . de 
M^na, ha obsequiado oon un espléndido ban-
quete á lo* operarios de sus talleres. 
Monumento al Sagrado Corazón 
Cooperación de Patencia 
El Reverendo Padre José Calasane Bara-
diat, dle los Santos Cormaones, en j i ra de pro-
paganda piura el mxmnmenito al Sagrado Co-
razón, llegó á PaJemoi-a el día 15. 
Fué reoib-ido, con toda clase dé atencio-
nes, por el señor canónigo D Eugem-o M« 
drigal, director dlioc^ano de la E n t m W 
oion. 
Por enocmtmrse ansontes las señoras otoe 
formabu la Junta, no fué posible verifitar 
la reunión qne el Padtre Calsuwnz doKoa,ba 
Podemos, no obstante, ausegurar un nuevo 
éxito para la obra, pues el director, lleno 
de entusnasmo. prometió llevar á la práo-
tica los medios de recandaoión bdica/lce; txw 
el Pad*re Director de Madrid, v pidió al 
efecto y para empefeaj, 5.000 h o j ^ para AV 
coger firmas, prametiendlo reunir la Junta 
tan pronto como regresen las señoras que la 
componen,. Son, entre otras ; 
Presidenta, doña Eladia Solómmo dte 
Yagiiez. 
Vic*lpresidonta, señora de Pnlanoo. 
SecTotaria. doña María Hinojal. 
Tesorera, doña Rosario Camozón 
Vocales: señoritas Carmen Cuesta, Carmen 
Junco y otras varias. 
Palenciau. 16 Seirtiembre Iftlft 
H O M E N A J E 
A U b A N D I Z A r , ^ 
o 
INAUlGiniAiCION B E J . Autfty, 
El, ACTO ES PRESIDIDO POR EL RJS1 
9EHVICIO T E L F C R A n C O 
SAN SEBASTIAN 24 
El homenaje rendido * la momori» del 
imsigne músico guipuzcu.1110 ha *ido úl¿nQ 
de su gloraosa vida art ís t ica. 
Los Reyta honraron con su presencia 1* 
inauguración dol monumento erigido en su 
memoria, ucompañades «io las más sulieo. 
U>a ifcrsunalidadcs local'Cc» y dol elementa 
oficial. 
Loa Reyes ocupaban uno de los balconet 
del palacio de la Diputación, y desde úl pr». 
seuciaron el homenaje a L sainL/agu. 
Daba guardia de honor al momuuehio del 
inspirado compositor una compañía del 
regimiento de Infanter ía de Sicilia, 00a 
bandera y música. 
Además formaban en la plaza, alrededor 
del monumento, 25 bandas de música, d« 
otros tantos pueblos guipuzcoanos. 
Con los Reyes estaban el presidente de) 
Consejo de ministros, el Nuncio apttetólioa 
y el Obispo de Málaga. 
Ante representaciones de diversas entida, 
des de Madrid, Bilbao y otras capitale», «] 
presidente del Orfeón Donostiarra hizo al 
alcalde entrega del monumento, desfilando 
después las 32 bandas de música que han 
asistido. 
El edificio do la Diputación ostenta lier-
"mosos tapices en los balcones y antepechos. 
La subida á la escalera interior está ador, 
nada con profusión de plantas. 
El Sr. Peña y Goñi, presidente de la Co-
misión ejecutiva del monumento pronuncié 
algunas frasKís de agradecimiento á los Re. 
ves por haber honrado el acto con su asiai 
tencia. 
Al final entregó al alcalde accidental, se. 
ñor Navas, que aparecía á la cabeza del 
Ayuntamiento, que asistía en Corporaciónj 
un pergamino, bacieudo entrega del monu. 
mentó á la ciudad. 
I El Sr, Navas tomó el pergamino, y diri. 
' giéndose al público, ensalzó lo patriótico ) 
consolador del acto, en el que se enaltece i 
un hijo de España que acertó á honrar á su 
patria. 
—En estos momentos—dijo—en que al 
coutincuk; europeo OstMa sooru sus cimiení 
tos, recojamonott eu este rincón ue Ou pu^ 
coa para gloriticar al maestro Lsandizaga, 
Termino aceptando la entr< ga c! l̂ moni» 
miento uaudo viva* á Guipúzcoa y Ji^pauu 1 
| ¿ S u Majestad. 
Los presentes conteafcaron á estos vivai 
oon enui^iasmo. 
Acto seguido doscubra4 «i 6r. Navas el m<v 
numen tu, que estaba caJuerto con la bandvt 
ra nacional, escuebandos» en aquel in.^antn 
una ruidosa salva de aplausuj. 
La banda de música uel regimit ato de Si( 
ciliu ejocutaba en aquel moiiicnto ((La rdJ 
ua-aiuj), do ((Mendi-.dendiyaiu). 
El Orfeón i mostiarra entonó un hermoâ  
0010 de la misma obra. 
El i-ri Laífite, teniente de alcalde, depo 
sitó al pie del maiuimeuto un ramo de Horea, 
que los naios cicgcjs del Asilo de San K» 
fael cieCiicaban á la memoria del in^ id< 
coiupositor. 
También depositaron ñores las señorita) 
del coro mixto del Orfeón. 
Luego desfilaron bajo los halcones de // 
Diputación y ante el monumento las 32 baa. 
das de música ; al pasar bajo el balcón dott 
de estaban los Revés, saludaban las banda 
ras de las Corporaciones, contestando Sul 
Ma icvrtaides. 
El último en desfilar fué el Orfeón Dono» 
tiarra. 
Terminado el desfile retiráronse los Reyes! 
que fueron obsequiados con un (dunch» ofra 
cido por la Diputación. 
Una gran muchedumbre desfiló por la pl* 
za admirando el monumento. 
Los padres y hermanos de Usandizaga n< 
asistieron á la ceremonia, pr^nciandol l 
de^do nn balcón do la Diputación, oncimi 
del qne ocupaban Sus Majestades. 
Sus Maiestades los Reyes, en unión de ll 
R o ñ a madre, rooorrioron las deoond^nCaí 
de la Diputación, haciendo grandes elogiol 
de todo. 
Al retirarse las Reales Personas á Mira, 
ma- Mzoles los honores un piquete de mi" 
qneletes. 
Sus Majestades llevaban muy buena im-
presión do la ceremonia. 
Las bandas de música nue asistieron ni 
acto fueron obsequiadas por la DiputacióB 
con un (dunch» sorriclr» on un salón próximo, 
al que ocupaban los Reyes. 
P O R L A P A Z 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L Y O N 24 
Se anuncia desde Ginebra que el Con-
sejo Federal ha examinado él s ábado 1̂  
petición que le había sido dir igida invitán-
dolo á tomar ]a iniciativa de gestione^ 
en favor de la paz. E l Gobierno Fede 
ral deses t imó pura y simplemente est^ 
petición como inoportuna. 
S U C E S O S 
Marroquín, Inocente.—Zacarías Marroquí» 
detenido como supuesto autor del robo de U 
corona de la Virgen del Pilar, propiedad di 
ia condesa viuda de Aroentales, ha sido pu** 
to en libertad por no resultar cargo algún4 
contra él. 
A ruego del interesado así lo hacomoí 
constar oon mucho gusto. 
Consecuencias de! alcohol.—.En un ataq^ 
de akobolisino se cayó por la ventainja * 
patio dle su casa. Ventosa, 10, principa*» 
fracturándose la rótula izquierda y (tvu6«í,n,• 
dotie una herida contusa en la frente, l ^ 
Gómez Nieto. 
Ingresó en el Hospital Provincial. 
Un robo en el tren.—De un baúl qiw ^ 
vaha factunado en el tren, y al venir * 
San Sebastián á Maílirid, le robaron un r** 
loj de oro, oon oadena del miomo metal, 7 
un alfileir dio brillantes oon una peí-la, valo-
rado todo ello e" " í ^ pesotais, á 1>. Ran1^ 
Portuondo Pujóla, de veintidós año&. 
Clclisla que atropella.—El cácii«ta Aureft' 
Valentín M. • i , • • • dv dioz v s-di > niies^ 
atrepelló, con ia hioicleta que montaba, ^ 0° 
fia Ramona Volasoo Sastre, de boventa y ^ 
años de edad, pn)d'uciéndole lesiones <i» P'0" 
nóstico rosiPT\'>ado. 
Aun-elio fué detonñdlo. 
Riña.—l<ln la oaille del Paoffioo. nl!m«ro '*> 
tal)erna, fué herido on riña un 'H\<***&~\ 
llamado ncmrngo Góm : Grccmáltsi. 
ta y un aneo do odauü. 
El agresor huyo, sin qt.e oe <xivnr̂  
nombro nn p f tdwo, ^ 
Domingo tiene una ib<«Sda iwr««>pÍI'w0•,', 
en el tercio Ruperior dt>l muslo ' . / / p ' i * " ^ 
que los médlíTis de La Cas» de Socorro ca** 
ficiurou ció tnruuva 
MADRID* 'Añó V I . Núm. L 7 B L 
E S P A Ñ A , P O R 
E L D E B A T E Lunes 25 'de Septiembre de 79 /0. 
H i I 
J L J O 
P R I M E R A L I S T A D E J U N T A S N E U T R A L I S T A S 
Desde el ptiinei; momento do núes- I 
Itra oaonpaiia lia sido nuestro' proipósito, 
y oontnma siéndolo ñi'mísámo, que to-
ldos nuestrofl esfuerzo© se dirijan ún i - ! 
oa y exclusivamente á defender, por 
{todos loa medios, y valiéndonos para 
tillo de la organización que estimamos 
litas adeciuada, la neutraliidad de núes-
itra Patria. 
Queremos, mantenernos alejadois de ' 
las «filias» y de las «fobias» ; queremos 
que todos trabajemos juntéis en lo que 
Estimamos salvación de nuestro país , y 
oue nunca intereses polí t icos die part i -
do> ni muclio menos personales, «e in- 1 
miscuyan; ya dijimos en otra ocasión i 
que, si fuera posible, hasta nuestro i 
nombre bo r r a r í amos ; poirque esta cam- : 
¡piiña no es personal: ea de todosi, es de 
úEspaña. 
Acudimos á la lucha en momentos 
'ten que la inminencia del peligro nos 
bdaranó como espanoJes, y sinceramen-
te creímos y seguimos creivendo que 
la actuación emprendida ante la ex-
itrema gravedad de las circunstancias, 
m á s sería ayuda que- obstáculo para 
cualquier jefe de Gobierno que, sin-
tiendo' sinceramente la. causa, de la neu-
traliidad española, estuviera dispuesto 
ÍL defenderla. 
Si hubié ramos creído que el conde 
9e Eom añonéis era un fiel guardador 
dle la causa de la neutralidad, nuestro 
esfuerzo se habr ía encaminado á ayu-
darle en su labor. Creemos haber de-
mostrado ya que Rom anones, más que 
apoyo de la neutralidad, es un peligro, 
y por eso ]e combatimos, sin que tuvié-
ramos en cuenta para nada su .signifi-
pación polít ica, como combat i r íamos á 
cualquiera que en aná logas circuns- i 
tandas 3e hallase. 
Se ha permitido decir el jefe del Go-
bierno que la neutralidad no peligra» 
que los que la hacemos peligrar somos 
los oficiosos paladlines de ella; y á esto 
jpontestamos: 
1. ° Eecoger eíl sentir nacional, es 
Siempre labor ciudadana; y reunir ele-
mentos dispersos, conglomerarlos y 
formar el bloque graní t ico de la opi-* 
fiión española no as labor destructiva, 
sino constructiva; ni .constituye peli- , 
jgro, antes ga ran t í a . 
2. ° No podemos ser sospechosos los 
ique ta l hacemos ; pero isí lo son aque-
llos que, según las versiones más au- , 
ttorizadas, hablan hace años en una ! 
•cancillería extranjera más de lo que ; 
debieran; esperaron en una aiftecáma- , 
ya regia el final de un Conseje, del que 
aguardaban saldría l a crisis, primer 
paso para formar un Gabinete nacio-
Tiial que dieclarase nuestra intervencaón 
ten la guerra, y, despechados al ver que 
resultaban fallidas sus esperanzas, es-
cribieron ó inspiraron : «Neutral idades 
que ma tan» , pronunciaron el discurso 
de Palma de Mallorca, derribaron con 
tina zancadilla parlamentaria a l señor 
B e r g a m í n , asaltaron el Poder (.para in-
curr i r en ligerezas como la que parece 
¡estuvieron á punto de perpetrar en el 
taso del « S imtander ino») , camprometen 
itodos los días nuestra neutralidad con 
IRUS debiüidades. atjarman la oipinión con 
Ja labor que todo el verano hemos vis-
ito hacer, consienten campañas inter-
.vencionistas y nosi colocan en la triste 
Situación que nos h&Iláxntíé. 
Después db esta recapi tulación po-
idemos sentir orgullo de que el conde 
de Romanones nos llame paladines ofi-
ciosos. En conciencia., creemos que 
Ipumplimos nuestro deber de españóles-
eos puertos y Marruecos 
¿Qué se desea de nosotras? 
Mucho se ha hablado de las Notas; 
pero nosotros siempre creeoios que en 
4M>ütica internacional aueien se.r aún 
toiás graves que aquél las las «conver-
gacionas» dle ios tupiomaUcos, y que 
éstas son más temibles todavía ciumdü 
se vientiiau ta t re uno que rsab^ io que 
quiere y otro que no está muy seguro 
cU> k) que trae entre manos y que, ade-
más , se conduce con espíri tu inquie-
ro y vacilante. 
Se han pronunciado dos nombres: 
l á n g e r y Gibraltar. 
De Gibraltar no hay que hablar; es 
la llave de la puerta de cafii todais las 
yías comerciales del mundo, y entra en 
íl campo de lo quimérico suponer que 
nación tan avisada y previsora como 
Inglaterra abrigue n i l a más remota 
idea idle ceder un ápice de dominio en 
fcl Estrecho. 
T á n g e r es otra cosa. En forma am-
bigua y COQ las limitajciones de fort if i-
cación que Inglaterra impone en e l Es-
trecho de Gibraltar, puede que Francia 
*os haya hecho alguna indicación. 
Ciertaniente que Tánger nos es 
Uñen necesario; pero como cada parti-
da tiene su contrapartida correspon-
diente, ¿cuá l será la do és ta media con-
pesión? Vaimoe á razonar. 
Probablemente no se habrá hablado 
Üe nuestra in te rvenc ión ; esto sena 
«auy brusco y contraproducente ^ con 
habilidad, y para conseguir e l mismo 
Resultado, se habrá pedido nuestra sim-
pat ía . 
r Las s impat ías en estas cosaa no pue-
den ser platónica*, alguna prueba de 
•ellas hay que dar, y ya en este terre-
no, no se olvide que para la persecución 
de submarinos en el Mediterráneoj de-
terminados puertos nuestros pueden 
prestar insnstituí 'bV^ servicios. 
I Mas nadie ignora adonde conducir ía 
fe»©, y, por otra parte, los españoles 
tenemos la sana costumbre de no par-
tór con nadie nuestra propiedad. 
En esta guerra hacen mucha falta 
hombres. 
Según el habilidoso principio de que 
no interveníamos, sino puomen.te sdm-
pa t izáb i r^as , nosotros no los habíamos 
de dar. Pero Europa, un día encomen-
dó & Francia y á E s p a ñ a una misión 
civilizadora en Marruecos y á nuestros 
/ t o igoa los iü taoaees les .convendría 
poder sacar todas las fuerzas que en 
Marruecois tienen para llevarlas á otro 
campo de lucha. ¿ I b a á dejar abando-
nada su zona Y ¡ A h , no! ¡Eso , nunca! 
Ĵ a hermana Es/paña, que no es nación 
beligerante, acudir ía con su amor y con 
sus tropas, y se encargar ía ido mante-
ner, mientras la guerra durase, todo 
lo que unos y otros tenemos en el I m -
perio de Marruecos. 
. Ea combinación presen ta r ía varios 
anconvenientes. 
Del momento actual.-Las Cortes 
l .0 La gravedad del problema ma-
r roquí , que hoy apreciamos todos, se 
nos centupilica. 
2. ° Ibaaii'js á la beiligerancia á toda 
prisa. 
3. ° Todos ios que hemos estadio en 
Marruecos, por afición ó por deber, sa-
bemos que los moros—sin merecerlo 
ellos, sin duda—tienen cierta ojeriza 
a nuestros vecinos y amigos, y que, 
desde que Muley Haf id abandonó el 
trono, con un gesto gallardo y simpá-
tico, los hijos dle MaJioma consideran 
que «el actual sul tán , Muiey Yusuf, no 
está bien elegido,; y con ese fanatismo, 
guia de sus acciones, rezan sus oracio-
nes invocando al su l tán de Turqu ía co-
mo comendador de los creyentes. No 
hay que olvidar que éste es un Estado 
beligerante aliado de iofe Imperios Cen-
trales, y es excusado decir que toda la 
opinión marroquí está con ed. 
E l más grave problema y la Hucha 
m á s ardua se nos podrán presentar, y 
salta á los ojos el ejérci to que necesi-
tar íamos y el desgaste que representa-
r í a sostener esa lucha en nuestra zona 
y en la de nuestros amigos. 
Además^ hay que tener en cuenta que 
hemos decidido firmemente ser neutra-
les, sin distingo®, y que entra muy po-
co en el carácter español el chalaneo 
en que á otros hemos visto entretener-
se, y que tan t rág icas consecuencias 
les ha acarreadbi. 
Es imposible de todo punto que las 
Cortes no aborden el tema de l a neu-
tral idad. Es absolutamente neoeisario, 
en bien de la Nación, y para tranquil i-
dad de la misma, que marquen aqué-
llas, de un modo definitivo y rotundo, 
la orientación de neutralidad sin disr 
tingos, que el pa í s ha declarado ser su 
voüuntad, para que los Gobiernos, así 
sujetos, no nos tengan en un continuo 
sobresalto y cuenten, además, para su 
lucha ron las Cancillerín^, cada vea 
más dif íci l , con esa arma tan [poderosa y 
decisiva. 
De nuestra organización 
L a amable, hospitalidad que EL DE-
BATE nos presta permit ió que el 61 de 
Agosto próximo pasado üiesemos pu-
blicidad á nuesira modesta iniciativa. 
Apoyando y haciendo suya luego la I 
empana, EL DEHATE le lia dado una I 
autoridad y un relieve que nosotros so- 1 
los no podríamos haberle dado: suyo i 
es, pues, el mér i to . 
Desde el primer momento fué núes- I 
tro ptan., y así. io hacíamos públ ico en i 
e l n ú m e r o del 1 de Septiembre, que la 
organización se encaminara á promo-
ver un movimiento general de unión 
en el pa ís en pro de la causa patria-
En concluir la primera paite de la la-
bor, ó sea la organización central y 
las l íneas generales que nos habían de 
conducir á extenderla, pasaron líos días 
desde aquella fecha liasta el 13 del 
mismo mes, en que empezamos á ex-
tender por la d a c i ó n nuestro trabajo. 
Las lineas generales trazadas por la 
Junta Cenfral, oemo con soberana fra-
se explicara el Sr. Mella en Santander, j 
responden á la idea de hacer una or-
ganización, no sólo para un acto como 
el de la manifestación, sino para que 
durante el tiempo que la guerra dure, 
y algo más, nos permita, por una la-
bor metódlica y ordenada, sostener la 
cohesión de todos los españoles para 
evitar cualquier peligro. Creemos que 
no basta hablar ¿rescr ib i r , que es ne-
cesario hacer: al ideal hay que servir-
lo con la acción. Tal es la norma de 
nuestra conducta. 
L a organización concluida es cen-
t ra l , provincial y local, y al empezar 
hoy á dar conocimiento de ella hace-
mos constar, con orgullo de eapañcíles, 
que en idealidades hemos visto romo la 
Nación tiene vida y pulso, v fuerza pa-
ra luchar; y por esto esr^ramcxs sabrá 
crearse un nuevo glorioso porvenir sin 
que nadie logre apartarla del camino 
que se ha trazado. 
Una observación para terminar: las 
Juntas provinciales y locales, como la 
central, están constituidas por perso-
nas de las más difreraas tendencias, 
significaciones pol í t icas y dlases socia-
leis. •' 
En diversos gráficos iremos dando á 
conocer ail país los frutos de nuestra 
organización. 
Empezamos hoy á publicar la lista 
de poblaciones y pueblos donde ha que-
dado .constituida Junta de Defensa de 
la Neutralidad. 
Esta primera relación nô  es, n i mur 
cho menos, definitiva, puesto que todos 
Í¡M días sufre aumentos important ís i -
mos. , • J 
Se empezaron los trabajos de orga-
nización el día 13. _ 
E l número de las constituidas hasta 
anoche á las doce es el de 1.110. 
No damos los nombres de < aquellos 
,que lo han puesto al servibio de la 
Patria, por raaoneg fáciles de compren-
der. 
Número 
PUEBLOS de habitantes 
PUEBLOS 
A L I C A N T E 
Campcllo 
Callosa de Ensa r r i á 
Denia 
Dolores 














Narrillos de Rebollar 
Ojos Albos 
Velavos 
Vil laf lor 
E l Arenal 
Boyales del Hoyo 
Adán ero 
Collado de Contreras 
Don vid as j . 
Flores de A v i l a 
Muñoancho ^ 
Pasnero 
S a t t d h i d r i á n 
Becedas 
Neila 
L a Adrada 
El Tiemblo 
Herradón-La. Cañada . . . 
Fifru-o-ra, ^e Jhreñas — 
Sotillo do la Adrada 
Manoera de Arr iba 
Navalrteral de Termes 
San Miguel de Corneja — 
B A D A J O Z 
Codosera 
V i l l a r del Rey 
Almendralejo 
Yillafrancai de los Barros.. 




Valverde de lüterena 
Alanje , 
Aljucén 
V i l 1 agónzalo — 
Olivenza -
C a p i l l a 
Campanario 
L a Coroñada 
B A R C E L O N A 
Arenys de Mar 
San Celouí 
San Vicente de Castellet.. 
San Pedro de Rivas 
B U R G O S 
Eresnillo de las Dueñas . 
Saín Juan del Monte 
Zarnar 
Vi l la lba dé Duero 
Presencio }. 
Quintanilla Vivar 




































































C A C E R E S 
Aliseda 
Arroyo del Puerco 
Serréjón ~ 




Fernáncaba l le ro 
Santa Cruz de Múdela 
MADRID 
Madrid 




San Eemando de Jarama... 
Torrejón de Ardoz „ 
Vallecas . . ^ 
Valverde 
Vicálvaro • 
V i l l d b i l l a 
Aranj uez • • 
"Villarejo de Salvanós 
Chamar t ín de la Rosa 
E l Molar * 
Guadalix de la Sien-a . . . . . . 
Hortaleza 
Moralzarzal 
Te tuán de las Victorias 




Torrejón do la Calzada 
V i Ha verde -
E l Alamo ~ -
Navalcarnero 
Villamantilla, — 
Collado Mediano > . , . . ^ 
Collado Vi l la lba 
Robledo de Chávela ~ ~ 
Rozas de Madnd 
S. Mart ín de Valdedglesias. 
L a Acebeda — 
Alameda del Valle — 
B raoj as 
Buitrago ; • 
Cervera de Buitrago 
Navarredonda 
Oteruelo del Valle 
Pase a fría •« 
Robregordo 
Somosierra * 
Z A R A G O Z A 
A L M E R I A 





























































V A R I A S A D V E R T E N C I A S 
A los que nos honran con sus adhesio-
nes . á nuestra campaña neul/ralisla Zes 
rogamos tengan en cuenta ias adverten-
cias siguientes: 
Los que deseen que sus cartas no apa-
rezcan en nuestras columnas deben es-
cribir, con caracteres bien visibles y en 
sitio preferente, la palabra «Particular». 
De otro modo, es posible que, involun-
tariamente, contrariarnos su voluntad, 
por confusión fac i l í s ima , daclV> uiuy 
crecido número de cartas que recibimos. 
Las adhesiones deben venir firmadas 
con el nombre y apellido de quien las 
envía, expresando, además, su profesión 
y domicilio. Las ürmadas con seudónimo 
no las publicaremos en días sucesivos. 
Conviene que cada carta traiga ei ma-
yor número posible de firmas; no expre-
sión del número de personas que se ad-
hieren, b.uo mina y lúbrica oe k;aua úna. 
Comprendemos y aplaudimos la patrió-
tjica indignación que imsipira á muchos 
de nuestros comunicantes; pero al me-
jor éxito de la campaña oonviem que 
todo el mundo reprima las «fobias» que 
sienta, sin perjuicio de expresar sus jui-
cios con saludable energía. Gobernantes 
como el- conde de Romanones; se ríen de 
las palabras excesivamente comedidas. 
Finalmente, rogamos á nuestros ami-
gos que procuren ser concisos y breves. 
De otro modo no podremos dar cabida, 
sino con enorme retraso, á las innume-
rables adhesiones que recibimos, y que 
cen toda el alma agradecemos. 
A cuantos nos pidan modelos ú hojas 
para la recogida de firmas les adverti-
mos que pueden solicitarlas del señor 
marqués de Polavicja, dirigiéndose per-
sonalmente ó por escrito á su domicilio, 
calle de Jorge Juan, núm. 7, y se les 
enviará, gratuitamente, todas las que 
deseen. 
M A S A D H E S I O N E S 
Zaragoza 99.118 
Total de Juntáis publicadas en esta 
lista, 124. 
Número de Tnntae constituidas hasta 
anteanoche, 1i103. 
Número ídem id . hasta anoche, "XAI?., 
DQJLA V I E J A 
MADRID 
Señor D . Angel Herrera, director 
de EL DEBATE. 
M i distinguidlo amigo: E l Centro die 
Defensa Social, con cuya presidencia 
ine honro, ha acordado en Junta direc-
t iva adherirse, respondiendo á sus doc-
trinas, á la c ampaña de neutralidad 
¿ i u adjeiivovs, qui í tan aoei Lulamente 
viene sosteniendo épl periódüoa de ¿tu 
digna dirección. 
A l tener la satisfacción de tiattjiíar 
párselo. me es grato reiterarme de us*-
ted aanififó afectísimo y s. s., q . e. s. m . , 
Luis Bah ía UrrutLa. 
« « « 
Querido amigo Alfonso: Dándote la 
más sincera enhorabuena (por la pat r ió-
tica campaña que en defensa de la neu-
tralidad de España estás haciendo en 
EL DEBATE, tengo el mayor gusto en 
participarte m i modesta adhesión, ha-
ciendo constar estoy dispuasto á defen-
der dicha neutralidad incluso por la 
violencia,, s i fuoso ¡preciso.—'Manuel 
Alvarez y González de Oastejón. 
TJn amones i - - lo? bu eres españo-
les ípaf-a que tiem'blen los que son nues-
tro1? goibernante^. que. ci ba^ta hoy he-
mos sufrido, ya no lo conseguirán m á s ; 
pues tampoco somos los confiados dé 
antes, y que no olviden j a m á s que l i u -
bo un D , Alvaro do Luna ene. habien-
do sido dueño y señor del poderío de 
que entonce- ^fráoís España , mur ió en 
eü pa t íbu lo .—Jes t l s de lia Barreda, 
S. MontcnegTO. 
* * * 
Esta no tiene más objeto que ma-
nifestarle m i incondicional adhesión á 
la patr iót ica campaña aobre áa neutra-
lidad. 
Estemos dispuestos á todo por el bien 
como su entusiasta a d m i r a d o r . — l l a m ó n 
Pére^ de M uñoz. 
Desdo que leí el primer a r t í cu lo en 
que indicaban l a idea de la manifesta-
ción formé eíl deciidiido (propósito dift 
• que, fueran mucha© ó pocas las seño-
ras que asistiesien, yo ser ía una de 
ellas; ya que es el único modo que se 
me ofrece, por ahorn áÜ menos, de ex-
ter ior imr m i inquebrantable desoo d-e 
que vso vaya á todo, incluso á la revo-
lución, antes que á la guerra.—D. B . 
« « * 
Gomo español de corazón y tradicio ' 
nalista siempre leal á sus convicciones, 
no vacilo un momento en enviarles m i 
adhesión inquüüian tab lo á l a valiente 
campaña en pro de ¿a «neut ra l idad ab-
soluta » de nuestra adorada Patria, sal-
vo ajgresión extranjera; y ju ro pori 
Dios el defender su honor, su integri-
dad é independencia, oíreciéndole para 
ello lo ún ico que poseo: m i sangre y nu 
vida. 
¡ Viva E s p a ñ a con honra!—•Carlos 
A . ^Cristónal-Poi'tais y Eett-nándiez de 
Córdova. 
« * « 
A l mismo tiempo de manifestarle, 
por l a presente, m i adliesión incondi-
cional y m i entusiasmo sin l ími tes , a l 
leer las tan expresivas manifestaciones 
de amor patrio que en el diario EL DE-
BATE se vienen pubílicando, no puedo 
por menos de manifestarle m i júb i lo 
al ver que, poco á poco, toda Esp añ a , 
como un solo hombre, clama, y Glamará 
hasta quedarse a ión ica al gr i to de 
¡; Viva E s p a ñ a 11 r j Viva la neutraili-
dad! ! gritos que l legarán muy lejos, 
pornue salen dtd corazón amante de l a 
pa+Tia _ A . M . (T. v R. 
jfos acTaocinuw ó la campaña por la 
^eutraíidfefl; y ar.reu? mu j ores, BaiDM* 
mo.-; defender á nuestra Patria. 
¡ Viva Esroaña I ¡ V i v a el Rey I Doo 
jóvenes españolas .—Jul ia Cañamares , 
Mar ía Cobaleda., 
AFRICA 
L a presente tiene por objeto único 
maniiíestarie miü sentimientos en íar 
vor de la campaña .—José Mar t ínez . 
Mcl i l l a . 
CASTILLA LA NUEVA 
Eelicitamos á usted muy sinceramen-
te por su decidida c a m p a ñ a neutra-
lista.—Ramiro Hjarrera y Córdoba, 
G. Lozano, Angel Rojo, Rafael Men-
daro, José Begerano, Emi l io Hernán-
dez, Manuiel Mayor, Agapiito H e r n á n -
dez, l elix i iázaro, Daniel Rodr íguez , 
Daniel Maragón , Mariano Moreno, José 
M . de Sonseca, J e r ó n i m o Gralán, Edipe 
Barrios. 
Toledo. 
* * « 
Nosotros ihoy somos meros espeícíta-
Jur^s ¿ e la i m portuna hazaña que per-
sigue un grupo, pero muy pequeño, de 
malos españolea que se in t i tu lan inter-
vencionistas, pero nos ofrecemos de us-
ter incondicionalmente para que, lle-
gado el casp de vemos empujados por 
la fatalidad y arrastrados á la lucha, 
cuente con nosotros y nos dé la plaza 
más. expuesta para vengar t amaño ul-
traje.—Pedro Tr igo , Epifanio Gonza-
lo , Ciro A n t ó n , Manuel Mínguez , E m i -
l io Arjona, A g u s t í n Barrera., Gregorio 
Toro, Cayetano Bermejo, Pablo Gutié-
rrez, R o m á n Molina. 
^Sigüeuza. • 
* •• 
' Con entusiasmo me adhiero á la ma-
nifestación.—EranJcisco Noales. 
, Orilmela. 
Ruego á usted una m i humilde voto 
a l de los buienos españoles , para pro-
testar de los que quieran llevamos á 
la í ruei ra .—Cándido Alvaxez, 
Pinto. 
Los abajo firmantes, conquenses, y 
por tanto españoles, vista la campnña 
que en pro dé la neutralidad ha inicia-
do, acogemos con entusiasmo la idea y 
nos adlierimos, con todo cuanto supo-
nemois y valemos, á la misma.—Ma-
nuel J . Sanz, J e s ú s Olarieta^ Sotero 
Cubertoz, Hi la r io Garc ía , Basilio Go-
doy, Jesiís Eradas, Vicente Escuidiero, 
Car-Ios López. Baltasar Moreno, Juan 
G. Onear, Manuel Rodrígi'-íez, Adelmo 
Torretál la , ÍP. Mar t ínez GallegiQ. 
Cuenca. 
EXTREMADURA 
Se adhieren á la manifestación en 
pro de la neutralidad de nuestra amada 
.Ltopaña.—Saturnino González, J uha 
Qemou José Cadaba, Carlos Rodr íguez 
Pérez , Mercedes Trenado, A. Ramírez , 
Lola Trenado, Josefa Trenado, Mar:a 
González, Josefa Mar t ín , Aniceta Ma-
tamoro, Aurora Cadaval, Juana Cone-
jo, Cándida Monge, Dolores CadavaL 
María Barrera, Adolfo Aldanos, Se-
gunda Arriaga, Ramona Moya, Adela 
Tr iv iño , M a ñ a n a Pav í a , Josefa Gó-
mez, Maíiuela Cadaval, Carmen Espe-
vi l l a , Concepción Rodrigo, Ana Ra-
mírez, Carmen García , Lucio Cortésj 
Isabel Díaz, Eduarda Acevedó, Josefa 
Gut iérrez , Victoriana Vázquez. 
Ana León, Josefa Cano, Jenara Ca-
no, Inés Cano, Rosario Carmena, Ma-
nuela Tejado, Victoriana Redondo, Na-
tividad Vinagre, Alfonsa Bcimes, Juan 
Bermejo ISrájaro» Blasa Bermejo, Do-
mingo Bermejo, Erancisco Bermejo, 
María Monje, Alejandra Toro. Carmen 
| Montaña , Tmnás Pajares, 
j Baños de E l Cbarcén en Salvatierra 
I de los Barro--. 
Felicito á usted por la c ampaña 
«pro ' neu t ra l idad» .—Anas tas io Jover. 
Talavera la Vieja. 
* * 
Felici to á ustedes por su campaña 
altamente pa t r ió t ica «pro neut ra l idad» . 
Pablo Baltar. 
Cabeza del Buey. 
* * * 
Enviamos nuestra adhesión más sin-
cera para el acto que el señor marqués 
de Polavieja propone y usted ha secun-
dado.—Juaj» Rivera y Rivera, Bernar-
do Vadillo Serrano, Manuel Espadiña 
Sagrera, Mariano Cordero Gómez, Jo-
sé Sánchez Lozano, José Mar ín Mar t í -
nez, J u l i á n Salas Godoy. 
Mérida* 
* * * 
Le doy la nuLs completa enhorabue-
na por la gran defensa que hace para 
que no sê  rompa la neutralidad—Jose-
fa de Solís Gómez de la Cortina. 
V i l l a f i anca de los Barros (Badajoz). 
* • É 
Desde esta ^ población, re t iénenme 
asuntos proíesionales, adhié reme cam-
paña pat r ió t ica favor neutralidad. 
R a m ó n García Rodrigo Nocedal. 
Mér ida . 
GALICIA 
Con vivo in te rés sigo la campaña em-
prendida «pro neut ra l idad». L e envío 
m i entusiasta felicitación (por labor, 
por desgracia, tan poco común en este 
país de «dejad hacer, dejad pasa r» .— 
E l Conda do Canillas. 
Santa Marta de Babio (Betu.'izos-
Comiña) . 
* * * 
Como españoles amant í s imos de nues-
t ra Patria infortumada, protestamoe 
enérg icamente contra cualquier intento 
de romper la neutralidad de España , 
y nos adherimos, con el más fervoroso 
entusiasmo, á la noble y pa t r ió t ica 
campaña emprendida en el diario EL 
DEBATE.—Sooir.rln Castro Pita, médi-
co; Felicianq González Ruiz, catedrá-
tico del Ins t i tu to . 
Lugo. 
Los que suscriben, arcipresto-párvoco 
de Quíntela, párrocos de Azumara. San-
ta Leocadia, Bazar y Golieriio, en d 
arciprestazgo de Azúmara , diócesis d4 
Mondoñedo y provincia de Lugo, por si 
y en nombre de todos sus feligresear 
se adhieren con entusiasmo á la p a t r i é 
t ica campaña en pro de la neuitralida* 
española. — José Rodr íguez Pérez , ar 
cipreste-parroco de Santa Leocadlia, 
R a m ó n Núñez, párroco de Azúmaral 
Plácido Puente García , Daniel Pil la 
dov párroco de Bazar; Jesús Castro Se 
moza, párroco de Gobernó, 
Castro de Rey. ^ ^ 
M i más entusiasta felicitación por 04 
hermosa campaña «pro neutral idad» 
J . de Túy . 
Puenteareas. 
« * • 
Los qme suscriben se adhieren coi 
entusiasmo á la proyectada manifesta 
ción «pro neu t ra l idad» .—Luciano Rej 
Sánchez, abogado y notario; Antonio 
Teibra de Prado, secretario de Avunta' 
mienta; José Alvarez, abogado; iLadis' 
lao Peleteiro Pazos, bachiller', Antonáti 
Peleteiro, fa rmacéu t ico ; Mariano Ro* 
d r í g u e z ; José Alvarez Váre la , oficial 
de Ayuntamiento;. Germán Yebra Rtf 
dr íguez , estudiante de Teología . 
Monterroso. 
* * * 
Me adhiero con entusiasmo á la pa' 
i r ió t i ca campaña iniciada «pro neutra 
l idad».—Modesto Pérez P iñe i ro . 
Orense. * « * 
Ofrézcole m i adhesión y firmeza i i f 
quebrantable en defensa de la neutra* 
lidad lespañola.—José Mar ía Barreir' 
Rodr íguez . 
Santiago. ^ ^ , 
Le felicita efusivamente £afif l a cám* 
paña emprendida en dciensa de la neiy 
tralidad, Pedro Mar t í n Espina». 
L a Coruña. 
3! * * 
MtiQhb bien merecen ustades pótr sü 
pat ótica ioampaña . — Francisco Cs" 
toyra. 
L a Coruña. 
v ^ « 
En nombre mío y de toda m i f amilití 
los felicito por su valiente campaña, t 
gri to con tóida el alma: j Viva la neu' 
tralidad ! ¡ V i va España sin tutelas, in" 
dependiente y libre!—Juan Gonzalo 
P á r a m o s . 
Puenteareas. 
« » « 
E n todos los momentos en que nuel ' 
tra nnftrida Patria se ha visto en peli-
gro, la mujer española ha sabido coló* 
carse á la altura de las circunstanciasj 
por lo tanto, en estos momento^ de Xy 
t a l in te rés para España , le aseguro que 
sabremos ser dignas suc^soras de Ma* 
r í a Pita y Agustina de A r a g ó n . — H o r 
tensia Ixipe^, Mar ía dea Rosario P c r í » 
Josefa Pérez , Teresa Pérez . 
R ú a de Valdeorras. 
Asiduo lector de su periódico, donde 
tan gallardamente se defiende ia neu-
tralidad de España , los felicito por si 
campaña .—Manus l I 'é iez . 
R ú a . ' 
Con grandís imo entusiasmo leo^ éri 
EL DEBATE las s impát icas y patríóticaá 
adhesiones qqc reciben estos días en 
favor de nuestra neutralidad, y. á \QA 
que sinceramente uno la mía ,—Mar ino 
Pérez. 
R ú a de Valdecwrms. 
« « « 
Como español me adhiero con todí 
m i alma á ia pa t r ió t ica manifestación 
iniciada por istedes en favor de 1? 
neatralidad.—i/rancisco de ia Rosa. 
L a R ú a (Orense). 
* * * 
Como amantes de la Patria, que n<í 
reliuycn el sacrificio de sais vidas en 
aras de la defensa nacional, los feli* 
citamos por su honrosa campaña en 
pro de la neu t ra l idad .—José Fabeiro, 
Manuel Ca:.¡ •u>n. 
Muros. 
LEON 
Los que suscriben se adhieren con 
entusiasmo en favor de la neutralidad 
españo la .—Pedro C. de Orellana, Pe-
dro M a r í a Rodiríguez, secretario del 
Ayuntamiento; Amdrés Barco», Eran* 
cisco Suárez , Pedro Fuentes, Francisr 
co Carvajal, M a r t í n M'aHesto, Auto» 
nio Rueda, Francisico González, Ma* 
nued Fiernándtez,, del cotmenciiiüi; Jo&é 
Lópetí, José González Guerrero, párro* 
co; José Fuentes Gómea, José 'Már-
quez, Salvador Godoy, Inocente Ló-
pez. Juan Pedro Donoso, Cristóbal 
Monje, Pedro Cabecera, Francisco 
Ma 11er, Raimundo Rodr íguez , Victo»! 
Ponce. 
Modesto Salguero, Franciisco Peña , 
M a r t í n Espinosio, Femando Salguero, 
Felipe Salguero, José Hurtado, Pedro 
López .Críspfulo Moreno, H ig in io Or-
dóñez, Pedro Floies, Isidoro Fuentes, 
Mianueil García., José Mancha, Pedra 
Mancha, Angel Mancha, Mannial Be' 
ña , Juan Arranz. 
^ Tomás Quesada, Juan Lozano, Fraik-
cisco Cabecera, Telesforo P a t i ñ o , Fran< 
ci«co Campos, Antonio Carablanca), 
José FQoreís, Francisco Garrayo, Sal" 
vador Rodr íguez , Francisco Arranz, 
Miartín Corbacho, Angel Fuentes, Jo»* 
¡té Jimén(v,x Vicente Flspinosa, AzLdréá 
Sánchez, Mar t ín Moros. 
Juan Holguera, Francdsco Ferr¡MK" 
dez^ Miguel Prieto, Pedro M a r í a F r í * 
to, Gerardo Burgos, abogado; Pedrtí 
Andú ja r , Vicentoi S'ánfiher/i, Antonio 
Terrones, Francisco Maliei to , Ju&é An« 
dújar , Alonso Espinosa, Modesto Ca-
sablanca, Aurelio Sánchez, José de la 
Concepción. 
Basilio Terrones, Miguel Gurán , Fe-
l ipe González. Joaqu ín"Por ro , Silvestre 
Cabecera-, iMiguel Mei-ino, vSalviador 
del Amor, Antonio Gallardo, Juan 
Sáncihoz Gauzálca. Basilio Puerto. Vt* 
t-unes 25 'de Septiembre de 7 9 / 6 . E L D E B A i u 
m A U K l D . Año VI . Nüm. J 
Wto Corbacho, 'Macario Serna, Pedro 
•Besma, Mi^aa l Mar ía Sesma., Hipol i -
to Fermáiidez, Antonio Ouaumik Do** 
gado. 
Antonio Carmona, Vicente Prieto, 
(Martín CorbacJio, Pedro V m i r , Joer 
c u í n Barco, José Casablanoa, Antonio 
fkmzáloz, veterinario; Santiago M i -
ras, Manuel Vivar , Francusoo Porro, 
•Martín Blanco Fllores, Francisco Yun-
to, Juan Tomás l íüJguera , Francisco 
(María Pono. 
Dámaso Casabllanca, Luis Casablan-
oa, Ju'an M . Pereira, Pedro Ca-sabbii-
ca, Juan Pona, Juan Santo Puerto, 
José iMaría P e ñ a . J.osüs López, Cele-
donio Terrones, Franohsco Mal íe i to . 
Jiia:n. Terrcuies, Francisco Porro Mal -
feito, F d i p e TeiToncs, l'ernando. Ad-
yarez, Francisco Porro. 
Nicomedes l iu r tado . Amtonio Gua-
ran do Pigueroa, Tomás D u m n , ^fa-
OQueí Moiano, M a r t í n Vivas, Jui;m Na-
ranjo, Antonio Luis Dacc-c. Manuel 
Barrojo, Fíüjpe Vivas, Fraaiciooo Pon-
©e, Mar t ín Tcn-om-cfl, iMamud Sesma, 
Juan P. D u r á n , Edur.rdo I lermcra. 
Ildefonso Miranda. Hobu^tiano Cres-
po, José Bcnítez, Eugenio Súnehez. 
Migue l Mat ías . M . Encabo, Ju l io Gon-
zález y Guerrero, Santiago Cortés, 
Francisco Fllores, Francisco_ Mat ías 
Cruz, Joaqu ín TorroaK», Adriano ECN 
tamar, Faustino Porro, Benito Gon-
nález. 
Blas Moreno, Juan José Farrona. 
Anton io Casiab'l.an.ca Vivan, SaucuaAio 
Varg-as, Antonio Pulido, Gonzalo Sc-
dríg-uez, Celedonio Garcfa. Ay'b'ó- To-
jTonen. Matso Porro, Antonio Sobri-
no, Fra^'ciwco Serrato, Pedro Guillólo, 
Pedro Mairía Vivas, Cándido ücrtó'S, 
Luis Cruz, Demetrio Merino. 
Alonso Cortés, Andrés Cortés, Pedi-o 
¡María Ba^^co, FeÜipo Vivas. C l^no i t e 
Porro, Felipe Duran. Prudencio Ca-
«ablanca, Alonso Terrones, Mart ín 
Guerrem. Sanios Guerrero, Lcuiuko 
Oaoablanoa, Juan. Aivurcz, Francisca 
G i l , Nicomodes Andujar, Alcnso • 
cribano, Leoncio Porro, i,Lnd'i\'.« ba-
teos, José Moiano, Antonio Üc l^uóra . 
• José C. de 0rellana, Pedio- Moreno, 
Juan Nieto, Felig)© Terrcaios, An.iK;uio 
ChapaiTO, dei coanorcio; Joaqu ín Luau-
no, Germán Encinas, Antonio Bravo, 
Bernardina Sesma, Podro d» Ti necia, 
Dionisio Ponce, Juan Coí^bacho, Gon-
salo Eodr íguez , J e d í s Kueda-i. Dioni-
sio A l con. 
Juan Pedr o Ordóuoz, Francis-
co Arcos, Antonio Ciisablunea Hurta-
do, Podtrd Caibcccra Barroró^ Tomás 
Oárroea y García , Antonio Larrosa, 
Plácido Eubio, Benito Baroá, ; ImiaL 
'Ailvaroz, An^oi Rubio. Ambro-iic G i l , 
Basüláso Fernández , Daniel Orclóüez, 
Juan Ordóüez, Pedro Godoy, Germán 
Burgoi:,, l i t u d i a n t e ; E/í-teban Castro, 
Saturnino Ponce. ^ 
Francisco Seg-urc-, Emi l io García , 
•Manuel Mal íe i to , José Eodrígmez, Je-
mis Hurtado, Pedro Rodr íguez , Boni-
to Casabdanoa, Antonio Lozano, Ma^ 
nuel García , Juan Francisco Moreno. 
F é l i x ddl Amo, Manuel SaLguero, Jo-
sé M a r í a Casablanoa, Podro Poña Hurv 
tado, Manuel Oasablanoá, Pedro Pena 
B a ñ o , Ci r i lo Patino, Manual Eodr í -
guez. . -r» • 
Adriano Alvaroz, TJilpiano Peren-a, 
'^llorencio Moreno, Antonio Lozano, 
Antonio Hurtado, Francisco ^Barco, 
Juan Mar ía Merino, Antonio Sánchez, 
iFrancisco García , Cir i lo Dooccs, Vm-
fatímo Posado, Joaquín Posado, Eu-
fino Cunólo, Diego Pino Manciiado, 
Jaime Salgado, Manuel Núñez . > 
Antonio Eodr ígnez Motaiós y Ortiz, 
SartJtiiag-O Smárez- Figi^-raa, Antonio 
Sosa, Juan Antonio Fucntas, Francisco 
Garravo, F . Fuentes Bravo, Mar t ín 
Lozano, Calixto Pácz, Antonio Donoso 
Vivas, J u l i á n Salguero, Luis Pene o. 
Eimilio Lozano, Pedro Suárcz, Pedio 
Ponee, Pedro Borquos, Miguel E-.^i-
nosa. Sebas t ián Flores, Francisco Ma-
s e g u í n , Dámaso Terrones, Pedro Ma-
r ía Vivas. „ . 
Feliciano Barrero. Bernard-jno Vi-
vas, Silvestre Espinosa, Franci.;.co H a -
g^uera, Mateo Silo Rollan, Beque Flo-
res, Santiago Porros, •Manual Terro-
nes, Franckco Patino, Luis del Vie-
jo . Toanás Terrón05, Alonso Galán , 
Pedro M . Carroza,. Antonio) Blanco, 
Narciso Baázouez. Leopoldo Blanco, 
Julio Fernández de los Ríos . 
Villagonzalo (Salamanca). 
C O M U N I C A C I O N E S 
Do viajo. 
En el expreso <le Barcieio<n.a ha llogaido 
ay^r mañana ol ilu&trískwo iWuo.r diróclca" ge-
nerail éto ComunieaciDiicí-.'. E l &r. Faviacva 
Rodrigues ha, vuelto muy «• i.^íocho <lu sa 
•breve Gsbmda eia Oon'cáa (Lérk\a) y de ja 
ledllac-l.^ de los aotos que ha pixvjkleb. 
Dettinotae^ llosadoo. 
Hoy han llcfjsdo áasipacbc* •prooc-íkiates ce 
úondree, Fflffís, Par ís-Buidcos, Burdeos, 
Copenhague, Gotebcr^, Bolonia, Ginubta, 
Portugal, Gibraltar, Nueva York y Casa-
blanca. 
Se! ida í3o OuQ^hos. 
Mañaina, 2G, la Estafc-ÍA d i catófaió forma-
fá <ÍC(£ipa'ÁciSi para, Brasil, Estado d'o AyñÁ-
Boritís, OeairáL Miamaruíheo y Pt i rá ; Iqu¿í.-s 
XPerú). Vapca- inglés B. (vía Lj-ibca). 
Acallo á Uai co îo-correo. 
E n el camino do Tinco a Pc¿a da Al] r i -
fo- el' oonductor del oorroo, Sev;und.o Rodüí-
gu tó , fué objeto do un alentado oa la uo-
Bibe deS 16 del cictual. 
A l llegar á una curra quo hace la CTÍTO-
Jera, cerca del ipueVo de VÜkubÉA. ©e vio 
imi tado ¡por <lce hombres, que se a^rojanco 
•ebre el coche, cauÉiand» grandius c!c>írx:ir-
íectoe. 
Repuesto dto la sorprat.ia , pudo hacer varios 
JEsparcs, que Ghuyea!ir,r.v,n á Ic^ n^-ahocho-
ries, y oontinuair su v i i j c . hactq Ikigar aJ 
puefblo dio AILande, donde puso ol hecho en 
íoocoimiento de la GuainTio. civil , que saiLó 
an persecuedón de loa fotnsjkkBi 
EN MANZANARES 
L O S L A B R I E G O S 
Y L A B E N E M E R I T A 
DÜS PAISANOS M U E E T O S Y 
S I E T E HiERIDOS 
o 
TAMBIEN RE8TJLTA.K1ON DOS GUARDIAS | 
CIVII iES HFnUDOS 
Al recibir ayer tartle á los períodfcttu 
el f5ubo<xiriitario de Gobernación, manifestó 
quo acababa do eelebrair una eonferencia 
cea el gobernador do Ciudad Real, el cual 
lo había dado cuenta de que en el pueblo 
de Alaimvanares, y á oonsccucucia de la huel-
ga que aillí existo, so habían origiinado gra-
vea dii-Luibicc. 
E l Sr. Urquía relata lo ocurriicLo en la 
forma fcij¡v.:cnto: 
((Hailúndoaie en el Ayuntan/ionto do 
ítiamcaaacxs, reunido con li to! Comisión, do 
ebreros y ¡patronos, para ver ol medio de 
dar una solución Á la huelga, oí voces y 
gritoo que se daban en la plaza.. 
Me ascuaé á un balcón y demandé calma 
á lo* que domandaban la libertad do los 
detuarkk» con motivo do la huelga. 
A poco de retirarme del balcón se amo-
tinó ol pueblo, 'arrojando piedras contra la 
Guarcta civi l , é hiriondo á un guardia y 
á don cabalkw. 
Wttcvaóos la fuerza, previas los toques de 
•wUueióai, kia» uto d« los máuseres, resal-
tai*do cki« muartc» y varios herklos. 
¿ o j'Cviicb rná* fueraas á Ciudad Roal, 
y afi)pto m«didas para conjurar el conüic-
%o y róstáAJfiC* la tranquilidad.)) 
TQrDs,i»a diciendo el gobernador que, por 
ahora, se queda on iMamianaioa. 
StKVICIO T E t t G R Á n r o 
CIUDAD P E A L 24 
Ampliación de los sucesos de Manzanares. 
ITiur^a las ocho dd la noche se sabe que, 
á conr.ccuencia da la OÓlfeóóil de hoy entre 
los kilbriogOS y la fuerza i>i'tblicia, hay dos 
nuK rtos y siete herides enti'e los paisajios, 
, y que varios d/o eetoi heridos io han sido par 
disparo ce arma certa. 
''iambión hay un guardia civil horklo, otro 
couliiso y tres 0QÍUa«Uo6 heridos de bala. 
Se temo que sd reprodrizcan les sucesoe. 
T&le«ra.r.¿5 pñqiales, 
CIUDAD ÜEIAL 24 
Ampliando las moiticLas transmitidas al mi-
ni.stro Ájétf taa-de roapecto á los ¿raceses ocu-
rrid'üs en MañanarC)Si, dice: 
«Que dbapaóo cío iinic-iar la fuei^za ipiíbli-
oa una. OüTga, les aimotinados arrociaii'ou en 
su f.grcsaóa, cíi-iparando tiros de pistola, h i -
aiendo á um guardia. Aun aisú, la fuerza 
cólo <Lí?:>uÓ9 cié los toquosi db aitenicii'ón no 
hizo fuego contra lc« revolio-scs, ]¿raitáad,o,..i© 
á luvccr una üoacca^a al aire. 
Eu lug.^r do amedirctotarse lo® agresores, 
redt.blau'on suo dk-paras' contra la Guardia 
civi l , obligando á CULA á hacer US'O direoto 
cío kii» arma*, resultoaido yapráps hei'idos, 
des ele loa cualiet- so dáee que han fallecido; 
pero « ' ha cbsen-adio qno la nuayor parte 
do los koioaadcisi lo e^tán per proj-ectilos 
db "pjs'tola y nno '&ó1Jo ¡xu* ma'.Tiser. 
Continúo atendlicaido al restialbl'ochnionto 
del orden, y ante el temer de que los su-
cesos a-ita noclie puedain i'epioduci'nse, .pido 
vcaga más fuerza de la Guardia c ivi l de la 
oapitial y de la 'provincia.» 
* « « 
CIUDAD P E A L 24 (11 n.) 
E a este momento hay albsoluta tranqiuiliidjad. 
Mafiona «e procederá al cacheo de los por-
tin'b'adercs más segnifiradios como •íos.pechc-
sos do h aber t oma ••.Lo ivai-tc en los suoctíos do 
hoy. 
¿o ha nc?tado aquí, durante estes días, la 
piróse acia do elementos extraños, algunos co-
mecidas por sus makis antooedentos. 
Entre heridos bay uno de ositos, y 
ddtoaidb ostá un tal Duran, tildado de anar-
quista poligro^o. 
Espero quo la necho traaiscurra sin nuevas 
porturbacione?, teniendo fuerzas sufieieate» 
piua rcra-imirks ea su caso. 
E N ARANJUEZ 
L A M U J E R Y L A G U E R R A 
D E L J U I C I O A L A V O L U N T A D 
CONFERENCIAS SOCIALES 
El oábadb, á las ocho y media do la no-
che, eso verificó, en el Real Sitio do Aran-
iuez, en el Centro Social del Ave María, 
la primera conferencia del curso organiza-
do por dicho ¿mportanto Centro. 
La conferencia estuvo á cargo del presi-
dente do la Juventud- Obrera Social Cató-
lica do Madrid, D . Joaquín Herranz, que 
dosurrolló el tema «Les Sindicatos católi-
cos, única esperanza de la paz y el orden 
on les jMieblostf. 
E l amplio salón estaba totalmonto llcaj/n 
do ' trabajadaros; viéndole entro éstos dis-
tkiiguidae porsonalidadet-, ol consiliario, el 
soíior cura párroco, ¿n.x-iader de los Sindi-
catos, y vrjrics sacerdotes. 
Hiao la presentación del cccwen-neiaatc 
D. Tomás Espinosa. 
El Sr. ITea-rauz urjilica el objeto del acto, 
y hace ver la extensión quo va temando 
la acción soaial católica cía EsnaJÍa.. 
Ilaeo comentarios á lu obra cíel gran Kol-
pmd, aquel obrero alemán, que llegó á ecr 
Vieari.0 de Ccláaia. y d^.-irrclla la organi-
2:.ción de b-s Aaoolac.Vi.ics de artoJí ines; 
roeucrda al conde de Munt. en Francia, y 
pasa á tracal- d'e Icá Círouloo católicos espa-
ñoles. 
Da £J!ÍÍ, nreoicamonte, han uacido nues-
tro? Siiaid'ica.tGs, y ellos viven—añade'—á IB 
BOáábra de la I^icüia, donde las obras no 
mrernn iamás. 
Termina en brillantísimos párrafos, acón. 
sojam! > la r.uión de los humildes, do donde 
ya salera los gritos de santa libertad, que 
parto do la Cruz, y á la qr;e> los p.tioblos M 
abraznm., eanto.ndo hiir.rics do amor. 
A l terminar su oonferonoia el Sy. I le -
rranz fr.é o\acicnado y muy foldeitado por 
la tpsm (x.'!icuire:neh.i quo aei^tió á esto 
B-irapa tico acto. 
Hallazgo de un esqueleto 
Continúa la raclia de descubrimientos ma-
aibros. 
En el vecino 'pueblo de Gajapr^r ha sido 
im.oontra.do un cisqaieleto Immano, en medio 
3e un monte. 
A l lado del csquelto luibía un lío ¿o ropas. 
l i a Guardia civil ha tomon7¿;co á prac-
ticar ddilge^cias para esci/arecea- el extraño 
«uceso. 
En las ropas halladas se ven las inicialds 
G . L . , qtub coinciden con la-* de un caba-
ílero qno «ilió ele Madrid el 18 Junio 
fe 191o. y dol cual uo se Iba vuelto á sa-
tET Eillle.. 
Centro de Defensa S o c i a l 
de los Cuatro C a m i n o s 
Ayer, fiesta de Nuestra Señora do las 
Mercedes, dió la sección de Beneficencia do 
e í ta Socicdael una comida á 33 pebres. 
Scrvicron á la mesa las soucritas Foíi a 
San tes, Elvira Fernánelez, Concepción de 
AKdrós, Kncaniacióu Muña; , y las señoras 
doña Itosario Ler^e, doña Aiuioüia Ranfu -
ño, devña Ramcia;a Freixinet y doña 0 1 ri.i 
S;; lites. 
E l «menú», preparado por las señoras tío 
la sc-cción, coauustló en eona, pescado, carne, 
|)r¡n y vino, po t r o y caló. 
Torminó la oootnida con unas elocuentes 
palabras do D. Aurelio Kibalta. 
* * :> 
La fiesta do La Hucha Parhinte prometo 
tener mucho lucimicaito, á juzgar por el 
n ú u c r o de (CHUCÍMUM rapoxtódiB^, 
Es indierpensablo la presentación de la 
tibucha» para asistir á tlácho acto. 
Los quo deseen adquia irlas, pueden soli-
citarlas del señor presidente del Comodcr 
social, D. Tomás Vidal . 
I I I 
«Sia un cri ter io bien in fe rnado , es ívA-
g'ú nuestra vo lun t ad .» Ved que por sabia 
y perspicaz qac fuese una eminencia mé-
dica, no formula diagwvslico que sea aje-
no á su obse rvac ión y consulta; de la 
misma manera, sin examen previo y 
sereno de las cosas y las circunstancias 
es difíeii- juzgarlas. 
En E s p a ñ a , respecto de las mujeres, 
ticnese por norma c-1 darles una vaga 
idea de los acontecimientos púb l i cos , por 
pueriles y sonoros detalles, porque no 
se Ies concede personalidad completa de 
c i u d a d a n í a <;ni se espera de ellas j u i -
c iq a Jguno» que iim,portc; ^ntencKando 
que, c-n momentos culminantes y sin dis-
t inción de sexos, se le supone al ciu-
dadano m a y o r í a de edad, capacidad de... 
sentido c o m ú n y de vo l i c ión—como en 
el sufragio—. yo no veo que la condición 
social, ni e l sexo, puedan ser remora on 
un gran movimiento colectivo y nacional. 
Entonces... ¿ p o r q u é se nos mantuvo 
siempre alejadas de las cuestiones que 
interesan a l p a í s , y como « incapac i t a -
das A pr ior i» de toda iniciativa y repre-
sen tac ión que pueda sumarse—como fuer-
za^—á la vida públ ica ? Si yo dijese que 
la mayor culpa la tenemos las mujeres, 
¿ r a e c r e e r á n ellas injusta? Nosotras, s i , 
por «inhibición voluntaria y tenaz de todo 
problema serio; nosotras, fomentando e'-
ternor ce-oísta de ciertas responsabilida-
des difíciles, con pudorosos pretextas de 
ignorancia c incompetencias; que así tra-
ducimos esc e g o í s m o de miras estrechas, 
una de las formas del «miedo de vivir;'», 
que tan bien analiza H . Bordeaux. Las 
e s p a ñ o l a s claudicamos ante esa c o b a r d í a 
que empieza no queriendo afrontar el i ró-
nico sarcasmo masculino ni su despecti-
vo concepto rut inar io . . . Tenemos «miedo» 
de molestar al «Adver sa rio-••», que ser ía 
m á s « c o m p a ñ e r o » si la c o m u n i ó n de ideas 
y sentimientos, entre ambos sexos, fue-
ra el preconizado en las sociedades cul-
tast y modernas; aunque no proviene aqu í 
ese reparo de ila timidez de los afectos 
ingenuos precisamente, sino de las m á s 
prudentes y desencantadas experietncias 
de nuestra feminidad. 
Parece casi «bru ta l» este aserto escri-
to :por una mujer ; pero... í a m h i é n es 
«b ru t a l» e'.' b i s tu r í ded cirujano y es ne-
cesario porque cura. 
Y a sabemos que ej «prejuicio» y l a 
«ru t ina B tienen fuerte a r ra igo en nues-
tra idiosincrasia y se dicen fruto de 
nuestra t r ad i c ión secular; t e n g á m o s l o s 
por «cí rculo vicioso» de un pérfido en-
cantamiento, que puede romper una ma-
yor intelectualidad y una m á s generosa 
«aceptac ión» de las responsabilidades ac-
tivas y los deberes sociales—que igno-
r á b a m o s — , y que, sin mengua de nues-
tra cristiana condición de e spaño l a s y de 
latinas, modif icará muchos usos y no po-
cos puntos de vista, cemoesa terquedad... 
que nos mantuvo—so pretexto de incom-
prensiones—en un concepto ofensivo para 
la femenina condición. 
Cierto que no es fácil labor de un d ía 
derrocar l o establecido n i llevar de pron-
to á la conciencia do todas la necesidad 
de tan complicada reforma ; nuestra gene-
ración p o d r á reconocerse... pero sólo á 
nuestras hijas e s t á reservado recoger el 
fruto de nuestro renunciamiento. 
L a « c o s t u m b r e » , aunque aparece res-
petable, adecuada y natural á nuestro 
modo de ser, es lo m á s responsable' de 
los defectos idóneos del ambiente e s p a ñ o l ; 
sujeta á nuestra imperfección y mudable 
fomenta de rechazó los inconscientes erro-
res ; teje su urdimbre en e l cotidinno de-
talle interior y exterior de la vida, y la 
sontimes pegada á nosotras como una se-
gunda naturaleza, que só lo c a m b i a r á con 
nueves, repetidos y voluntarios actos d t 
la inteligencia y del aifecto; esos que nos 
re fo rmar ían día por d í a , s í . pero que en 
un momento dado p a d r á n revelarse como 
prueba de una latente y preciosa evolu-
ción. 
Ahora , decidme si l a c a t á s t r o f e europea 
y el pel igro—por remoto que fuese—de 
violarse nuestra neutral idad no son causa 
m á s que suficiente para adoptar una nue-
va personalidad comprensiva y justiciera. 
Pero ¿ c ó m o l a tendremos sin observar 
s o l l á m e n t e :a marcha de los aconteci-
mientos, para poncilos al alcance de 
nuestra op in ión v de . « n u e s t r o semti-
m i c n t o » ? ¿ V a m o s á ir «á toaras y á lo-
I c a s» gr i tando sandeces por l a calle, com-
prorm-tivndo el orden públ ico y dando un 
.es-pectáculo prematuro y contraproducen-
te? >Eis g í -ne roao n i 'sensato el burdo 
' insulto a l '« inglés in fame» , «al b á r b a r o 
a l e m á n » , « a i p é r f i d o i t a l i ano» , «al odioso 
f rancés» , « a l a u s t r í a c o s a n g u i n a r i o » ? ¿ Es 
c.-:o « d i g n o » en boca de mujer y en esta 
hora de t r á g i c a grandeza ? ¿ Y hay a.lgo 
m á s r idículo, m á s inút i l , mas huero que 
los adjetivos en cosas trascendentales? 
Y o ruego, en m i modesta experiencia, 
«que se a b s t e n g a n » de estas manifestacio-
nes las mujeres; n i dichas n i escritas tie-
nen rnás fuerza que l a del salivazo; pero... 
¡ t a m p o c o hay insulto m á s v i l ! - - - , y de 
ése no pueden ellas hacerse solidarias. 
Basta de pa tacos infantiles y grotescos 
que 301150.: Ja i ncomprens ión intelectual 
de las clases editas y la grosera ignoran-
cia en las hijas de l 'pueblo ; l a razonada 
protesta de l a pol í t ica peligrosa y la «vo-
luntad)» inquebrantable de una acción co-
lectiva «en el caso e x t r e m o » es lo ún ico 
que queremos mantener en firme, y am-
bas dependen de una bien informada y 
serena decis ión . H a de constar que no es 
una súb i t a e m a n c i p a c i ó n femenina «revo-
luc iona r i a» y libre la que pretendemos, 
alzando nuestra voz en l a contienda, sino 
la aguda conciencia de que pod r í an atro-
pellarse «sin causa just i f icada» los m á s 
sagrados intereses individuales, y es l a 
i Patr ia e s p a ñ o l a — p o r cima de todos ellos— 
j l a que nos hace acumular la inút i l ener-
j g í a dispersa para una opos ic ión sin pre-
cedente. 
N o debemos ya compart i r só lo la vida 
meterial y afectiva del hombre; precisa 
sumarnos á su esfuerzo, á su cr i ter io , á 
su acc ión , si conviene, como colaborado-
ras conscientes de su coope rac ión en l a 
obra soeial y de su acti tud ante los su-
cesos culminantes t a m b i é n . 
Y para ello, ¿ q u é debemos poner en 
p r ác t i c a las mujeres después de un juicio 
atinado de las cosas y de observar el es-
tado de esp í r i tu de las m a y o r í a s ? Una 
un'uin completa y una «vo lun tad» fecun-
da. La voluntad nuestra se rá una fuerza 
incontestable, porque ticlrie («virtualida-
des i n t a c t a s » que aún nc h a b í a n sabido 
formularse. . . j porque asume sin temo-
res una responsabildad arbi t rar ia de l a 
m á s alta significación. Si ella acaparase 
de pronto la reserva ociosa de fuerza es-
piri tual ' que poseen 'los e spaño l e s , es se-
guro que l a devolver ía centuplicada, y por 
lo tanto . . . « t emib l e» --
N o es ya Emerson y su escuela de pen-
sadores, sino los m á s sutiles p s i có logos , 
los que en su e x é g e s i s de l a voluntad lle-
gan á las desconcertantes conclusiones; 
sqn los científ icos y pedagogos ilustres 
los m á s e m p e ñ a d o s en hacer patente l a 
o m n í m o d a acc ión , las adivinaciones ge-
niales, la resistencia de la « v o l u n t a d » , 
que consigue l o m á s arduo é imposible.. . 
«de por sí». 
Elevad al cubo esa fuerza t r a t á n d o s e 
de l a colectividad ; imponedla, por un de-
rcho incontrastable, á una sociedad ^s-
cépt ica y mimada de achaques c rón icos 
que nrescindifjln de r-ntuslasmos, crciein-
cias é ideales... y cLvidme sino la arras-
t r a r á como' un torbellino formidable, 
C O N D E S A D E L C A S T E L L A 
Barcelona,. 20 Septiembie. 
L A S E L E C C I O N E S P R O V I N C I A S 
L A JOHNADA R E G I A 
UN ABANICO 
D E M A R I A ANTON 1ETA 
o 
E L PINTOÉ OCHOA LO RLsTAITRA 
P A R A L A R E I N A C Í U S T I N A 
E L SANTO DE L O S I N F A N T A S 
Con motivo cl« oolebrár ayer su santo las 
Infantas de Borbón y de Oileáns, hijfls, ros-
pcctíVamontc, de Sus Altesas los Infantes 
D. Carlos v D. Fernando, la Corto ha ves-
tido do gala, y las augustas niñas lian re-
cibido numerosas felicitaciones. 
* * * 
El difitinguido pintor Sr. Oclioa ha he-
cho entrega, on San Soba&t'ún, a S. M . la 
Rokúttí Doña María Cristina, de un p:cc;o-
so .abanico que la augusta señora lo entrojó 
para quo lo refetaurase. 
3tl abanico, do graw valor histórico, fué 
p^ntádb ea &u juventud per la redáa María 
Antcüiieta. 
llcurri-cnta el paisajo un calondario, os-
teataaáo en cada libo «lo sus vitelas seis 
r.iosc» del año, con les noinbrofi do las fue-
tas 7 do los santos que llevaban las par-
Sópfes roales do la ópeca on que se pintó, 
en colores diferentes. 
La obra do restauración realizada por ol 
Sr. Ochca c* notabilísiima, puc; al abanico, 
muy deteriorado, !e faltan varios trozos. 
Cota tal habMidai'!' ha realizado ol Sr. Oclioa 
r,u trabajo, »n el que oinpieó un año, quo 
hov so hac» lüfícil distinguir lo restauradlo 
del resto dU paisáio. 
A tal eitromo ha llevado su e-erupulo-
sidad ol Sr. üchoa en la rcsi.auración ce 
ésta obra d» arto, que para repemor las fal-
tas y llenar Ico agujeros ha en;ploado pasta 
del mismt antiguo papel quo ÜO usaba en 
ol liat&po c*j que fué fabricado, respetando 
siempre la .pátina del tiempo, que tlojó su 
huella imborrable sobre la j)i j i tu:a. 
fit tíia Co £'..-£ Uítjcrtiixs. 
SAN SEBASTIAN 31 
í aspués do las carreras el Koy recibirá 
A toe muiistrse db I'ólg'ca y de los Paros 
Bajes. 
Oréese quo Us Re'ves regresarán á Ma-
drid el día 1 de Octubre, 
Su Majestad la llcina Doña Cristina pro-
loiv;»»» ou estaaicia en esta ea¿j;tal Uiiíca 
d ía i má4. 
Oficialas alemanes á Bu!"aria 
nO?.JA 24 
«La Idea Nazaionale» anuncia la lle;:;u!a 
á Sofía do 1.010 oficiales alemanes, encar-
gados de ponerse al fronte de varios coutin-
ecnu'.s del ejército búlgaro. 
D E P O R T E S 
C A R R E R A S DE CABALLOS 
E N SAN SEBASTIAN 
o 
L A ^ O P A D E OEO D E L R E Y 
O 
E L MONARCA ENTREGA LA COPA 
A L REPRESENTANTE D E COHN 
•—o— 
Ourfúrts (gkbailoe eo San Sebastián. 
SAN SEBASTIAN 24 
w.; Royes y los infantes han asistido al 
Ilipódioino. , 
Primera .carrera (^uCbúnbollé»).—Dos mi l 
metros.—Oorjou do.» caballcs. Gana el premio 
de 1.2ÍX) peseta® tOira'», del conde de Torre 
Arias, y el de GOO, «Cancha», del conde de 
la Cimera. 
,Sev.,ii;i.ja.—Mil metros.—Toman parte seis 
caballos, ganando 5.000 pesetas eCotenotre», 
de Cohu; i.SOí),- cSan Georgc», d¿- San M i -
guel, y oOO, «In&ugt-», de Monnier. 
Torcera.—Premio «Aírin Fish».—Recorri-
do, 1.800 mi'tros,—Toman parte seis caballcs. 
Premio de 2.500 pesetas, lo gana «Sancha)), 
de Jcan Nicux; 300, aSavclli)), de J-Ivisoh, y 
200, «Pams,!, del marquói. de Villamejor. 
Cuarta.—Cojxi del Rey.—2.400 metros.— 
CoriVn siete caballeo. 
Copa del Rey y 35.000 pesetas, para «Ra-
banite», de Cohri. 
E l MoHarpa eátr^ga la copa de oro al re-
prt-sontaute do Oohm . 
Han rranaílo: 10.000 pesetas. «Inkermann», 
úc\ Roy; 3.00'. 1. «Tcddy», de Cohn, y 2.000, 
«Le corsairo)), do Peilerin. 
í._os griegos en A l emania 
G R A V E S D I S T U R B I O S ' ^ ^ ^ J ^ ^ 
SERVICIO RADÍO l ELEGRAflCO 
ÑAUEN 24 
E l embajíxá'cir griego en Berlin ha dado 
á cuiten der en um- eunvorsación odSufl i naíña] 
COTÍ ol E-ccrotano üki Estrado do Nogccios Ex-
trunjcrct-f qup ; u Gobierno v t / m ton buenos 
ejes pl que Ajeman-la erivia'se pronto á Suiza 
iiau tropao •gric^vá. allli intcrnaidLis, para des-
de Suizo, sea*" ••lj;¿;isi1.v/rla<'ur.is á GiecLa. 
Do acuerdo' i I Alto Mando militar re-
puso el r-ecutrbar/o de E itr/.fo que Alemania, 
< ' '. vando i^olmonte lo coavexi'id'o e.̂ n el jefe 
grik-go, ccasidor;^. á las tropas helena < lini-
cameato oomo huú-vodosi, por lo que estaba 
Gb IUI principio diipuosta á acceder á Ion 
cllestsoa del Gobieino ^ric^go; pem que ALe-
nwunia debía., sin embarga, obtener La eega-
ri ' i .ul elio que las tropas aecigidas á ^u pro-
teeción no ©éan ro ¿amia en «9 oamino de la 
Pateia por h, (.Entonte)» ó caetigedas par 
t u conducta y criterio estrictamente neutial 
• EN GERONA 
TJÜ MUERTO Y UN HERIDO 
GRAVE 
T A M B I E N RESULTO HERIDO EL MAR-
QUES DE OAMPS 
SERVICIO TEl-EGRAFICO 
GEPONA 24 
Con motñvo de la elección do un diputado 
á Cortos por esto distrito, 1Ó3 nocionali&tas 
y radicales ham promovido graindes desór-
denes, repart'iie-.ndose pales y boí'etadag. 
Uno d'e los apaleados es el encargado de 
la. fábrea de Grove. 
Un agente dio negocies apellidado Can-e, 
fué igualmente maltratado en la callo do 
Bcrja, Imbiióndole p.-parado primero tres 
tiros, que no hicieron blaaieo. 
Los Sres, Mafc-só, Ventosa y Buhóla hau 
solicitadlo del gcbcrrnadcr que saliera la 
Guardia civil para evitar los desimanes; pe-
ro la petiekm fué negada. 
A l pueblo do Salt fueron Comisiones de 
las Juventudes radicales. 
Frente á la casa del marqués de Camps 
ha ocurrido una ea-ngrienta colisión. Cru-
zÁrcaio 40 ó 50 diRpaa-os, resultaindo gra-
ndemente herido el joven rádócu Miiguel Mo-
rales, conocido por el apodo do «líos». So 
lo condujo al hotel, decido fué curado; pero, 
á pesar do los auxilios do la ciencia, el 
desgraciado joven dejó de existir. 
H a visitado los pueblos do Lassallera y 
Amor el Sr. Lerroux, haciendo propaganda 
electoral. 
Los Sres. Mossó y Rahola, en vista do 
la negativa, visicaron al gobernador do nue-
vo, declinando la rospoinsabilidad do lo que 
pudiera sobrevenir, 
Segúiri iinforanes de la Guardia civi l , ha 
resultado herido el marqués de Camps. 
So tienen noticias de que ha haibido gra-
ves desórdenes en los puebles de Ruidellers 
y Laspeñera. 
Se temen nuevos desórdenes cuando se 
verifique el escrutinio. 
Las horlúas mahiuéa dt Camps. 
GERONA 24 
E l marqués de Camps fué herido en el 
pueblo de Salt cuamdo trabajaba la elec-
ción. Tiene el marqués una herida de hala 
on la cabeza, otra en el brazo izquierdo y 
vsna contusión en el brazo derecho. No re-
visten gravedad, según parece. 
Relató ol marqués á un periodista que 
fué agredido en dicho pueblo por un grupo 
de radicales cuando so hallaba en una. casa. 
Trató de defenderse, revólver en mano; 
poro le sujetaren, haciéndole los disparos 
entonces. 
Lleva la cabeza vendada, y el brazo, en 
cabestrillo; pero, no obstante, volvió á to-
mar parto en la dirección de la lucha elec-
toral. 
,En el pueblo de Lassallera ha sido gra-
vemente herido un regicnalista. 
Informas oñcialos. 
El srnbseeretario de Gobornaci^n facilitó 
á ú l t ima hora de lia tarde un telegrama- del 
gobernador civi l de Gerona, diciendo que 
en Salt hubo una colisdón entre partida-
rios de los candidatos republicano y regio-
nalista, á consecuencia de la compra de vo-
tos por este últ imo. 
Se cruzaron varios disparos, y resultó al-
gún herido. 
El gobernador ha ordenado quo salgan 
para Salt fuerzas de la Guardia civi l . 
Otro telegrama, recibido con posteriori-
dad, dice quo un grupo de republicanos pe-
netró en una casa donde suponían que se 
compraban votos, y en la que 'se encontraba 
el marqués do Camps oon varios regiona-
liotas. 
Entre éstos y los republicanos so produjo 
una colisión, haciéndose varios disparos, ele 
los quo resultaron dos heridos graves, y leve 
el marqués de Camps. 
* * * 
CASTELLON DE LA PLANA 24 
En el pueblo do La Llosa, donde tenían 
quo celebrarse elecciones puinicLpaJcs, al 
constmtuírse la Mesa electoral se preseata-
ron grupos en actitud tumultuaria. 
•Ante ol temor de que hubiera choques en-
tre los grupos, ol presidente eusroendió la 
elección y participó el hecho al gobernador 
civi l . 
* í: * 
Do las elecciones. 
El n-ubsecretario Gobej-nación carecía 
esta m.wü-ugr.da de detalles, completos sobre' 
el rosnltado do las elecciones. 
De Gerona tekgraf ían al minisitro ficiendo 
que el republicano, Sr. Fernández del Pozo 
obtiene 3.,¿5 votos, y el j a imü ta , Sr. Fons 
y rargaa, 237. 
El teiograma no dke nadia del candidato 
regionahsita. 
Otro telegrama do üllososi* dfoe mío <?] 
candidato liberal Sr. Elorrieta, ha obtenido 
4.141 votos', y e l canfritMo liberal indepen-
díenle, Sr. Vélez, 2.503. ; 
Faltan datos do 19 sc'ccicnos. 
ENTRE VECINOS 
U n crimen en T e t u á n 
Santos Barba Arrán, do treinta y tres años 
c an t e ro , que habitaba, en el vecino pueb o 
de Tetuan de las Victo-;as l„ „ Vi í 
^Ideacederas, 31, ^ í r Z £ 
3«to ^ sus burlas y e W o n e t a s á otro ve-
ciño ce casa, m o s t r ó do instrucción p r l 
Eo'aL Calldadj I>- Juaa FernLdez 
Anoche á las ocho, y como á la puerU 
r r n n S " ' ^ 0 ^ ^ ^ basura^ Coí 
pi oposito do molestar al maestro, éste so 
indigné y comenzó á dirigir r e n ™ ! ™ S 
«utor do la mala acción. r - P ^ h e s al 
Santos le contestó airadamente, creyendo 
quo . la cosa» iba con é l ; trabando^ d i m-
iabras ambos vecinos. ^ 
De repente; Santos, que es el n n r W A~ 
1 tiró nna tólU. al ^ 0 ^ ! 
Enluces D. Juan sacó un revólver, Imcion 
do dos disparos contra el portero, quedaS 
este muerto en el acto. Uno de 0? riS 
El vooindario quiso linohar Q,l aíj-rceor • 
mtenrmo la Guardia civil, v el meXo ' n -S^ 
ser librado efe la ira' bópukr F n ? ? 
disposición del jWz ¿ ttnlrv^0 & 
Momentos antes do desarrollarse e.^^reso 
riñeron la hija .del acrrpsf>r u ^ V"?050 
veintise^is añol, y L T ^ ' s ^ a ^ f **** 
se llama Francisca ^ v t ^ T > ^ 
y tres años, y ésta, con n n ^ S i ^ - ^ 
un bT*Bp & SU adversaria iUoMl0 ' 5lirio en 
Según nos elicen, D. Juan ora T.1 
de hace tiempo. ú o h r J Z Z Z l ^ T ' 
de casi todo el m^blo ^ í n m í ^ ^ 
ya (<muv qu-omado.. ' 7 !* h<mhr* 
te de la ™ l n munici-al. reinti^n af iS 
A S c S : ***** ** ^ u c i ^ - a , 
o -
ITÍÍ SANTA^DEE EXPLOTA U 
CALÜEIIA D E UN VAP0B 
U N VELERO ESPAÑOL ZOZOBRA El* 




So ha repartido una hoja dirigidla al pno, 
blo osipañol por la Federación do loo erqi 
pos foirquácos do Bareolcina, fustigando | 
hs, ipoliíticos quo llaiboran en ¿n, sombra ¡lom 
: : M - á Eíipaña de la'ncuti-aillidad'. 
E l manificsito termina: «¡Abajo la guerrail 
y j Viva Ja ipaa !» 
En coxunemoiración del cuarto anivers». 
rio d'o la huoiiga ferrov iaria ctó Mftdtíd » 
Zaiugoaa y á Alieiante, la sección catalana 
crgani/í i para os ta noeilie un gran feistiviad. 
lOn, ía OEUSB dleJ l'un.-blo so ha oeliebinkli 
o.-.lta mañana un mi t in en favor de los ipr& 
sos do PenLpQiro, 
Ha resultado un fracaso, pucüs oseaiSBk» 
mente asistieron "200 jxnisiojiais. 
Se acordó organizar una maniifOíltació© 
pau'a pedir á los Poderes ipúiblicos ol indulto^ 
El mi t in terminó sin incidentes. 
YJI movimicuito .coniei^cial duranite la úl. 
t ima somona acusa las •.•liguientos entradlas: 
Do oarbón nún^rall, 17.000 tcnoLadias dé 
Asturias, 11.000 de Inglaiterra y 4.000 di» 
América. 
De bacalao, dáO.OOO kilogramos; do algo, 
dón, 3.030 balas, y db maíz, tros iniportan-
tea 'nargamontos! dio la Argentina, uno dé 
5.000 toneiadiaiiJ y dos de 60.000 socos ea 
conjunto. 
También iba habido bastaoute entrada dé 
cuel-os. 
E l morcad)» se iprosenta dosanimado en 
cuanto á les trigos, á cau'¿a dted alto pri*« 
ció d que se cotiza. 
Durante la semana 'han lloigadó 473 vago* 
ucs do esto cereal. 
En la reunión celebrada ¡por los navie^ 
ros del Mediterráneo acordaron rounirso on( 
]\£aidlrid, mañana, con sus oologaisi dlel Norto, 
después do «ntrovistairae con el Gabierno, 
•para lexponerGto tais quejas' y conocer HafBl 
medidas quo e^itá disipuesto á adoptar respoo 
to a l toj'pcdJeiaimiemü) dio buqutís cts^pañolaí 
por loa submarinos. 
^ Anoche, á las once, se oeicibró un so 
lenine Rosario on Üa igletlia do la Meroedw 
Esta mañana tuvo lugar la Misa eoléan^ 
ne, quo ofició ol Obis.po Sr. Reig, asistidb 
¡por loa canónigos Sres. Oasaña'f y Te'jedoav 
E»tuviiei*on preiaentaT las autoridladies < viltea 
y militares y numeroso público. E l sermón 
estuvo á cargo dbl magisitral dé la CatedtraJ 
dé Gerona, Sr. Arranz, y viensó solbre e] 
dtesconso do ¡¡a Virgen d© la OVIercod', homna 
do España y dle Cataluña. 
En ía iglesáa del Buen Sucoso tamibdótf 
Btí han verificado ¿Jolemnes emites en honn 
de la Santísiima. Virgen, oficiando ei reverea» 
din Paidir© Prpráncíajl dle Ea Qrdfen. 
Paia recibh- d'igaamjaBée á los jainústai 
de IVLataró, quo Hiegíaníln á é«ta ©1 .próxima 
dómingo, sus correligiomairó» ¡prejiñírain gran* 
des ficsta'a, y entapo dllafi mm veCada, en c( 
Círculo Central. 
La Union Gremsnl A s Mannesa ha é&i 
Togklo una instancia qfi Jt?mrrctaimiorrto dM 
aquella ipobiación pidicoaS» la isnpresión di 
los consumos. , 
Llegó á Tárreiga eA Sr. Erameos R(X 
cDrígueia. •VTisitó oí! Mon¡a(jitcsrio dél Poblej^ 
Mañana marchará á Cerreaa. 
• é « 
L A CORUNA ?4 
Procedente d^ .Amsterdam ha. i . . > cí 
trasatlántico «Hollandia», á cuyo bord via 
nen los tripulantes diel vapor español (LTÚÍ 
Vives». 
I E l «Hollandia)) ha ira.'NI t n i ' i variol 
) saoos do oarretipondienoia y tototante.s J>IUÍUO< 
tes postales. 
Asimismo llora carga de las naciones, lol 
Norte y del oAxtro do Europa; lpero de ástil 
no dejará aquí nadla, limitándose á r e c o g í 
viajeroti con destino á América. 
LAS P A L i L \ S 2* 
' Esta, mañana sometió el juiea á un mim* 
interrogatorio á Pablo Berstein'. 
Diu-ante cuatro lloras negó; pero, al finí 
so ooníesó autor dial asesinato, .en unión 
del carnioero Juan Ludwig, aunque dijo qui 
tu ro quo obrar en propia defensa, porqul 
el farmacéutico quiso agredirle. 
Añadió quo sólo ól y Ludwig fueron lol 
aai teres. 
E l Juzgado ha puesto en libertad á cincí 
alomancs 'dlatenidos, después do balbeírles to 
atedo laración y quedar convencido dá 
quo no lian tenido ninguna participación & 
ol trimen. 
« « * 
OVIEDO 24 
^ Se ha celelbrad'o ol acto de descubrir uní 
lápida en la cawa donde nació ol conde di 
Toreno. 
Asistieron la^ autaridadies y numeroso 
•blico. 
hi alcaide pronunció un discurso, e n s » I 
zando les móritus del i lustic patricio ove 
tonoe. 
En Puente do Fierros, á lia salida d4 
•un túnel , chocó un tren dio mercancías coa 
otro que estaba maniobraaido. resultando h« 
rielo el maquinista del -primero, Luis Uu» 
aáloz. 
vagones quedaron hechos astillas, J J 
«1 resto do amibos cunvoyoi' sufrió importar 
tes averías. 
* * * 
SANTANDER 24 
Esta mañana Explotó en puerto Chico 1* 
oaikíora del vapor pesquero ((Buenaventura») 
do Bennoo, cuando se baillaban durmiend» 
a bordo 11 tripuiantos. 
El vapor quedó destruido y cuatro tripj» 
lantea heridos. 
Todoii olios han siido trasladados ol San» 
torio do Madraizo. 
« « * 
VALENCIA 34 
El ayudante do Marina do Gandía oomil 
nica que un buque veharo esijañol ha en 
callado esta mañana 011 aquella costa, P* 
haber equivocado el rumbo. 
_ E l capitán ."̂ e suicidló, disparándloste 
{ ti»o on la caiboza. 
El barco llevaba carga do minoral. 
- - 1 » . ^ 
Un hombre gravemente herido 
4. las cuatro dte la tarde de avor, y on 1^ 
i proximidades del Puento do Toleído,' ocurnl 
I' 'una <¡; .••gracia, de Laque fué víctima un i0 díviduo quo viajaba en ain t ranvía de Cf ri-.i-aTicJiel. ' -
Iba el coche lleno de' viajores quo i>c <1,, 
rigwtn ¡i la plaza do u.rcs de Vista Alegra 
y á una man lia rehi lar , cuando al t-eni*! 
nna cun-a descarriló uno do los juegos, ^ 
friendo el cocho una íue^te sacueüd». ¿j* 
Antonio Garda Lói>ec, do cuarenta «Sfii 
queí vivo <n Amanieil, Ll', cuarto ixqu»^3 
Midió dcjspediJo <k) la platafonna dial H 
hítulo, y a l (Mr ú t ierra se produjo «í" 
horidé cu la oaftwaa y conmoción << i ikbral-
So le rtóiisiió ê i ía Ca«a do SoooiTO ^ 
íaiT»al ¿o u Laitiaa. 
M A D R I D . rAño V I Nánu 1J61, 
H L D E B A Y » 3̂* •pnembre <íe J*iv* 
P O L I T I C A S 
Ca 
L A REUNION 
DEL CONSEJO DE ESTADO 
R E G R E S O D E L C O N D E D E R O M A N O N E S 
R U M O R E S D E P R O X I M A C R I S I S 
La situación política. 
Fuá «H Biywr dto dle mucho imav'imLea-
j l n el Ouuigreao SÜ habió <llo q.uje eaia oaisi 
-ggiiro que eu Sum Sehastiáu so liiaLtía 
plaantaado la cnisiy y quio niás que á oaiclla 
^ eso habíia ÍÍ4Í> á La uapúiliai iLuiuj^uLanra 
| } ministro <Jle Kíucicuidla. 
Jjue que tall cavtm auiguyen d'e ia slguonte 
pjauena: t E l fracaso defl .mimibstno d)e I lar 
pjgiaclia ear á todias llmods, mamifiiesbo, y llo\'ta 
taj maax'hiamio do uua caiouTinc dleWuonifiiamEa 
0Q las Bolsas, eia ias qu;e, como ya \siabem 
ffaesüros lootofres, .p]xjiduj«noai emormo baij» 
jtaae simpdies manáfecsitaciouicy del Str. Alba. 
Pama lo que D. íalarntáfagoi ILama jjiresur 
pnasto éxtraxadliniairiiO (y que en purkliad no 
jBe más qjue un prosupujüsrto al que se ilevam 
cifras ée coíntdxlladey que se neoeeátain coa 
Urgencia para rtíiailimr aboiais púbiiicjas y re-
formitós cm Guenm y Mjai-ima, y otiras) es ne-
oesauno dinero, y ósto sólo se oonsjígue 'por 
esodio dle un emprésti to, aJ que ein ¿orzóse 
cucudiir y en el que el Sr. Alba ha. •ponisar 
dio ya; .peax) conTencidb do qató será pai'a ói 
¿"uridosí'simo fraoaiso; pueti quien no ha conse-
guido culbo-ir la emisiióui de Oblágaoiones dfed 
Tesoi'o, mal pueidie esiporax que el ca(j)itiail, mo-
lestado en i arma iincportunia, acuda, á su 11»-
imaraiieuto, en especial habiendo tenido á gala 
îpor aíián de efímana populaiohería) • el záhe-
lirle. 
Alba es tá pLenrimente oonvencido dle tedio 
jBrt-o, y, hambare intel-i^ernte, no puede ignarar 
j u * en las Cortes va á eer dieimotaclb ver-
goníweammrte, sin que fe valgan los cari-
fiososi aplausos die agnadipoidos amigos. 
Por sni ¡xurte, el oondlo de Romananios ve 
fue ae ha metidb en un caíllejón sin salida. 
f que eos imjpimiidlcinioiaB poCítioa initorna-
lional ham sido oaiiva de que la Nación le 
Diré con ao ipinrihosio neoolo. 
No ha qmerid'o oom-eneenge dio qnie en lals 
Coirtes, á pesar de isus esrfu oreos, malo se^á 
que no se miinie un dielmito siolbire La neutra-
\K&ai, que piidnem muy 'biieai oriioriinar la nai-
fe del Gobiermo, pr<>diuiniéndio' e urna nrisiig 
que a.fortaría ram-ba graiv^dad, j w jnoti-
rarlm aisnin^ís int^'-manonalrs. A otsrtn se oree 
IU^ no lloojará el nrcule <h Romaniomn*, 
fcií.wb'ití'LO su ananflirad» fuLeLuüaHii á k O v 
ttwia. 
^Ajaíü'-te t/Oflaís ¡estas OOSBA) ta salud' rW pre-
•idioíTit*' <M Oonisí jo e^tíi muv nr^icritda y 
no us de las q'io ri^'lürn s«>K>>M'.-. n. • s-n 
ftKilawovto laN fatíQpe parini-Donten-ü-ns, 
Kl Sr. RmirroKn tasríará h> nx̂ m"-̂  TITI m«s 
Bn pQpnní<"«p.. y ê ia aiif^nrán dtOŜ aák dci. 
P^ii-!amonto del señor m.inÍNt3rr> do Gmniia y 
íirstncin pu^im bt^sr eSjgoóa dBifiiOTÜtBjdi'; db 
ilhí qHB, oomo díwnn.m/ns a \w. se pnonise en 
lanvbrairie p m ridr.Tto <W Honsr'jo d'e Adbni-
itfstnnouSD dio la Ta.btfwia.l'oira.. 
Biie<nB parte dio k marpcrÍB está rmiv m o 
)apta orm e! miirifítro de la O<ibe(miaio;ón. v 
fian rmuoboei los riipntarfevs quejoeaos dol má. 
uda JimÓTwv, que no ponen sr»rríiíTMi 
( lo qne más oue lamenutn» »nn di-aihrilwJB 
Sontra diobo ministro. 
KrisrU1. apairto esta^ posini<», un cBisiscuiSito 
Smy i^mdie entro los pvlíTnwitos hTistóricxns 
dnl par+mriio Sborwl, miail n.x-einido'í O/HI di se-
6fir Ailia y HBOafaeids del aipovo que éste 
fctenía buscar en d nwvrqués de Alíhu-
fiemas. 
Por lo que amteeode, pueden UTOestnos íeo-
tores dnime cnenta d"̂  lo que se dnoe di© lia 
Wtua-rnén política que (pnpf-iidte el candé de 
w>m«ínane8; por nvanera que po puedlo ex-
traiñfHr a) Gobierno el que entre la gente 
política no se hable má<s qu** dé cnisi'S y de 
íecxximpoíjiiriió^i del oadáver ministeriia'l. 
íV» t ra tará dio todo esto en el Cansejo 
fe boy? 
Puede pue sí, a bien no se hará die mo-
Olnnto pivblieo: puos. por aJitieiípado. podría-
JDos dlair la Nota oficiosa del Oanisejo, oor-
feadla por el oonsatbido patrón dio qu^ ha rei-
jtado ti;n.nuimidiad entre los mámiistras, so ha 
Woardind'o el plan pa.r'iaimentario, etc., y 80 
a tratado dio la cu ostión d>pi1 paipel , ot.o. 
¿Gabinete Weyter? 
Pueíitas las gentes á cr&ex en la posibiü-
(ad de una crisae total, ha'blian ya dtí que 
it)uauiaiiuuues no apuyuiuá un Gaibia^etu inuir-
Dedlio García Priiwto ó Villamueva, y aise-
¿uran qne se ha hecho agana gestión para 
Babea- sd el gemenajl Weyier encai'gaiia dle 
Vxrmar un Gatbinete para aprobar ios pro-
tU|puestoa. 
A propósito de una Nota. 
Como recordarán nuestros ioctords, la Jun-
dé IVamsportes publicó uma Nota diiciendlo 
fue haibia perdlido nuestra Üota murioante, 
Por tonpedteamieato ó choque con mimáis, 
85.000 toneladás. 
La Prensa francesa puMáca esa Nota J 
babúa dé torpedeamientos y choques con mi-
tes, ü n oambdo, tDianio Univd'sal», ósrga-
en la Piensa dél presidlau/tó del Can-
i j o ció ministax», siu^prime lo de «choque 
JOB minas», déjandb en el ánimo dé •sraa 
fecton» que esas 85.000 toneladlas se han 
^ ü d o á consecuencia dé toi-pedeamáentoa. 
Ei Consejo de Estado, 
^ye r (?e reunió di Pleno del Canse jo do 
Widii, .pajTa tratar la cuestión dél auxilio 
k Pmnea por la subidla cMl (papeú. 
reundón en démiingo ha swié muy oo-
í^kdte, , y más la oaLundeu^ en estudiar 
* tliotamen. 
^ E l alto Cuerpo consultivo, dlando pruébas 
^na grandísima actividad, pues la instan-
feoha 23; reunióse' k Comisión permane.nto 
r ^ par k mañana, y á seguida tíl Pleno 
emitido su dictamon, oonoeptuando, 
tfo nos dicen., inadlinisiWes ks bases pre-
stadas, si bien deja en libertad al Gobier-
00 pam que, si lo estima urgente, solucio-
te el asunto en k forma que crea más 
Aveniente . 
El resuiltadb de k rcunrión se telogralo 
M OOOKOO <lie lUwuianonos, quien, á su vez, 
^1So un telegrama al preeideute del Con-
dte Estado, Sr. Cdbián, rogándOJo quié 
t&i/tí boy. á k s once de k mañama, en k 
^ • « ¿ ó n dél Norte, para, á su ilegadla dé 
^ Sebastián, tratar con él este aeuraU). 
¿T** actividad del Consejo de Estado ha 
merecedora de granílesí etogioo, por cuan-
*o (festruye en absoluto k Jéyenda de que 
^ alto Cuerpo consuJtitvo no "dlospacha con 
« • e n d a d los graves asuntos á 61 enoameib-
- ~* independbn.ok WbsoJirtfc. can (q|i<e Iba 
P^f'wlado en .]« oaa^Són presente también b» 
" ^ ^ á d o los plácemes dé todms. 
-ambión informó, fiworablemente, ©1 Oon-
^ 3 ° íle Estíwlo, «n k ronnión de ayer ma-
7^1 .í08 6¿gunen.tos «wmtoe: 
'Jivriito de 1.883 jwaseta^ á Fomrtito para 
r 1 ' ^ «é sostenimiento de k ofidma interna^ 
^ O l J de Propiciad indnfrt.ria) dé Benn». 
UonoGBión dle tm crM¿/to dé 54.0O9,GP pe-
ZT^» y 0,tirrw' Tainos, para pago de dwierta» 
^«Mscnaa de lastrnoción púSmm 
Subasta dé Las obras dtí consBraacnon dé 
h torro y editíoio ¡para ed fano del cabo 
Favarits (Baifeares). 
Construcición dé orna 'barcaza paia tnans-
ponte dé potróko con destino ai arsenal dé 
Oartagouo. 
El asunto m k t i v o á ¡k modiñcaicáón ddl 
mOéÉo 8.o, ^párrafo 4.<» del reglamento dé 
k Junta Oonsu,¡:tiv-a de k Dibvxción Gene-
fail dé Navegación y Pteft-m Miarítima fué 
m i armadlo por el Consejo en Sentidb ne-
gativo. 
Romanónos, á Madrid. 
M auibseca-etario de Gobeanación manifes-
tó esta mada-ugadá que el presidente dél Con-
sejo ihabía salido d é San Sebastián, con 
diirecoLón á Aladirid. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Llega Dato. 
SAN SEBASTIAN 2í 
E[a llegado el Sr. Dato, á quien esperábala 
algunos amigos en k estación. 
En e l k se encontró con el Sr. Alba, que 
venía en el mismo tren. 
A iba y Riomanonos. 
SAN SI-BASTIAN 24 
Ha llegado en el expreso el ministro dé 
Hacienda, Sr. Alba. Fueron á recábiri© á k 
estación k s auitoandadbs. \ 
El Sr. Alba estiivo en «Villa Aurora-», 
conferenejiandb can el conde de Romanouesi. 
E l presidenta del Consejo y k condesa 
de Eomanones almorzaron en Pakuoio. 
El Sr. A liba se quedó, en tVidk Aurora» 
con el marques de Comailas y el aücJaldé de 
Baroelonia, para ultáimar todos ¡os detallos 
que se refieren á k Ex po? ación de Indiiis-
trias Elléctriicas en k ciiuidlad' condal. 
El conde de Rcananores y el ministro de 
Hacienda regreisarán á Madrid esta noche, 
en' el segundé expreso. 
También irá con el presidente del Coose-
¿o á !VTadrid' todo el por-onal de jomada. 
m Sr. A iba despatdhmiá esta tardo eba 
Pa í ado oon Su Majestad el Rey. 
• • • • • • • • • • • o » » » » . » . » ».^> ^ 
riHflfifl! iT^S Preparados yelaborados 
V*iy>\J n t O a presencia v .elisro del 
íen te . C fés tost; dos dÍRri»nippte C mes 
tibies finos, j . Diez y Diez. - 30 Barquillo, 30 
N O T I C I A S 
K C l i p n C T I H I l Cborro La recomenda-
11L U 11 i l U l 11 l l naos á nerviusos, anemi 
eos y n e u r a s t é n i c o s . En todas Las í a ru ih -
oias, á pesetas 8,00 el frasco. 
«3 
Jabón Flores del Campo indudablemen-
te es el regalo que más agradece toda mu-
jer ©legante. 
L o s e s t a d o s g r i p p a l e s 
y d e b i l i d a d 
ES distinguido Módi'oo Mayor de Sanidad 
Mil i ta r , Dr. Emilio Crespo, dice lo 
siguiente : 
t Cumpliendo oon un deber de jus-
ticia y sin otra idea qu© rend r cul-
to á la verdad me complazco en mar-
nifestar que en el preparado «VINO 
ONA», del doctor Arísteguíi, he fon-
oontrado un podormso auN'liar íéra-
péutioo para combatir k s pérdidas dé 
energía, debilidad generail. falta de 
apw'iiito y |peTtna()3s ole vaciónos tér-
micas, que son consecuencia inmedia-
ta de los estados grippales. 
DR. EMILIO CRESPO. 
Madrid, Diciembre de 1911.» 
" G a c e t a , , d e 2 4 d e S e p t i e m b r e 
INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS 
AJITES.—Heal orden disponiendo que de k 
cantidad de 250.000 pesetas consignadas en 
el capítulo 8.°, artículo 2.° del presupuesto 
vigente se destinen las partidas quo se es-
pecifican para satisfacer los jornales corres-
pondientes al personal afecto á los talierei 
existentes en las Escuelas Industriales, de 
Ajtes y Oficios, Industriales y de Artes y 
Oficios que se expresan. 
R E L I G I O S A S 
DIA 25.—LUNES 
San Fanmin, Obóspo y m á r t i r ; Santos 
OWrfás, Formerio y Hercukno, mártirosi; j 
San Lope, confesor; Santas Aurelia, Neo-
menia y María de Socara, vírgenes, y i 
Santo Niño Crietóbail de k Guardia, marte. 
La Misa y Oficio drvino son de k fena 
eonindla, oon rito simple y color voidé. 
Adoración Nocturna.- Sonta Bárbara. 
Corte de María.—Nuestra Señora dé k 
encarnación, en su iglesia, Oavadooga y San 
Lorenzo, ó de Gnack, en su jglarta (Hu-
milladero). 
Santa Iglesia Catedral—A k s siete y me-
dia, Misa de Comunión para la P ía Unión, 
y Ejercicio en snfragio dé k s almas del 
Purgatorio. „ , . 
Chi l la del Santo Cristo de la Salu«.— 
A kus ocho, Exposidón dé Su Divina Ala-
ieiJtad; á k s d'Lea, Novena á su Titular; a 
k s doce, Reserva, y por k tard^, de an-
co á siete, Exposición dé Su Xfcvma Ma-
jestad. 
Capilta del Ave María—A las once. Misa, 
Eosario y comida á 40 mujeres pobres. 
Capilla del Santo Cristo de San Ginós.—AO 
toque dé orac ión^ , Üfctáóom, iprAiücando el 
Sr Ponedicto. 
Religiosas Mercertarias de San Femando 
(Cuarenta Horas) . -^Cont inúa k Novena á 
Nuestra Señora de k s Mercedes. A k s ocho, 
Exposición de Su Divina Majestad; á las 
d i e d U i s a 'sotoMue, y por la terdé a bfl 
ídeoo T nucdieil EstEidán,, ftamto Kosano, 
Urmón, que prcdSíwá él P. Modesto Barrio, 
BéraKnán y w a ^ w m x ^ ,. . 
Religiosas Bernardas (Vallocas).—Comtinua 
k Novena á 1» V i r g ^ i Santísima dé los 
PeRcrois). Todos los días, á k « diez, M:sa 
c a n t ^ K predüoamdo e(l dSa 25 el Sr. Barrail; 
el 20, el Sr. "ikrbarjero; 27 y 30, «n reve-
rendo Padlre BonedHctino; el 28. el Sr. m-
treUa, y el 29, el Sr. Terroba. Por la tarde, 
á k s cínoo, ptéAéti el • Padire l i n o LOBCOB. 
Otros cultos. 
Céntin/óan las Novenas anunciadas á Nues-
t ra Señora de k s Mercedes en k parroquia 
dé San Luis y Reliigiosaa Mercedlonas de 
Góngora y Don Juan de Alarcón, y á San 
Jcrónamo, cu k s lleligu^BS dai Corpus 
M I N I S T E R I O S 
L A S F A R M A C I A S 
M I L I T A R E S 
SEBYICIO PERMANENTE 
UNA REAL D R D E N DEL MINISTE-
RIO DE LA GUERRA 
L A S C O R R I D A S D E A Y E R 
VAZQUEZ, MALLA YALGABEÑO II, EN MADRID 
C O G I D A D E P A C O R R O E N V A L E N C I A 
EN GOBERNACION 
Ayer al mediodía. 
A l recibir á los periodistas el señor mi-
nistro de la Gobernación no se tenían aún 
noticias de ks elecciones parciales qu© se 
u iY1 en varios distr^os de España. 
•Hablando de k huelga do Manzanares, 
manitcstó que tan sólo k habían secunda-
do los gañanes, y que el gobernador k qui-
taba toda importancia, 
EN ESTADO 
El señor miiüstro de Estado ha recibido 
tm telegrama de nuestro ministro en Bru-
selas, señor marqués de Vülalobar, pa r t id , 
pandóle quo, oficialmente, se le había presen-
tado el Ayuntamiento de Uocle, que foma 
P^te del enanche de aquella capital, con 
el ruego de que transmitiera á nuestro So-
berano el vehemente deseo de dicha Corpora, 
cien do obtener su consentimiento para que 
una de las nuevas grandes avenidas enck-
vadas en k mencionada zona de Bruselas os-
tente su augusto nombre y se denomine de 
Allonso X i n , en testimonio del profundo 
agradecimiento que los habitantes do Bru-
.so,as sienten i>or las 'bondades y alta proteo 
cion con que Su-Majestad se ha dignado 
tavorecor a los belgas en cuantas ocaliones 
se le than ofrecido. 
EN G U E R R A 
Farmacias Mili tares. 
E l (iDiario Oficial» del Ministerio de k 
truena ha publicado una Beal orden cuyas 
disposiciones san k s siguienies: 
Primera. Las farmacias militares de e¿.ta 
Corte dejarán abiertas por k noche k puei-s 
ta de entrada al vestíbulo ó sala de espera, 
convenientemente iluminada, y con el per-
sonal necesario y dispuesto para el inme. 
día te y pronto despacho de fórmula», vales 
de medicamentos y medios de curación. 
Segunda. En todas k s farmacias milita-
res del servicio especkl de ventas de esta 
capital se fijará un cartel en el exterior, 
sobre su puerta de entrada, oon ktras gran-
des y bien visibles ó iluminado por k noch©> 
en que so lea: «Servicio permanente.—Abier-
ta día y noche»; otro cartel igual y de di-
mensiones apropiadas se fijará en el inte-
rior do k sala de espera. 
Tercera. S© r©cuerda el exacto cumpli-
miento de los artículos 12 y 14 del Regla 
mente del servicio especkl de ventas. 
Cuarta. Se estalblece prelación y prefe-
rente despaobo para aquelks recetas qut 
traigan k indicación, firmada por el médico 
que las suscriba, de considerark de «urgen-
te despacboi, y á las que no lo sean, se 
cumplirá lo preceptuado en el artículo 14 ya 
citado, consignando en k receta, cuando el 
plazo señalado sea mayor de dos horas, el 
motivo justificador do tanta demora. 
Quinta. Para justificar el plazo se pon-
drá en todas las recetas un séJlo gomígrafo, 
en que conste k hora en quo se recibe k 
receta. 
Sexta. Cuando por cualquier motivo 9© 
haya agotado alguna sustancia, medicamen-
tos ó medios de curación y sea necesaria 
para el despacho de una receta ó vale, k 
pedirá y obtendrá, por medio de un val» 
adicional, del Laboratorio Central de Medi-
camentos, y en ningún caso dejará do des-
pacbarse, como ahora acontece. 
Séptima. Los jefes de ks farmacias mi-
litares enviarán diariamente notida oficial 
del servicio de guardk y de fmnginaria del 
día siguiente, tanto ai inspector de la pri-
mera región como al iefe de Sanidad M i l i -
tar de la plaza, y ha rán fijar todos lo» días, 
en una ta.blilla, en k sala de espera, en sitio 
visible y cómodamente legible, el servicio de 
guardia ó imaginaria en aquel día. 
Octava. Con objeto de facilitar el servi-
cio de desinfección á domidlio para los ge» 
nerales, jefes y oficiales y sus familias, se 
establecerán en todas ks farmacias milita-
res de las poblaciones en que esté estable-
cido este servicio un pequeño buzón, oon el 
frente de cristal, y cuya llave se encontrará 
en posesión del jefo de Sanidad Mil i tar de 
k pkaa, y con un aviso indicador de que en 
él deben depositarse las peticiones de des-
infección á domicilio. 
Novena. El jete do Sanidad de la plaza 
ordenará la recogida de estos avises (L'jio-
sitados en los buzones, por lo menos una vez 
al día, dándoles el curso que proceda. , 
Décima. Lo dispuesto para ks farmacias 
militares dé esta Corte en los artícidos 1.» \ 
al 51° de estas disposi dones se ha rá ex. J 
tensivo, conforme previene el art. 60, á to-
das aquellas ©n que el personal farmacéuti-
co fuera en número do tres ó más , aun cuan» 
do no tuviera completa k plantilla. 
Undéeima. Ser ín responsables del cum 
plimiento de estas disposiciones, en primer 
término, los jefes d« k s farmacias militares 
respectivas, y subsecuentemente los jefes de 
Sanidad de las plazas á quienes se les en-
comienda k inspección de k s farmacias mi-
litares, cumplimiento de estas disposidones 
y reglamento especial de venta; dando cuen. 
ta de la-s f ai tas é incumplimiento de las dis-
posiciones dtadas á los gobernadores mil i -
tares de las plazas respectivas é inspectores 
de Sanidad de las regiones. 
Duodécima. Las querjas que por ambos 
servicios «e produzcan se podrán dirigir á los 
gobernadores militares, primeros jefes de los 
Cuerpos y jefes de Sanidad d© k s plaza©, 
que les darán el curso correspondiente. 
Estas disposiciones tendrán inmediato 
enmplimiento, do modo que los servicios se 
encuentren estableados en la forma dispues-
ta antes del 1 de Noviembre del presente 
a ñ o ; debiendo loe inspectores y jefes do Sa-
nidad de las regiones y distritos dar cuen-
ta de su cumplimiento. 
4 > o e » i — 
VINO PINEDO 
R E C O N S T I T U Y E N T E PODEROSO, APE-
n i T I V O E X C E L E N T E . TONICO ENERGICO 
J O S E L I T O T I E N E U N A B U E N A T A R D E E N V A L L A D O L I D , D O N D E R E S U L T A 
H E R I D O U N M O N O S A B I O 
A k s tres y media de k tarde llueve, y á 
1̂ 3 cuatro menos cuarto llueve m á s ; pero 
a| Sr. Echevarría le conviene dar k oorri-
orta, y á las cuatro se hace el paseí l lo- . | No 
raltaba más quo el agua para completar el 
cartelito! ^ ^ f 
En k plaza hay dos docenas de locos (no 
fcay ofensa), y el que suscribe. 
Primero. 
Eetinto, rebarbo, pequeño y feo. 
En tiempos veroniquea sosamente Mart ín 
Vázquez. 
Un piquero enhebra la puya en el lome 
del toro, y al caer del icaballo forcejea por 
sacar k pica. 
Total, que el toro es tá muerto. 
La gri ta al mal piquero es grande. 
Dos pares de banderillas ponen los chicos. 
Vázquez, sin pases, porque el toro se echa, 
da una estocada. 
Segundo. 
Castaño de pelo, escurrido de carnes > 
basto. 
Madk da dos buenas verónicasi, que re-
mata con un recorte, y k parroquia se en-
tusiasma. 
Los picadores s e ñ a k n cuatro kncetazos. 
Hay unos quites vaiientes del vailecano. 
Con cinco palitosi se toca á matar. 
En el primer pase por alto, M a l k casi 
sale empitonado por el pecho; fué un pase 
vahente y ceñido-
Tres más da el diestro, y se t i ra á matar, 
colocando medio estoque en buen sitio, 
Eepite con una estocada en el pescuezo; 
pero el público apkude, y yo lo hago constar. 
Tercero. 
Retinto, ojo de perdiz, apañadito de cuer-
nos y tan feo como ios anteriores. 
Algabeño H torea de capa embarulladísk j 
tro, haciendo cosas no clasificadas hasta hoy ! 
en el lanceo. 
E l torito arremete cuatro veces contra los i 
del castoreño, á los; que propordona dos caí- ' 
das. 
Los obicos d© Carranza penden tres pares 
de rehiletes. 
Algabeño toma al tono oon k derecha, sa. 
hondo á achuchón por pase, basta que, cam-
biada de mano la muleta, sufre un desarme. 
A la primera igualada, entra á herir con 
buen estilo, soñakndo un pinchazo. 
Nnevo viaje, para otra sangría. Cobra des- ; 
pués media estocada, tendida. 
El toro se muere porque 1© da k gana. | 
Cuarto. 
Eetinto, rebarbo, del mismo tipo que sus 
hermanos y muy ligero de pies. 
Mart ín Vázquez se limita con k capa á 
salir del paso, dando unos cuantos Janees 
como quiere, que no es muy bien. 
El primer tercio se compone de cuatro pu-
yazos malos, y de tres pares de banderilla* 
el segundo. 
Vázquez trastea, valiente, intercalando pa-
ses de rodilks, muy oerca^ pero hay otros 
desconfiadillos y sosos, y, en general, k fae-
na es muy movida. 
Se tira desde corto y atiza media estoca-
da arribita. Descabeik á la primera. (Mu-
chas palmas.) 
Quinto. 
iRetinto, bragao, ojo de perdiz, exageraf -
dísimo de defensas. 
Madk da tres verónicas despegadas y re-
nuncia á seguir divirtiéndonos. 
En cuatro varas, el de D. Félix les da dos 
volteretas á los piqueros. 
Cuando se cambia el tordo, M a l k va á 
t irar un capote, saliendo derribado y COK 
neado en el suelo. Milagrosamene no sufre 
herida. 
Los reiiiletoros cumplen con tres pares. 
M a l k trastea sin querer parar, dando al- ¡ 
gunos pases naturales, que no resultan, por-
que el diestro no manda, y aprovechando, 
entra bien, señakndo un pinchazo. 
Con el brazo suelto, atiza media estocada, 
perpendicular. 
Por fin, agarra otra medk estocada, caída, 
que mata. 
Sexto. 
Retinto rebarbo, grande y bien criado. 
Pedro Carranza lancea valiente, pero siem-
pre con el defecto de no saibor mover los 
brazos. 
Con bravura acepta el toro cuatro pico- • 
tazos. i 
Los banderilleros cumplen pronto su co-
metido. 
Algabeño instrumenta dos pases natura-
les oon la derecha, y una serie de muletazos 
con k otra mano. 
En los pases, Perico ni para ni castiga. 
Echándose fuera, pincha en hueso. Del 
mismo feo modo s e ñ a k otro pincharao, y 
yéndose también, da medk estocada. Desea-
^ CARRASCOSA \ 
E N V I S T A A L E G R E 
Beneficio y despedida do Bonita. 
Seis novillos de D. José Bueno. 
•EteipaidaB: Pkte r i to , Mariano Montes y 
Cantarito de Huedva, nuevo en esta plaza. 
Seña res : Salud y neutralidad. 
A l ocupar la trilbuna de EL DEBATE, envío 
mji saludo al público- asiduo lector di© este | 
diario, del que espero derrame sus bondades j 
soíhro mí y sea benévolo al loor mas tra-
bajos. 
La, fiesta de ayer en k «alegre chata» 
fué á benefido y despedida del veterano 
banderillero Eduardo Albasán (Bonifa). 
A l mayor esplendor de k fiesta, los so-
ñares Gómez, empresarios de la plaza, han 
cedido ésta gnatis; k modesta dep endeuda 
lega sus haberes con idéntico fin benéfico, 
y los espadas, igualmente trabajan desin-
teresadamente, en obsequio al beneficiado. 
E l ganadero y el contratista de caballos 
son menores d» edad; no obstante esto, 
creemos que no se most rarán severos con 
el vetlrano Bonifa. 
U n aplauso á todos y al público que, 
aguantando enorme aguacero, acudió á dar 
el adiós al viejo Albasán. 
A las cuatro en punto hideron el paseo 
\a0 cuadrillas; con ellas aparece Bonifa, 
de paisano, y el pueblo le ovadona con en-
tusiasmo, negándose á que Pkter i to proce-
diese á la amputáoión capilar, según esta-
ba anunciado. 
Bonifa, emodon a dísimo, saludó desde los 
medios, y en seguida apareció en escana el 
Primero.—Berrendo en negro, bien colo-
cado do pitones. 
Pkter i í to le obsequia con unos lances que 
se aplauden, y entra al primer quito echan-
do humo de valiente. (Ovación al madri-
leño.) 
Como el bicho es de Bueno, y como tal es 
manso, decretare el luego. 
Pepe Rodarte coloca cuatro cohetes su-
periores, y el mejicano escucha una ovación. 
Cadenas oaltoca un par (bueno, que se 
aplaude. 
Platorito, con k zurda, da dos altos bue-
nos y un molinete extra. (Palmas y oles.) 
A con t inuadón da uno de pecho emocio-
nante, y sigue por ayudados, muy cerca y 
muy valiente. 
E l toro está inderto y tarda en obedecer 
é la muleta. 
Platerito aprovecha y entra muy bien, 
para recetar una estocada perpendicular. 
Vuelvo á entrar dos voces y pincha, que-
dándose el toro, y, finalmente, entierra todo 
el estoque en el morrillo. 
Casi muerto el taro, saca. Platerito el es-
toque con una banderilla y descabella. 
(Ovación.) 
Segundo.—Negro zaino, mogón de los dos 
chuzos. 
Montes, valiente también, veroniquea- do 
pde y de rodillas, y el pueblo ovaciona al 
chico. 
El de Bueno vuelve la cara dos veces, y, 
por fin, á fuerza de acoso, acepta de San-
t amar í a las varas reglamentarias. 
En quites, Platerito sigue humeando. 
En banderillas sólo vemos un buen par 
de Alarcón. 
Montes utiliza : nibas manos en el trasteo 
y pincha, saliendo desarmado y perseguido. 
A un tiempo un pinchazo en lo duro, y 
repite con media estocada, entrando recto. 
Acaba k sesión con un estooonazo com-
pleto, que hace doblar. (Palmas.) 
Tercero.—Negro mulato, corto y fino de 
púas . 
Cantarito veroniquea mal y comprometi-
do en cada lance. 
Un mono, obeso él, que hoy ac túa de pi-
cador, raja al bicho. Hay bronca; y pasa-
mos al segundo tercio. 
Los emeargados de él no quedan mejor 
que el ex mono. 
Cantarito, ignorante con la franela, aca^ 
ha con el toro, previa una «eepantá», de 
un pinchazo y una estocada tendida. 
Cuarto.—Negro meano, oormeorto. 
Se queda en los vuelos del capote de Pla-
terito,. que en dos tiempos consigue darle 
sois verónicas, d1^ de ellas de maestro su-
perior. (Ovación.) 
E l de Bueno declárase buey, y tenemos 
otra vez pólvora. , 
Pepe Rodarte vuelve á ser ovacionado en 
dos pares ton tratamienta. 
Platerito brinda' á Bonifa, y se acerca al 
manso, que achucha y t i r a «ca pnñalá». . . 
^Gregorio aguanta las tarascados del pá-
jaro, exponiendo la piel en caída pase, y se 
le ovadona en uno de pocho «esúper». 
Entra mejor que el buey merece, y deja 
« n a OStocaÁ oontraria. (Mugirás paHmas 
al valiente.) 
Quinto.—Colorao aldinegro, grande y 
gordo 
Montes, un tanto e.-uonrulbido. veroni-
quea, rematando ocjn un recorte ceSido. 
(Palmas.) 
De nuevo flamea el rojo pañuelo presi-
dencial, en honor al gamadero. 
Montes brinda á Bonifa y se hace cargo 
del ch ichar rón; con éT hace una faena de 
muleta cerca y vistosa, coronada con una 
estocada caída; no distante lo cual se ova-
ciona, pules el muchacho en t ró pero que 
muy bienu (Oreja y vuelta.) 
Sexto.—Cas taño listón, comicorto y apre-
tado. 
Cantarito está valiente con el capote. 
Platerito brega mucho para colocar al 
toro en suerte; pero ni por é sas : se dedara 
manso, y por cuarta vez tenemos ruido. 
Dos caballos fallecen de pavor. 
A petición dd público banderillea Pepe 
Rodarte, y es avaci amado al ckvar un ex-
celente par de frente. 
Cantarito brinda á Bonifa. 
Muletea oon pesadez, dada su falta de 
práct ica , aunque se le ven buenos deaeos. 
Redbe un aviso, y el toro muere de una 
estocada y un descabello. 
Y con esto acabó la benéfica fiesta,v mis 
Queridos compañeros. 
PEPITO R E Y E S 
E N T E T U A N 
A causa de k lluvia se suspendió k co-
r r ida anundada para ayer. 
E N P R O V I N C I A S 
CUUDE USTED SU VISTA :-
Nueva visera para proteger la vista de cuantos trabajan con luz artificial 
(escribientes, mecanógrafos, tipógrafos, dibujantes, grabadores, etc.). 
Es ligera como una pluma, de celuloide verde, con ribetes de terciopelo y 
hebilla patentada. Precio, 1,60, y por 2 pesetas se remite franco de todo gasto. 
L . A S I N . - P r e c t a d o s , 2 3 . - M A D R Í D 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
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Seis toros de Veragua, para los hermanos 
Gallos y Celita. 
La plaza está llena. 
Primer toro. De hermosa lámina. Rafael* 
para muy bien, siendo aplaudido. 
El toro, que es codicioso y bravo, toma 
cuatro varas y mata un caballo. 
E l bicho llega á k muerte receloso. 
Rafael, solo en los medios, haoe una fae-
na breve y valiente, y da una estocada, de-
k n t e r i l k y atravesada. 
Descabella al tercer golpe. (División de 
opiniones.) 
Segundo. Negro. Celita veroniquea, siendo 
aplaudido. 
Los picadores, que poseen gran pánico, 
entran cuatro veces muy mal. Muere uu 
penco. 
. Los "banderilleros cumplen oon dos pares 
y dos medios, á la media vuelta, 
Celita torea desconfiado, y da un pincha-
zo, que escupe el toro. 
Mas pases, y media estocada, deknter i lk . 
Descabella á la cuarta. (Pitos.) 
Tercero.—Es retirado poique cojea. Le 
sustituye un berrendo en negro, de A r r i -
bas, que toma canco varas y mata un ca-
ballo 
Un mono es herido al acudir á levantar 
á Céntimo. 
Parean bien Magritas y Cantimplas. 
Joselito halla al toro manso, y á fuerza 
de inteligencia y valentía se apodera de el. 
Dos pinchazos y una buena ovaxáón. 
Cuarto.—Cárdeno. Toma tres varas. 
El mono herido es di© Santander, y su 
nombre, Jesús Porras Parrilla. 
Bien pareado el toro, pasa á manos do 
Rafael, que brinda al sol, y trastea muv 
valiente, entusiasmando las filigranas. 
Pincha dos veces y descabdla> (Ovación 
á la faena.) 
Quinto.—Cárdeno, abierto. 
Celita es ovadonádo al lancear y en un 
quito de peligro. 
Toma los palos y cambia un por magni-
fico. (Ovación y nn^ioa.) 
Se adorna con k muleta y cobra una mot 
numental estocada. (Ovadón, oreja y vue^ 
ta al ruedo.) 
Sexto.—Jabonero, grandón 
Toma tres vaios y mata tres caballos. 
Joselito coloca dos pares de frente y otir 
cambiando los terrenos* (Ovación.) 
Soto, en los medios, mulotea magistral 
monte por naturales; s iéntale en ei suofc 
y haoe mil cosas más. (Ovadón y música.^,. 
Entrando con fe, dos pinchazos y unf 
buena estocada. (Ovación.) 
Cuatro Terrones para Luis Freg. 
OVIEDO 24 
En vista del éxito alcanzado por Luit 
Freg en la corrida anterior, fué contrata, 
do para ésta. 
Luis Freg derrochó valentía en la l i d i^ 
de los cuatro toros de Terrones, siendo ov*« 
donado al torear de capa y muleta 
•Agarró cuatro magnos volapiés, cortó dql 
orejas y fué sacado en hombres. 
Seis de Miura para Gao na y Silveti. 
BARCELONA 24 
Gaona y Silveti son aplaudidos al hacsĵ  
el paseo. 
Primero.—Cárdeno. 
Gaona da tros verónicas superiores. 
Gaona muletea sin dominar. Dos media? 
buenas, y descabella. 
Segundo.—Negro, abierto. 
Silveti es aplaudido en lós lances. 
Silveti miuletea valiente, entre los pit<r 
nes, y deja media buena. Dos pincliazo 
más y descabollo. 
Tercero.—Corniveleto. 
Gaona, ovacionado en verónicas y gac 
meras. 
A petición del público coge los palos j 
clava dos pares colosales. 
Muletea adornado y valiente, y cobra mer 
dia y una entera exodento. (Ovación, ore« 
j a y vuelta.) 
Cuarto.—Negro. 
Silveti veroniquea y escudia oles. 
Silveti muletea por naturales y de rodi ' 
Has, y deja media ladeada. Repite con otra 
mejor (Ovadón.) 
Quinto.—Toma cuatro varas. 
Gaona parea á los acordes de k música^ 
y prende tres pares superiores. 
Con la muleta da buenos pa^es supe*, 
¡riores, otros de rodillas, y larga un pincha/» 
zo; sigue con media y descabella. (Ova* 
d ó n . ) 
Sexto.—Acosado, aguanta 'cuatro cari-
das. 
Silveti muletea valiente. E l toro está di» 
fícil. 
Con habilidad deja una corta, caída, 
descabdla (Palmas.) 
SeSs de Pét'lcz C'Ü la Concha. — Bspfedfcai 
Varelito, Pacorro y Freg I I . 
V A L E N C I A 24 i 
Primero.—Es manso. Toma cinco varar 
Varelito, valiente con la muleta, pimh^ 
varias veces y cobra media estocada en loi 
ruibios. (Ovación y oreja.) 
COGIDA' DE PACORRO 
Segundo.—Toma seis varas 
Pacorro, al muletear después de Sufrir uit 
paletazo en un brazo, entra á herir y sutrf 
un puntazo en la boca. 
Es retiradlo á la enfermería. 
Varelito descabdla. 
Tercero.—Freg I I da la nota de valentít» 
al veroniquear, y es ovacionado. 
Con la muleta está cerca y adornado. Ea 
campaneado horrilblemente, saliendo ileso^ 
Da un pinchazo y queda suspendido, GM 
cando rota la talegunlla. 
Sigue valentísimo, y pincha hondo, cH 
buen sitio, (Ovación.) 
Cuarto.—Varelito escucha la música al 
muletear, y acaba con el toro de dos pin-
chazos, media estocada y un desoabellor 
(Muchas palmas.) 
Quinto.—Vardüto veroniquea bien. 
El toro toma cuatro varas. 
Hace una buena faena de muleta Vareü 
to , y agarra una huena estocada. (Ova* 
ción.) 
Sexto.—Freg I I vuelve á emocionar coi. 
unas buenas verónicas apretadas. (Ovación.j 
La faena dé muleta es buena y ceñida 
Entra á herir en corto y por derecho y dejf 
modia rstonada,'que mata. (Ovación.) 
Manolete I I , Aló, Alarcón y Nacional. 
B A R C E L O N A 24 
E n la Monumental tenemos novillada, f 
cargo de Manolete 11, Ale, Alarcón y N« 
cional. ^ 
Primero.—Manolete muletea bien, y ati^ 
za media lagartijera. (Palmas y vuelta.) 
Segundo.—Ale oye palmas en unos ian 
oes. 
Breve con la muleta, aprovecha y óe j# 
media. (Ovadón, oreja y vuelta al ruedo.^ 
Tercero.—Alarcón veroniquea valiente. 
Muletea de rodillas y pincha en hueso^ 
finalizando con. medk. ' 
Cuarto.—Nadonod es ovacionado con eC 
capoto y banderillas. 7) 
La faena de muleta es excelente por ii 
tranquila y ar t ís t ica. Agarra una enteré 
y es vdteado. Descabeik y pasa á la enfei* 
mería . 
Se le concede la oreja. 
Quin to .—Mándete es aplaudido al lar» 
cear y con 1® muleta. Pincha tres veces J 
da media. 
£1 toro derriba á Alarcón, y éste pasa k 
la enfermería. » 
Sexto.—Ale torea valiente. 
Da un pinchazo, media estocada y desea* 
bella. 
Séptimo.—Alarcón, que salió de la enfer-
mería, trastea bien, y agarra una estoca* 
da descolgada y luego otra tendida. 
Octavo.—Manolete, lucido con el capoto* 
muletea brevemente y deja una estocad* 
que mata sin puntilla. (Ovación.) 
» » • • » • 
Sidra Vereterra y Cangas 
Preferida per cuantos la conocen. 
» » » » 
ESPECTÁCULOS 
LOS DE HOY 
APOLO.—A las sds (sencilla). Los cade 
tes de la reina.—A las siete y cuarto (sen-
calk), Juegos malabares.—A las nueve y 
tres cuartos (sencilla). E l gitauillo.—A laf 
once (doble), El asombro de Damasco (do 
actos). 
ZARZUELA.—A las sds y media, SybiL 
A. las diez y cuarto, Jack. 
ESLAVA.—A las diez y cuarto, El reine 
de Dios (tres actos). 
R E I N A VICTORIA.—A las seis y media. 
La invitación al vals.—A ks diez y medk. 
La reina del dme. 
M A R T I N . — A las seis y cuarto.—Moli-
nos de viento.—A las siete y cuarto, el j.-aiV 
de las hadas.—A las diez y media, El alegre 
Jorouu'as.—A las once y tres cuartos. La 
Europea. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T P 
•ían Marcos. 42—Teléfono 4.967« 
t i m e s 2 3 de S e p l t e m l i r e de 7 5 7 D E B A T E - M A D R I D . ' A ñ o V I . rfüm. I j Q f 
Acred i tados t a l l e r e s d e l e scu l tor 
• Imágenes , altares y toda clase de ca rp in te r ía re-
ligiosa. Act ividad demostrada en loa múl t ip l e s en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
PARA LA COKEESPOXDENCIA. 
V I C E N T E TESTA, o&camos', V A L E N C I A 
f* JV TJ T T "D O A Cf Si quieren vestir sabin elegante 
W T i D l l l i 14 11 W O Hevea un corte y 40 pesetas al 
tJÜler de sastrería do CiALVEZ, Puerta del Sul, '¿, primero. 
E L DEBATE.—Marqués de Cubas. 3. 
C O L E G I O D E r E N S E I n A N Z A 
P J L A K A S A ^ T C» . . . » . ^ B o m i U í C í O , I g . — M » 1 » H I I » 
Véase por reglamento organización de este Centro, sus planes de 
enseñanza y procedimientos. No hay centro que ofrezca mayores 
garantías. Pídanse reglamentos. 
P R E P A R A CION M I L I T A R 
temado. Director: K. ban Martin, ex protaor Academia i.V ^ 
ria. Sftutu Toros», S. Mudrld. Matricula, do tren j sois ^ 
A c a d e m i a d e L a r a ^ 
CarreMS militaren. Sección espociai do «juiuto ojeic:c:o. ^ 
A hnieutos donde coustau reiulUdus últimos oxáuicuus ^ * 
VILÍiANDEVA. » . - AlADICID 
AGUAS DE LA AUSEdT" 
Abierto al público desdo l.u Soptbro. á 15 Novbf» 
boryicio de carraajeB ¿ los treuea xápidos en la eó, 
oión de Santa Elena. % 
R T 1 
L a t i n t a MAHTZ s e t i í u l a a s í p o r s e r a b r e v i a t u r a 
d e M a r t í n e z , u o p o r e x t r a n j e r i s m o ; s e p a q u i e n t a l j g H 
i d i e e q u e s o y s i n c e r o ibrijo d e A r a g ó n , § v e a n e n 
V L m i s e t i q u e t a s , ú l a a l t u r a d e l s o l , m i b a n d e r a , y 
e n e l l a m i a p e l l i d o e s p a ñ o l * 
Las T I N T A S MARTZ están adoptadas por los más notables calígrafos, Mi-
nisterios, Notarías, íribunalee civiles y militares, Direcciones generales de Telé-
grafos, Teléfonos y alumbrados, y grandes Casas comerciales, industriales y de 
fcanca, que usan las TINTAS MARTZ, colocadas por su autor, frente á « t r a -
ios coloealee que anunciaban no tener rival en España. 
O G ^ s ¿ ¿ í e r a ^ ! c n e s s o b r e l a t i t i n t a s 
Si la pluma ee buena y se escribe mal hay que averiguar si la causa ostá en el 
¡papel ó en la tinta; clases hay de papel que, mal preparados ó de malas mate' 
Tias, tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos apares-
oan nulos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena: 1.», limpieza y fluidez, 
para que se deslice por la pluma sin interrupciones; 2.», color intenso y perma 
^ente, para que se destaque bien en el papel; 3.a, mucha fijeza, para que no se 
destiña el escrito; y 4.fc, neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con 
&1 tiempo ni los escritos desmorezcan volviéndoso pardos. 
C l a s e s y p r o p i e d a d e s d e l a s T i n t a s M a t i z 
Er tra negra fija, escribe negro violado y pasa á negro. 
'Azul negra fija, escribe azul y pasa lentamente á aegro. 
Negra negra fija, escribo negro y queda negro. 
Stilográfica fija, para plumas de bolsillo, todos colores. 
Do colores fijos, siete tintas en oo1orea fuertes. 
De copiar, azid negra, escribe ¡izul y al sacar la copia queda negra. 
De copiar, violeta negra, escribo violetfl y pa^a á negro violado. 
QDe copiar, escarlata negra, escribe escarlata y pasa á negro. 
De copiar, n^gra negra, escribe negra y queda negia. 
De copiar, carmín y roja, escriben y copian el mismo color. 
De copiar, azul y violeta, escriben y copian el mismo color. 
Hectográfica para sacar copias á la gelatina. 
Tinta para máquinas de escribir, fijas y do copiar. Tinta especial para apa 
litim telegráficos. Tinta especial para sellos de metal y folladores. 
1 T i n t a p a r a m a r c a r r o p a s 
Tampones para máquinas de escribir. Se da tinta á cintas y tampones. Pa-
Ipicte tinta en polvo para oficinas, fijas y de copiar. Paquetes tinta en polvo 
para escuelas. Tinta de estarcir pava marcar cajas y sacas. Buenos descuentos aJ 
comercio. 
pídase en todas las papelerías. Despache al por mayor y menor. 
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El Correo de Zír?rora_ 
£1 Diario de la f?io;a_ 
E l Salmantino 
Diario de León _ 
£J Cairfe/ /ano. . .„ . . . .^ ._^. 
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Vida Manchega 
El Noticiero Extremeño..,...^. 
Diario de Cácerea.. 
£1 Correo Extremeño _ 
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Diario de V alenda. 
E l Cañ6n„ 
El Correo Catalán. . . . . 
La Voz de la Tradición^, . 
IA¡ Hormiga de Oro 
Lü Trinchera.,. 
E l Social 
£1 Vademécum del Jaimista 
B&fto'eca Kaiencíana Popular.. 
E l Correo de MaZíorca...._..._ 
£J Dejensor de Córdoba 
£/ Correo de Andalucía 
£/ Correo de Cádiz^, . . .^. . .^, 
La Defensa 
La Independencia....^ __ 
La Gaceta dej Sor _ 
El Pueblo Católico _ 
El Noticiero „ 
Ei P»íar _ 
/¿¿rica „ _ 
La Kerdlad 


































Toño pedido vendrá acompañado de su importe ó muy buen 
sta plaza. 
as rcfcroncíai 
La S. A. SXARt, Alcalá, 48, Madrid, ha puesto á la 
venta el admirable Pashiun Book de otouo ú 
con los más elegantes l^urines para la próxima estación, 
y d i tudos los cuales pueden adquirir patronea á su me-
didd en ALCALÁ, 48, po- S$o tiN'A PESETA. Precio del 
lihro, con regalo de un patrón á su medida y á eleccióu, 
¡á.^ó pesetafe. Por correo certificado. '¿ pesetas. 
Todos los suscriptores y lectores de EL DEBATE que deseen ad-
qnirir la últiiua y notable pastoral del eminentísimo señor Cardenal 
A.rzobispo de Toledo pueden dirigirse á la Administración de este 
diario, donde se les facilitará. 
llénela d8 anuncios;.; m | ¡ ¡ ; - ; calle oe lean̂  nom, 2. 
Director, D. F. García de Ciceres Ansaldo, doctor en Derecho. 
i SAN BERNARDO, 1, MADRID. Matriculas ¿e honor todos los cur-
| so7. Varios alumnos HAN APROBADO EN DOS AÑOS toda la ca-




l ¡i g iiLief 3 (8Ma per iaiüo) 
D I R E C T O R : 
Profesares competBntigífnos ciatífraSea da ia nación cmyc sdloma enseí jan 
F r a i r a c é s , i r ? g ? é s , S Í -SKRÍS? , i t a l i a s i ^ @ s p s i a i D 
M E l T O O O . A L . G ¡ ^ 
P R E C I O S M O D I C O S 
eiases r<aPtScMi!arei;-abonoR. Clases ú l m * ? y alternas íjeafírafes. 
LEO 
J o y e r í a E L S S L 
J . PEÑALVER 
Proveedora de la Real Casa y 
única oficirl del Ministerio 
de la Querrá. 
_ Abajas de todas clases y pre-
cios. Pidan condiciones de venta. 
M A Y O R , 4 6 
MiTEMÍTMS 
Prcp-mción militjr. Clases par*; 
timlnres por Jefe dé IngoüieDS 
que ha sido éxaiDinádor de in-
greso en la Acadoiüiu del Cuerpo. 
O r o ü a n a , 10. 3.° izquierda. 
PARA B U E N O S IMPRE-
SOS Y S E L L O S CAUCHO 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171. Madrid, 
B A R C E L O N A 
T a l l e r y A l m a c é a : C a l l e A v i ñ ó , 
T i e n d a : C a í l é F e m a n d o , 3 2 . 
" L a ViSSa d e 
A g u a C o l o n i a l e g í t i m a . — B a -
ñ e r a s d e g o m a . — C o l a y p a -
p e l T a n g l e f o o í . — i m p e r m e a -
b l e s . — L i g a s y t i r a n í e s . — M o s -
q u i t e r o s . — O d o l . — P e l o t a s . — 
r ^ m r : P e r f u m e r í a . 
P i e d r a s p a r a e n c e n d e d o r e s . 
Fenta era Madridí SilTURKiaiO G&RCIA 
; i lj 
S A S T R E R I A E € e P ^ @ M I C A 
Trajea y gabanes cita fantasía para la presente esta-
(UÓQ. Eapeoidiidad en nuiformes para coiogialeá. 
SEÑORES ANUNCIANTES 
PEDID TARIFAS GRATIS A ESTA EMPRESA ANUNCIA-
DORA, QUE DISPONE DE COMBÍNAC10NES VENTAJO-
SAS EN LOS PERIÓDICOS PE MADRID 
También se hacen desenentos en las esquelas 
qne se encargnen a esta Casa para todos los 
periódicos. 
OFie iL'Aa DE P U B L I C I D A D DE 
12 II 
p | r ¡ O J O S ! - ^ i 
¡Ojos! = P r o d ¡ g a l u z = ¡ojos; 
Prefjsrado por -al farmacéutico J . Martínez Menémtei, 
condecorado con ta Cruz do! Mérito Militar por méritos profesionales. 
Específico único en el mundo entero que cura radicalmente las enfermedadeg 
de los oíos, por graves y crónicas que sean, con rapidez asombrosa, evitando op¡¡ 
raciones quirúrgicas , que con tanto fundamento atemorizan á los enfermos. Des* 
aparición de los dolores y molestias á su primera aplicación. Eminentemente cficai 
en las oftalmías graves y por excelencia en la granulosa (granulaciones) purulenti 
y blenorrágica , queratitis, ulceraciones de la córnea, rijas, etc. Las oftalmías ori, 
ginarias de enfermedades venéreas cúralas en breve tiempo. 
P r o d i g a l u a s eclipsa para siempre el tratanuento por los colmos conocidos 
los que en la mayor parte de los casos no hacen más que empeorar el mal, irritanü 
do órgano tan delicado como la mucosa conjantival. 
P r o d í g a l a s es completamente inofensivo y produce sus estupendos resulta, 
dos sin causar la menor molestia á los enfermos. , ' 
Entermos de los ojos: estad seguros que curaréis en brevísimo tiempo usando 
el portentoso específico P r o d l g a l ñ Exigid la firma. Precio del frasquito: ^ 
Madrid, 18 pesetas; provincias, 20; extranjero, 50. De venta en las principales far^ 
macias del mundo. Depositarios: Martín y Durtn, Mariana Pineda, 10, Madfrd. 
Huevo Colejio de $m Agustín 
V A L V E R D E , I T 
I n a u g u r a e l c u r s o a c s d é m s c o e l 1 .° d e O c t u b r t 
B a c h i l l e r a t o c o m p l e t o : - : E n s e ñ a n z a p r i m a r i a c í c l i c a : ele-
m e n t a l y s u p e r i o r : - : R e g l a m e n t o s , e n l a p o r t e r í a d e l C e » 
l eg io : - : L a s s o l i c i t u d e s d i r í j a n s e a l D i r e c t o r . 
Posiciones üs !a ídíbt ¡ss suanzaflas dei caiiiii 
C O N F E S S N O E A P E O K D N O U D A A N T E L A 
UNION D E Ü A ^ A S E S P A Ñ O L A S 
Por el M. R. P. CALASANZ RABAZA 
ASISTENTE GENERAL DE LAS ESCUELAS PÍAS 
i CAPE1 LÁN DE HONOR Y PREDICADOR DE S. M, 
P r e c i o : UNA PESETA 
Los llpoleses, somanoiies, 7 y i 
I i t i e 
Dentro de esta Sección publicaremos anunsíos cuya extensión 
rro sea superior á 3Q palabras. Su precie es ei do 5 céntimos 
por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Tra-
bajo, que será gratuita para las demandas de trabajo si ios 
anuncios no son de más de 10 "Palabras, pagando cada dos pa-
labras que excedan de este número 5 céntimos, siempre que 
los mismos interesados den personalmente la orden de publi-
cidad en esta Administración. 
Ptaza rfo« Matuta, S, Teléfen» 2.S9S, 
E l dueño de estas oficinas avisa al público que 
es ajeno en todo á otro señor dei mismo nombre 
y apellido, dueño del «Noticiero Universal». 
NOTA.—Estas oficinas sólo se dedican exolu-
sivamente á todo lo referente á publicidad. 
TRES EDICIONES D I A R I A S 
r i = T A R I F A DE P U B L I C I D A D 
Pesetas. 
Artículos industríales, línea . . . 3,00 
Entrefilets, l ínea. . . ' 2,50 
Noticias, línea 2,00 
Bibliografía, línea 1,50 
Reclamos, línea (cuerpo 8) 1,00 
En cuarta plana, línea (cuerpo 7) 0,40 
En cuarta plana, plana entera.. 765,00 
Idem id., media plana 400,00 
Idern id., cuarto de plana 240,00 
ídem id., octavo de plana 105,00 




dable faetón, -borpedlo ¿A 
H . P., á todia pruaba. Ra 
záti, Pianyjngo. Lagastoa>, 
número 56. 
G A B I N E T E oedb á aa-
•bal loro. Jínoonueftirazo, 58, 
9eg>uindb, 
R E G E N T E imprenta. Se 
protegería persona activa, 
competonto, quiera esta-
blecerse provincias. Di r i -
girse á C. M . . Lista do 
Correos, Valladolid. 
HERMOSA habitación ex-
terior. 30 pesetas, sacer-
dote ó caballero estable. 
Apodaca, 22, tercero iz-
quierda. 
ADMITESE no huésped. 
Estará, satisfecho." Jaco-
metrezo, 84, segundo. 
COMPRO dentaduras, o,I-
haja¿, oro, plata. P.xa«s 
Mayor. 23 (esquina Cío. 
dad Rodrigc). 
COMPRO cajas registra-
doras. Pago mejor quo na-
die. Preciados, 11; telé, 
fono 8.484. 
GOMPRO alhajas, oro, 
plata, abanicos, encajes, 
antigüedades y papeletas 
Monte. Al Todo do Oca-
sión, Fuencarral, 45. 
PENSION para sacerdo-
tes. Jacometrezo, 84, se-
gundo. 
COMO propaganda, por 
primara vea, ¿a ré á neítied 
un tiraje ó gaibán en el 
precio cte pesetas setenta, 
que cobraa-ó ouamdio quede 
á su sa t i ' í acdón . Nairamro. 
Arcaall, 10, .principal. 
CALLOS, durezas des-
aparecen tros días. Paten-
tado UNGÜENTO MA-
GICO. Farmacias, dro-
guerías, nUza Sau Ilde-
fouso, 4, Madrid. 
PARAGUAS y bastones 
tie hace-n y rofomiaji. Oa-
SB Arroy-o. Bairquillo, 9. 
^ Í S J T A M T R A B A J O 
SEÑORITA francesa, pro-
tos, 10, teuxero diea-echa. 
resoa a, canociend» el cas-
íjellano, se ofreoe .para 
leoeionos. Raizón, Haiea--
OFRÉCESÍ"axna"gob¡or. 
no. Buenas referencias, 
plaza Dos Mayo. C, bajo. 
C H A U F F E U R sin pre-
tcnsuotíes. se ofrece Ma-
drid 6 provincias. Razón-
Luehana, 23, tienda. 
MODISTA á domicilio, IV 
berto Aguilera, 21, piií 
cuarto derecha. 
— m 
MODISTA, mucha prácti-i 
ra, ofréoese cortadora pañí 
ok-ador importaJite. li-' 
bertad, 3, 4.° deirocha.^ 
O F R E C E S E cidista octf 
máquima de ocho á dodi 
niapi-ma. Eazón, Monfl»* 
r rá t , 2, segundo izquienfei 
SOLEDAD "GONZALEZ, 
sastra y costurera, s í 
ofrece pora trabajar en sd 
casa ó á domicilio. Jornal 
módico. Espino, 3. (Ajf 
PARA acompañar ge ofre» 
c<? señoa-a boen odliLcadî  
con buenas rerforencias. 
Mancebos, 18, 3.° Icrtma G 
PROFESOR acreditado d* 
clases bachillerato, mate*, 
mátinas, caligrafió, «ífti 
Andrés Borrego, 15, ptij 
mero. (Aj[ 
PROFESORA piano, 
mer premio. l»ocianfi8 » 
domicilio. Gloriet» Atô  
cha, 8 modeiuo ^ 
B A C H I L L E R , maestro sO' 
perior, desea colegio, ofi» 
ciña, partiriibiv. San Aa« 
flrés, 1, segundo izqu»** 
da. Urgente. W 
E L DEBATE.—TVws o* 
clones diarias.—Oficina»» 
Marqués de Cubas, i»> 
= G R A N D E S E 
A L M A C E N E S 
s, 5 
M A D R I D 
XJT 3 F i 
B a r c e l o n a , A l i c a n t e , A l m e r í a , B i l b a o , Cádiz, C a r t a g e n a , Q i j ó n , G r a n a d a M á l a g a , 
P a l m a de M a l l o r c a , S a n t a n d e r , S e v i l l a , V a l e n c i a , V a l l a d o l i d , Z a r a g o z a . 
c o n f e c c i o n a d o s pa ra C a b a l l e r o , S e ñ o r a y n o s 
A R T I C U L O S P R O P I O S P A R A C O L E G I A L 
Trajes paién, Trajes pana, Abrigos patén, Capotes, Capas, Pellizas, Impermeables Camisas Cal-
zoncillos, Tirantes, Ligas, Cuellos y puños, Bufandas punto y lana, Jerseys, Caicetine's Gorras alíon-
sinas, Gorras japonesas, Gorras marinero, Sombreritos lana, Polacos, Borceguíes Zapatos Estuches 
para limpiar el calzado, Estuches de aseo, etc., etc. ' 
a . 2 1 * o o » a r T . i & . : o o 
